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S T E L L I N G E 
I 
Beide FSH en ICSH vertoon met die beginstadia van oestrus in die hipofise-
voorlob 'n betekenisvolle afname. Beide hierdie gonadotropiese hormone is dus 
met ovulasie gemoeid. 
Proefskrif 
II 
Die seisoenale voorkoms van oestrus by Europese skape word grotendeels 
aan 'n verandering in die daaglikse ligritme toegeskryf. Onder Suid-Afrikaanse 
toestande gaan die meeste Dorper-ooie nie in anoestrus nie en besit hierdie 
skaapras dus eienskappe wat die effek van lig op geslagsaktiwiteit modifiseer. 
Proefskrif 
III 
Progesteron vir 'n kort periode gevoer in 'n rantsoen van ooie wat in 
anoestrus verkeer, bied 'n praktiese metode om oestrus, ovulasie en voorts 
lammers buite die seisoen te verwek. 
IV 
Die verhoging van fekunditeit by Karakoelskape met inspuitings van ge-
slagsstimulerende hormone, byvoorbeeld, dragtige-merrieserum (DMS), het 
slegs gedeeltelike voordeel. 
V 
Kruipvoeding aan suiplammers versnel groei en gereedheid vir die mark en 
kan hierdie stelsel by Texelse skape in Nederland met voordeel toegepas word. 
VI 
Die sukses van landbouvoorligting is gebaseer eerstens op 'n grondige teg-
niese kennis en 'n vermoe om dit aan die boer duidelik en bondig oor te dra en 
tweedens, op 'n psigologiese en 'n sosiologiese insig. 
VII 
In die halfdorre Karoostreek van Suid-Afrika met 'n gemengde plantegroei 
van grasse en dwergstruike word hoofsaaklik met skape geboer. Ten einde die 
groei van grasse te bevorder en gronderosie te voorkom, word 'n beplande stel-
sel van wisselweiding en die inskakeling van rundvee essensieel. 
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Dieproefskrif word ook gepubliseer as: Mededelingen van de Landbouwhogeschool Wage-
ningen 64-6 (1964) 
ALGEMENE INLEIDING 
Studies oor die geslagsfisiologie van die ooi is feitlik deur HEAPE (1899; 1900) 
en MARSHALL (1903) ingelei. Na hierdie ondersoeke volg die belangstelling met 
'n versnelde tempo en is dit veral in daardie lande met groot skaapkuddes waar 
die praktiese belangrikheid van hierdie bevindinge 'n inslag vind. In Suid-Afrika 
is dit KUPFER (1928), QUINLAN en MARE (1931) en Roux (1936) wat veral baan-
brekers werk verrig het. Aandag is veral gegee aan die voorkoms van oestrus by 
die ooi en die veranderinge wat daarmee op die ovaria gepaard gaan. Volgens 
die meeste ondersoeke is die voorkoms van oestrus seisoenaal wat veral aan 'n 
ligsensitiwiteit toegeskryf word. 
Opvolgend uit resultate waarin die voorkoms van oestrus en ovulasie by die 
ooi onder natuurlike en kunsmatige toestande bestudeer is, is dit in besonder 
KAMMLADE, WELCH, NALBANDOV en NORTON (1952), SANTOLUCITO, CLEGG en 
COLE (1960), ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) wat feitlik 'n volgende aspek in 
geslagsfisiologiese studies by die ooi opnuut beklemtoon het. Die gehalte van 
gonadotropiese hormone is naamlik in die hipofisevoorlob van die ooi in ver-
skillende stadia van die bronstigheidskringloop ondersoek. Hiervolgens is 'n 
bykomende konsep geformuleer van grondliggende oorsake, wat tot die feno-
mena van ovulasie sou lei. 
In eie studie is sekere aspekte van die geslagsfisiologie van die ooi in Nederland 
en Suid-Afrika ondersoek en bespreek. 
In Hoofstuk I is naamlik die gehalte van twee gonadotropiese hormone, fol-
likel-stimulerende hormoon en interstisieelsel-stimulerende hormoon, afsonder-
lik in die hipofisevoorlob van Texelse ooie in verskillende stadia van die bron-
stigheidskringloop bepaal. Verder is 'n verband met die grootte van die follikels 
en van die corpora lutea in die ovaria en die veranderinge in die selle van die 
vagina gesoek. 
In Hoofstuk II word 'n ondersoek bespreek waarin die voorkoms van oestrus 
by nie-dragtige Dorper-ooie met gevasektomiseerde ramme oor 'n periode van 
16 maande getoets is. Die Dorperskaap is een van die belowenste vleisskape in 
die dorre en halfdorre streke van Suid-Afrika. Die Dorper het uit 'n kruising 
tussen die Engelse Dorset Horn, 'n vleiswolskaap, en die aangepaste Swartkop 
Persie, 'n nie-wolskaap, ontstaan en word nou gewoonlik as'n nuwe ras aanvaar. 
Desondanks word nog heelwat segregasie in die vagsamestelling gevind en va-
rieer die bedekking tussen die wol van die Dorset Horn en die kemp van die 
Swartkop Persie. In hierdie studie is vervolgens moontlike verskille tussen die 
voorkoms van oestrus by die ooie van drie definitiewe vagtipes, naamlik wol, 
kemp en intermedier gesoek. 
In Hoofstuk III is 'n vergelyking tussen die voorkoms van oestrus by die Merino 
en corpora lutea en follikels op die ovaria gemaak. Die Merino is ongetwyfeld 
vanwee die produksie van wol en vleis die belangrikste skaapras in Suid-Afrika. 
Teneinde dus 'n hoe produksie in die halfdorre gebiede te handhaaf, is studies 
oor die geslagsfisiologie van die ooi van besondere praktiese belang. 
'nPogingisaangewendom'nskakel tussen die bevindinge soos in die verskil-
lende hoofstukke voorkom, te vind. 
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HOOFSTUK I 
DIE GEHALTE VAN FOLLIKEL-STIMULERENDE HORMOON (FSH) 
EN INTERSTISIEELSEL-STIMULERENDE HORMOON (ICSH) 
IN DIE HIPOFISEVOORLOB VAN TEXELSE OOIE G E D U R E N D E 
VERSKILLENDE STADIA VAN DIE B R O N S T I G H E I D S K R I N G L O O P 
1. INLEIDING 
By die nie-dragtige skaapooi is die voorkoms van geslagsbelangstelling en die 
ontwikkeling van die primere en sekondere geslagsorgane gedurende die teel-
seisoen aan sikliese veranderinge binne 'n kringloop van nagenoeg 17 dae on-
derhewig. 
Uiterlike manifestasies van geslagsbelangstelling van varieerende intensiteit, 
is oor 'n relatiewe kort periode van 24-48 uur gedurende fases van pro-oestrus, 
aktiewe oestrus en metoestrus (HEAPE, 1900) waarneembaar. Na oestrus volg 'n 
relatiewe lang periode van dioestrus van ongeveer 15-16 dae wanneer die nie-
dragtige ooi geen geslagsbelangstelling toon nie. 
Die periodisiteit in die uiterlike tekens van oestrus staan geensins los van be-
langrike en tydsberekende veranderinge in die essensiele geslagsorgane, dit wil 
se, die eierstokke nie. Gedurende oestrus bereik die follikels op die eierstokke 
volledige rypheid en skei die theca folliculi interna in 'n toenemende mate oes-
trogeen af. Aan die eindfases van oestrus vind ovulasie plaas (QUINLAN en 
MARE, 1931) en beweeg die vrygesette ovum in die buis van Fallopius na die 
uterus. Onmiddelik na ovulasie word die ingevalde holte op die eierstok, waaruit 
die ovum ontsnap het, met gestolde bloed gevul om die corpus haemorrhagicum 
te vorm. Die lutei'nselle wat uit die voormalige selle van die stratum granulosum 
in die follikel van de Graaf (WARBRITTON, 1934) ontstaan, vermeerder snel en 
vorm die corpus luteum. Hierdie lutei'nselle skei vervolgens progesteron af, 'n 
hormoon wat in 'n sinergistiese werking met oestrogeen vir die voorbereiding en 
ontwikkeling van die uterus, die nidasie van die bevrugte ovum in die uterus-
slymvlies en die behoud van dragtigheid essensieel is. Aan die einde van dioes-
trus vind by die nie-dragtige ooi regressie en degenerasie van die corpus luteum 
plaas, om na die onaktiewe corpus albicans te verander. Gelyktydig met die re-
gressie van die corpus luteum neem die holtehoudende follikels van de Graaf in 
belangrikheid toe. 
Die veranderinge in die eierstokke gaan met veranderinge in die epiteellaag 
van die vagina saam en is onder andere deur ROBINSON en MOORE (1956) onder-
soek. Plat, hoekige, kernlose epiteelselle verskyn naamlik eers in klein aantalle 
gedurende pro-oestrus en oestrus en dan in 'n kaasagtige selmassa gedurende 
metoestrus en vroee dioestrus. Vanaf vroee dioestrus volg 'n slymafskeiding 
met lobkernige leukosiete en varieerende hoeveelhede kernhoudende epiteelsel-
le. Aangesien die primere geslagsorgane direk en die sekondere geslagsorgane 
indirek onder die invloed van die gonadotropiese hormone van die hipofisevoor-
lob staan, is dit redelik om te veronderstel, dat die genoemde veranderinge deur 
sikliese fluktuasies in die produksie of altans deur die afskeiding van hierdie 
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hormone veroorsaak word. Vir 'n harmoniese verloop van die groei, vergroting, 
holtevorming en ovulasie van follikels in die eierstokke en waarna nog lutei'nisa-
sie volg, is 'n tydsberekende en fisiologiese juiste toe- en afname van die gona-
dotropiese hormone, follikel-stimulerende hormoon (FSH) en interstisieelsel-
stimulerende hormoon (ICSH) nodig. Slegs dan immers kan follikelryping, ovula-
sie, lutei'nisasie en regressie van die corpus luteum in die juiste tempo na mekaar 
volg. 
Volgens die groei van die follikels op die eierstokke word algemeen aange-
neem, dat gonadotropiese hormone (veral FSH) deur die hipofisevoorlob in die 
bloedsomloop gestort, deur die ovariumselle verbruik word. Verder, dat die 
interstisieelsel-stimulerende hormoon (ICSH), ook bekend as lutei'niserende hor-
moon (LH), voor ovulasie vrygelaat word en is gevolglik ook as die ,ovulerende 
hormoon' bekend. Na ovulasie volg lutei'nisasie deur die stimulerende effek van 
hierdie hormoon. Weens die sinergistiese werking van die twee hormone, FSH 
en ICSH, lei hierdie voorstelling van genoemde fenomena gedurende die 
bronstigheidskringloop, soms tot 'n ongeoorloofde vereenvoudiging. Verder 
word die kringloop by die nie-dragtige geslagsrype ooi nie onbepaald oor die 
jaar herhaal nie, maar by die ooi wat 'n seisoensteler is (HAFEZ, 1952), eindig die 
voorkoms van oestrus na enige aantal kringlope om eers die volgende geslags-
jaar weer 'n aanvang te neem. Ook by die ooi in anoestrus speel die produksie en 
afgifte van gonadotropiese hormone ongetwyfeld 'n rol. 
Dit is bekend dat die gehalte gonadotropiese hormone in die hipofise van die 
ooi met verskillende stadia van die kringloop fluktueer. Na maksimale gehaltes 
gedurende die tweede helfte van die kringloop, volg tydens oestrus 'n afname in 
die totale gonadotropine en wat daarna in die hipofise weer geleidelik ophoop -
aldus KAMMLADE, WELCH, NALBANDOV en NORTON (1952). Volgens SANTOLUCI-
TO en COLE (1955) en ROBERTSON en HUTCHINSON (1958) neem die gehalte van 
FSH in die hipofise tydens ovulasie af. In latere ondersoeke bevind SANTOLUCITO, 
CLEGG en COLE (1960) by kruisgeteelde ooie en ROBERTSON en HUTCHINSON 
(1962) by Welsh Mountain-ooie, dat in beide FSH en ICSH in die hipofise 'n afna-
me oor die verloop van oestrus en ovulasie voorkom. Dat slegs ICSH 'n ovuleren-
de effek het, kom dus nie so oortuigend voor nie. 
Die FSH- en icsH-gehaltes in die hipofisevoorlob van die ooi soos deur ge-
noemde werkers bepaal is, volg na ovulasie 'n algemene ophopende tendens. Die 
gehaltes van die afsonderlike hormone toon egter elk 'n eie patroon, maar wat 
nie noodwendig met die onderlinge funksies in die eindorgane direk in verband 
gebring kan word nie. 
Met die uitsondering van die bepaling van ICSH deur SANTOLUCITO et al. 
(1960), wat gehipofisektomiseerde Sprague Dawley-rotte gebruik het, is in die 
voorafgaande studies by skape intakte kuikens en jong rotte as reseptore ge-
bruik. Die resultate wat in hierdie ondersoeke verkry is, was vervolgens ook aan 
die bykomende effek van 'n hipofise in situ onderhewig. Immers deur van hipo-
fiselose toetsdiere gebruik te maak, is dit onomwonde moontlik om die direkte 
effek van die gonadotropiese hormone op die gonades en die indirekte gevolge op 
die sekondere geslagskliere sonder steurnisse van 'n intakte hipofise te bestudeer. 
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In eie ondersoek is dit wenslik geag om die bevindings van ander werkers te 
toets by ooie van 'n ander skaapras, naamlik die Texel, en daarby as reseptore 
gebruik te maak van rotte waarvan die hipofise weggeneem is. Die afsonderlike 
en gesamentlike gehaltes van FSH en ICSH in die hipofisevoorlob van die ooie 
is met behulp van gehipofisektomiseerde jong manlike rotte bepaal. Die hipo-
fises van die ooie is gedurende vyf stadia van die bronstigheidskringloop, naam-
lik, voor en na ovulasie van die de Graafse follikel en tydens die groei, maksi-
male grootte en regressie van die corpus luteum versamel. 
2. LITERATUUR 
2.1. Die hipofise 
2.1.1. Ontwikkeling, anatorhie en fisiologie van die hipofise. Die 
hipofise is 'n endokrineklier, wat as aanhangsel onderaan die diencephalon van 
die harsings in 'n groef van die skedelbasis, die sella turcica of Turkse saal ge-
lee is. By die volwasse skaapooi weeg die vars hipofiseklier ongeveer 0.5-1.5g. 
Twee dele word duidelik onderskei en is die ontstaan ook totaal verskillend. 
Die voorste deel van die hipofise ontwikkel embriologies uit die sakkie van 
Rathke, 'n uitstulping van die ektoderm in die monddak en wat van die mond-
epiteel losbreek. Die voorste wand van die sakkie van Rathke ondergaan sterk 
verdikking en neem 'n klieragtige bou aan om tot die adenohipofise te ontwik-
kel. Die agterste wand van die sakkie ontwikkel minder sterk en vorm die pars 
intermedia, wat uit 'n hormonale gesigspunt ook minder belangrik is. Die ag-
terste deel van die hipofise is 'n uitsakking in die vloer van die derde harsing-
ventrikel, die infundibulum, enbestaanuit neurale klierweefsel. Hierdie dubbele 
oorsprong word in die volwasse dier waar die twee hoof verdelings as definitiewe 
entiteite behou word, oorgedra. 
Volgens die terminologie van RIOCH, WELOCKI en O'LEARY (1940) kan die 
hipofise soos volg onderverdeel en genoem word: 
!
pars distalis (voorlob) 
pars intermedia (tussenlob) 
pars tuberalis 
I eminentia mediana 1 . , ... hipofisesteel 
Neurohipofise infundibulere steel ) m f u n d l b u l u m 
( processus infundibularis (pars nervosa, agterlob) 
Die adenohipofise is 'n vleeskleurige klier wat met vele bloedvate oortrek is. 
Die pars distalis (hipofisevoorlob) vorm die grootste deel van die adenohipofise 
en bevat selle wat gonadotropiese hormone en hormone wat sekonder by voort-
planting van belang is, afskei. Die gonadotropiese hormoonkompleks bestaan 
uitdiefollikel-stimulerendehormoon (FSH), die interstisieelsel-stimulerende hor-
moon (ICSH), ook bekend as lutei'niserende hormoon (LH), en prolaktin of 
luteotropiese hormoon (LTH). Die hormone wat nie direk by voortplanting be-
trokke is nie, is die groeihormoon of somatotropiese hormoon (STH), bynier-
4
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kors-stimulerendehormoon(ACTH)entirotropiese hormoon (TSH). Laasgenoem-
de hormone is vir groei, ontwikkeling en metabolisme van die dier essensieel. 
Die pars tuberalis is 'n dun epiteeluitgroeisel van die adenohipofise en omvou 
die neurale steel. Die pars tuberalis is goed van bloed voorsien, ontvang menige 
senuweepunte, maar besit min klierweefsel en skei klaarblyklik geen hormone af 
nie. 
Die pars intermedia is 'n smal strokie weefsel tussen die pars distalis en pars 
nervosa en word gedeeltelik van die pars distalis deur 'n holte geskei. Die pars 
intermedia is vir die afskeiding van melanofoor-stimulerende hormoon (MSH), 
of pigmenthormoon verantwoordelik. 
Terwyl die embrionale verbinding wat die sakkie van Rathke met die mond-
dak vorm by die volwasse dier verbreek is, bly die neurohipofise deur die hipo-
fisesteel aan die bodem van die diencephalon, die hipothalamus, geheg. Die 
neurohipofise is 'n bleekgelerige klier wat uit gewysigde senuweeweefsel en me-
nige senuweevesels bestaan. Die neurohipofise word soms as 'n deel van die 
harsings beskou (HANSEL, 1961) en ontwikkel embriologies van die processus 
infundibularis, 'n uitstulping in die sella turcica. In die volwasse dier bestaan die 
neurohipofise grotendeels uit die processus wat ook as die pars nervosa of 
hipofiseagterlob bekend staan. Die orige deel van die neurohipofise is die 
infundibulum wat onder aan die die hipothalamus gelee is. Hierin word weer die 
eminentia mediana in die hipothalamus en die infundibulere steel onderskei en 
wat gedeeltelik deur die pars tuberalis van die adenohipofise omhul word. Twee 
hormone vasopressin of antidiuretiese hormoon (ADH) en oksitosin word deur 
die pars nervosa afgeskei. 
2.1.2. Sel t ipes van die h ipo f i sevoor lob (pa r s d is ta l i s ) . Die hipofise-
voorlob by die soogdier bestaan uit 'n anastomoserende netwerk van dig op-
mekaar liggende stringe van selle. Twee hoof seltipes word histologies volgens 
die teenwoordigheid van moeilik of maklik kleurbare korrels onderskei en 
word as chromofobe en chromofiele selle onderskeidelik beskryf. Afhangend 
van die korrels in die selle word verskille in die verkleuring verkry en word die 
chromofielselle in asidofiele (a-selle, eosinofiele) en basofiele selle (6-selle) on-
derverdeel. 
Die chromofobe selle is waarskynlik stoorselle. As die basofiele of asidofiele 
selle hulle spesifieke korrelagtigheid verloor, word hierdie selle chromofobies. 
As die korrels weer toeneem word die selle weer chromofiel. Vervolgens word 'n 
kringloop van afgifte en ophoping verkry en nagelang die teenwoordigheid van 
korrels, verkeer die selle of in 'n chromofobiese of chromofiele toestand 
(SEVERINGHAUS, 1939). So'n siklus is histologies dus waarneembaar. 
Deur van die PAS-metielblou kleuringsmetode gebruik te maak, vind HELL-
BAUM, MCARTHUR, CAMPBELL en FINERTY (1961), dat FSH en ICSH histologies ge-
differensieer kan word en ondersteun dit die konsep, dat rooi gekleurde gonado-
tropiese selle met icsH-produksie of -ophoping in verband staan en dat pers ge-
kleurde selle FSH-produksie of-ophoping aanwys. 
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2.1.3. Toevoer van bloed en senuwees aan die hipofise. Die bloedvoor-
siening van die hipofise is met die van die lewer vergelykbaar. Beide organe het 
'n sistemiese arteriele voorsiening, 'n portale bloedtoevoer, en 'n veneuse drei-
nering. Die arteriole, wat bloed bestemd vir die hipofise aanvoer, ontstaan van 
die carotis interna of die sirkel van Willis. Sommige van hierdie arteriole voor-
siendiehipofisevoorlobdirek,maar die meeste breek in 'n primere anastomose-
rende kapillere netwerk in die hipothalamus op en kom met die weefsel van die 
eminentia mediana en die senuweebane, wat na die neurohipofise lei, in noue 
kontak. Van die kapillere netwerk word die bloed in die portale vate vanaf die 
hipothalamus langs die oppervlakte oor die hipofisesteel na die hipofisevoorlob 
gedreineer waar die vate in die sinusoi'de, 'n sekondere netwerk, opbreek en ver-
sprei (HARRIS, 1955). 
Die senuweevoorsiening van die hipofise bestaan nit simpatiese vesels van 'n 
perivaskulere pleksus, parasimpatiese vesels en senuweebane vanaf die hipo-
thalamus. Die hipofisevoorlob is klaarblyklik vry van enige senuwee-eindpunte, 
maar die hipofisesteel en veral die hipofiseagterlob is goed voorsien. Twee hoof 
senuweebane, die tractus paraventricularis en tractus supraopticus wat in twee 
gepaarde kerne in die hipothalamus ontstaan, gaan deur die hipofisesteel en ver-
bind die hipothalamus met die hipofiseagterlob. 
2.1.4. Die funksionele verband tussen hipothalamus en adenohipo-
fise. Die feit dat eksogene prikkels soos ligverandering op voortplanting 'n 
effek het, wys op 'n funksionele verband tussen die hipothalamus en die vor-
ming en afskeiding van gonadotropiese hormone in die hipofisevoorlob. 
Die arteriole wat bloed na die hipofisevoorlob aanvoer, is in paragraaf 2.1.3. 
beskryf. Die meeste werkers stem vervolgens daarmee ooreen, dat die belang-
rikste en waarskynlik die enigste, anatomiese en funksionele band tussen die 
sentrale senuweestelsel en die hipofisevoorlob, die portale vate vanaf die hipo-
thalamus is. Dit blyk dus dat die prestasies van die hipofisevoorlob van buite 
deur 'n direkte morfologiese verband gedeeltelik langs senuweeprikkelende 
vesels en gedeeltelik langs die bloedbaan bei'nvloed word (HARRIS, 1955; 1961). 
Daarby kan ook gestel word dat die neurogeniese prikkels in die eminentia 
mediana die afskeiding van een of meer chemiese substanse waarskynlik laat 
ontstaan en direk in die portale sirkulasie na die hipofisevoorlob vervoer: Die 
afgifte van so'n neuro-humorale substans deur die hipothalamus is waarskynlik 
nodig om ovulasie slegs met kopulasie, in die geval van die konyn, via die sen-
trale senuweestelsel te bewerkstellig. Die vermoe van adrenergiese en choliner-
giese blokeringsmiddels om ovulasie by die koei, wat 'n spontaan-ovuleerder is, 
te verhoed (HANSEL en TRIMBERGER, 1951), blyk dus aan te dui dat die senuwee-
stelsel waarskynlik ook by die ooi met die afgifte van gonadotropiese hormone 
'n rol te sped het. Met 'n afname van ligure, hetsy onder natuurlike (HAFEZ, 
1952) of kunsmatige (YEATES, 1949) toestande, neem oestrus by die ooi, wat in 
anoestrus verkeer het, 'n aanvang. Die aktiwiteite van die eierstokke by die ooi 
word dus waarskynlik met 'n roete vanaf die retina van die oog -> optiese senuwees 
-> hipothalamus -> afgifte van 'n substans in die portale bloedsisteem van die 
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hipothalamus -> vervoer na die hipofisevoorlob -> produksie van gonadotro-
piese hormone deur die hipofisevoorlob en afgifte in die bloedsomloop, gesti-
muleer. 
2.2. Gonadotropiese hormone 
Soos voorheen reeds aangedui is, skei die hipofisevoorlob drie gonadotropiese 
hormone FSH, ICSH(LH) en LTH, af. Hierdie hormone is van groot belang in die 
regulering van die eierstokke en testikels vir die produksie van die eiselle en 
spermselle en die afgifte van spesifieke gonadale hormone, soos oestrogeen, pro-
gesteron en androgeen. Daarbenewens stimuleer LTH sagte melkklierweefsel van 
die uier. Die funksies en wisselwerkende effek van hierdie hormone is by voort-
planting essensieel. 
2.2.1. Fo l l ike l - s t imule rende h o r m o o n ( F S H ) of fo l l ike l ryp ings hor-
moon. FSH is 'n glikoprotei'ed met 'n molekulere gewig van ongeveer 67,000 by 
die skaap (Li en EVANS, 1948). Hoewel die hormoon nog nie in 'n gesuiwerde 
vorm geiisoleer is nie, is 'n aantal chemiese en biologiese eienskappe reeds be-
paal. 
Hierdie hormoon is wateroplosbaar en betreklik stabiel by 'n pH van 4 tot 11. 
Dit het 'n iso-elektriese punt van pH 4.5 en bevat hexosamine, hexose en swawel. 
Inkubasie van FSH met koolhidraat-splitsende ensieme soos amilase inaktiveer 
die hormoon. Dit blyk derhalwe dat die koolhidraat gedeelte van die FSH-
molekule essensieel vir die biologiese aktiwiteit van die hormoon is. 
Die hoof funksies van FSH is die stimulering van groei en rypmaking van die 
follikels van de Graaf in die eierstokke en van spermatogenese in die saadbui-
sies van die testikels. 
2.2.2. I n t e r s t i s i e e l s e l - s t i m u l e r e n d e h o r m o o n ( i c s H ) o f lu te in i se ren-
dehormoon(LH) . ~~ 
Die hormoon is ook 'n glikoproteiied, maar die koolhidraat gedeeltetjie is nie 
nodig vir biologiese aktiwiteite nie. 'n Molekulere gewig van 40,000 en 'n iso-
elektriese punt van pH 4.6 is by skape gerapporteer (Li, SIMPSON en EVANS, 
1942). 
In 'n sinergistiese werking met FSH promofeer LH die rypwording van follikels 
in die eierstokke en die afgifte van oestrogeen deur die follikels. Na die ryping 
van die follikel veroorsaak LH waarskynlik ovulasie deur die wande van die folli-
kels te laat bars en die eisel vry te laat. Die effek is waarskynlik indirek die ge-
volg van 'n stimulering van die interstisiele weefsel en die afskeiding van andro-
geen (DE JONGH, GAARENSTROOM en PAESI, 1944). In die daaropvolgende lutei'ni-
sering en vorming van corpus luteum is LH direk van belang, maar het geen 
effek op die handhawing van die sekresie van progesteron deur die corpus lu-
teum nie. Laasgenoemde is 'n funksie van prolaktin. ICSH is ook werksaam by 
manlike diere en bevoordeel die ontwikkeling van die interstisiele selle van Ley-
dig en die daaropvolgende afgifte van die manlike hormoon, androgeen. Daar-
om is die hormoon ook as die interstisieelsel-stimulerende hormoon bekend en 
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word die benaming gewoonlik gebruik wanneer manlike toetsdiere as resep-
tore dien. Die waarneembare effek van ICSH volg op 'n afgifte van androgeen en 
sluit in die stimulering van die sekondere geslagskliere, en van die bykomende 
geslagskenmerke (GREEP, VAN DYKE en CHOW, 1942). In 'n sinergistiese werking 
met FSH veroorsaak ICSH spermatogenese, indirek as gevolg van 'n androgeen-
afgifte. 
2.2.3. P r o l a k t i n of l u t eo t rop ie se h o r m o o n ( L T H ) . Prolaktin is geen gli-
koproteied nie, maar by die skaap 'n protein met 'n molekulere gewig van 
24,200 tot 26,500 en 'n iso-elektriese punt van pH 5.7 (Li, 1957). Die hormoon 
word deur pepsin, tripsin e.a. proteolitiese ensieme wat vry aminosure afsplits, 
gei'naktiveer. By skape en rundvee bestaan prolaktin waarskynlik uit 'n enkele 
peptiedketting met 'n ringformasie en bisulfiedbindings. 
Prolaktin stimuleer die sekresie van melk in die uier van ooie en in die 
kropsak van duiwe. Prolaktin is vir die onderhoud van die funksionerende corpus 
luteum verantwoordelik. ASTWOOD (1941) stel daarom die term luteotropiese 
hormoon (LTH of luteotropin) voor en wat vandag as sinoniem vir prolaktin ge-
bruik word. Die luteotropiese aktiwiteit word gedemonstreer in die vermoe om 
die groei van 'n deciduoma in die baarmoeder van die hipofiselose rot of muis te 
stimuleer. Aangesien die verwekking en behoud van 'n deciduoma van pro-
gesteron afhanklik is, kan waarskynlik tot die gevolgtrekking gekom word dat 
prolaktin die vorming en afgifte van progesteron stimuleer. 
'n Luteotropiese effek by die ooi is deur MOORE en NALBANDOV (1955) bewys, 
maar kon nie by die koei en die sog deur DUNCAN, BOWERMAN, ANDERSON, 
HEARN en MELAMPY (1961) gedemonstreer word nie. 
Prolaktin net ook 'n algemene werking deurdat dit die gedragspatroon of 
moederlike instinkte by die ooi gedurende dragtigheid en laktasie bepaal. 
In hierdie studie word prolaktin nie bestudeer nie, maar mag wel belangrik 
in die regulering van die bronstigheidskringloop wees. 
2.3. Geslagshormone 
Die primere geslagsorgane is die gonades, naamlik, die testikels by die ram en 
die eierstokke by die ooi. Hierdie organe is vir die vorming van gamete en ge-
slagshormone oestrogeen, progesteron en androgeen verantwoordelik. Die ge-
slagshormone kom in beide geslagte voor, dit wil se, die manlike dier produseer 
nie alleen androgeen nie, maar ook klein hoeveelhede oestrogeen, terwyl die 
vroulike dier behalwe oestrogeen ook klein hoeveelhede androgeen produseer. 
2.3.1. Oest rogeen. Die twee steroid hormone, oestradiol en oestron, onder die 
naam oestrogeen saamgevat, word deur die eierstokke afgeskei. Sekresie geskied 
deur die theca interna selle van die follikels van de Graaf. Hierdie weefsel is 
veral tydens die follikulere of oestrogeniese fase gedurende die tweede helfte van 
die bronstigheidskringloop aktief. Waarskynlik as gevolg van difFusie is die 
vloeistof in die follikel ryk aan oestrogeen. 
Die werking van oestrogeen is hoofsaaklik op die voortplantingskanaal en 
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stimuleer groei en sekresie van strukture wat vir oestrogeen gevoelig is. In die 
vagina stimuleer oestrogeen die groei van die epiteellaag wat tot die afwerping 
van gekeratiniseerde selle lei. Die hormoon is vir die karakteristieke geslagspa-
troon van oestrus by die ooi (ROBINSON en MOORE, 1956) verantwoordelik. 
2.3.2. P roges te ron . Na ovulasie word 'n corpus haemorrhagicum op die eier-
stokke gevorm en wat gou na 'n corpus luteum verander. Hierdie liggaampie 
word deur prolaktin onderhou en tot die vorming en afgifte van progesteron 
gestimuleer. 
Progesteron en oestrogeen reageer sinergisties. In die algemeen is oestrogeen 
primer vir groei verantwoordelik terwyl progesteron differensiasie van die weef-
sel, van byvoorbeeld die uterus, aanmoedig. Na sensifisering van die uterus ge-
durende die groei- of proliferasiestadium deur oestrogeen, veroorsaak progeste-
ron verdere groei en ontwikkeling van die uterus en wat daardeur in die sekre-
siestadium gebring word. 
Langdurige afskeiding of toediening van progesteron het onderdrukking van 
follikelgroei, van oestrus en ovulasie ten gevolge en gee aanleiding tot slym-
vorming in die vagina. 
2.3.3. Androgeen . ICSH stimuleer die selle van Leydig tot die sekresie van an-
drogeen. Die werking van androgeen is veral merkbaar op die sekondere ge-
slagsorgane en die bykomende geslagskarakteristieke van die ram. Spermatoge-
nese word gestimuleer en met die aanvang van die teelseisoen by seisoenstelers 
verhaas. Androgeen promofeer groei en ontwikkeling en die sekresievermoe 
van die prostaat, saadblasies, ductus deferens, kliere van Cowper, penis en 
scrotum. By die ram stimuleer die hormoon die ontwikkeling van 'n geslagspa-
troon en libido. 
Bykomende geslagskenmerke soos 'n spesifieke liggaamsbouvorm, horings, 
stemhoogte, haarverspreiding (maanhaar), kleurintensiteit en so voorts word 
deur androgeen veroorsaak. 
Volgens GAARENSTROOM en DE JONGH (1946) en DE JONGH (1961) is ovariele 
androgeen nie slegs vir die holtevorming van die de Graafse follikels van belang 
nie, maar het buitendien 'n aktiewe aandeel in die vorming van 'n haarvat wat 
vanaf die theca in die buurt van die eisel oenskynlik blind eindig. Met die voort-
gesette holtevorming word die eisel, tesame met die omringende granulosa-
weefsel,losgewoelenmoet die kapillere vat skeur. Die follikeldruk word plotse-
ling verhoog en lei tot ovulasie. Die skeuring van die bloedvat lei tot ovulasie-
bloeding en vorming van die sogenaamde bloedpunte. 
2.4. Die wisselwerking tussen gonadotropiese hormone, FSH en ICSH, en die 
steroidgeslagshormone 
Die veranderinge wat in die eierstokke plaasvind word deur die ontwikkeling 
van follikels, die vorming van corpora lutea en die afskeiding van geslagshor-
mone deur hierdie liggaampies gekenmerk. Hoewel die geslagshormone op 
velerlei terreine van die liggaam werksaam is, is die effek op die sekondere ge-
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slagskliere en bykomende geslagskenmerke mees opvallend. 'n Ander vername 
funksie van die geslagshormone is die terugwerkende effek op die hipofisevoor-
lob waardeur die gonadotropiese aktiwiteit gereguleer en in toom gehou word. 
Die geslagshormone bei'nvloed die hipofisevoorlob tweerlei deur die afgifte-
bereidheid, waarvolgens die klier bewaarde hormone afgee aldan nie, en deur 
produksie. 
Volgens 'n huidige konsep (sien ZARROW, 1962) word aangeneem dat 'n 
remmingsmeganisme die hoeveelhede FSH en ICSH deur die konsentrasie van 
oestrogeen en progesteron in die bloed kontroleer. Klein hoeveelhede oestrogeen 
stimuleer die afgifte van FSH, wat weer in samewerking met 'n icsH-afgifte vir 'n 
opmerklike toename in die produksie van oestrogeen verantwoordelik is. 
Wanneer die konsentrasies van oestrogeen in die bloed hoog genoeg is, veroor-
saak dit 'n remmende effek op verdere afgifte van FSH en ontstaan met die ver-
laagdeFSH-stimulering 'n afname in die produksie van oestrogeen. Onder die in-
vloed van ICSH word na ovulasie van die de Graafse follikel, die corpus luteum 
op die eierstokke gevorm, maar vir die vorming en afskeiding van progesteron 
in die corpus luteum is prolaktin verantwoordelik. Verhoogde konsentrasies van 
progesteron rem FSH- en icsH-afgifte en sal oestrus slegs voorkom, nadat die 
corpus luteum gedegenereer het en progesteron in die bloed afgeneem het. 
2.5. Die bronstigheidskringloop van die ooi 
2.5.1. Fases van die bronstigheidskringloop. By die meeste skaaprasse 
is die ooi 'n seisoensteler en word die teelseisoen wat in herfs en vroee winter 
voorkom met 'n periode van anoestrus in die lente opgevolg. Gedurende die 
somer en winter toon die geslagsaktiwiteit van die ooi 'n oorgangsperiode. 
In die teelseisoen is een of meer periodes van oestrus by die nie-dragtige 
ooi waarneembaar. Oestrus duur gewoonlik 24 tot 48 uur (TERRILL, 1962) en 
word voorafgegaan en opgevolg deur 'n periode van geslagsrus of dioestrus, 
wanneer die ooi geen tekens van geslagsbelangstelling toon nie. Die periodisi-
teit van oestrus toon 'n betreklik hoe mate van reelmatigheid en word gemiddeld 
na 17 dae of van 14 tot 19 dae herhaal (ROBINSON, 1959). 
Volgens die terminologie van HEAPE (1900) kan die periode van oestrus in drie 
fases, naamlik, pro-oestrus, oestrus en metoestrus onderverdeel word. Pro-
oestrus word gewoonlik as die aanvangstadium van die kringloop beskou en is 
relatief moeilik bepaalbaar. Dit is 'n fase waarin die geslagskanaal vir die ont-
vangs van die ova in gereedheid gebring word. Die ooi soek die nabyheid van die 
ram, maar laat nie kopulasie toe nie. Oestrus is die fase wanneer die ooi aktief 
die belangstelling van die ram soek, deur aan hom te skuur, te ruik, die stert vin-
nig heen-en-weer te swaai en kopulasie toe te laat. Metoestrus volg net na oes-
trus. Die ooi toon nog floue tekens van geslagsbelangstelling, maar laat nie 
kopulasie toe nie. Dit is vanaf hierdie fase dat die uterus vir nidasie van die be-
vrugte eisel in gereedheid gebring word. Indien bevrugting nie plaasvind nie, 
keer die geslagsorgane na 'n toestand van rus terug. Dioestrus is 'n periode van 
geslagsrus van ongeveer 15 tot 16 dae voordat die volgendd oestrus weer by die 
nie-dragtige ooi 'n aanvang neem. 
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2.5.2. H o r m o n a l e meganisme van die b r o n s t i g h e i d s k r i n g l o o p . Die 
verskillende fases van die bronstigheidskringloop, wat met anatomiese en 
fisiologiese veranderinge gepaard gaan, is aan fluktuasies in die produksie en 
afskeiding van gonadotropiese hormone deur die hipofisevoorlob en van ge-
slagshormone deur die primere geslagsorgane, verbonde. 
FSH is vir die groei van die follikels van de Graaf en die ryping van ova ver-
antwoordelik. icsH-werking begin die pre-ovulere vergroting van die follikels, 
veroorsaak lutei'nisasie en die vorming van die corpus luteum. FSH en ICSH sti-
muleer die theca interna selle van die follikels om oestrogeen te produseer. Die 
rypwordende follikel skei oestrogeen in toenemende hoeveelhede af, totdat die 
karakteristieke tekens van oestrus intree. Verhoogde hoeveelhede oestrogeen 
verhoog die afgiftebereidheid en rem produksie van FSH. 
Aan die einde van oestrus volg ovulasie en word die corpus luteum gevorm 
wat onder die invloed van prolaktin, progesteron vorm en afskei. Solank as die 
corpus luteum aktief progesteron afskei, is afgifte van FSH deur die hipofise laag 
en toon die follikels op die eierstokke min groei en ontwikkeling. By die nie-
dragtige ooi bereik die corpus luteum 'n maksimum grootte van tot 10 mm deur-
snee ortgeveer 14 dae na ovulasie (HAFEZ en GORDON, 1962) en word die eerste 
helfte van die kringloop, na ovulasie, die lutealefase genoem. Na die 14de dag 
ondergaan die corpus luteum spurium regressie in grootte en die funksionele 
selle degenereer. Die follikel van de Graaf begin vervolgens 'n relatiewe belang-
riker rol, veral onmiddelik voor en tydens die aanvang van oestrus, te speel. Die 
tweede helfte van die kringloop word daarom die follikulere fase genoem. Aan 
die eindfases van oestrus by die Merino-ooi, kom ovulasie van een of twee ryp 
follikels voor (QUINLAN en MARE, 1931) en vind vanaf metoestrus lutei'nisasie in 
die holte plaas. 
2.5.3. FSH- en icsH-gehal tes in die h ipo f i s evoo r lob van die ooi ge-
du rende die b r o n s t i g h e i d s k r i n g l o o p . Volgens NALBANDOV (1958) be-
staan daar drie waarskynlikhede waarvolgens die hipofise beheer oor die funk-
sies van die eierstokke uitoefen: (1) Volgens die klassieke en dikwel's aanvaarde 
veronderstelling varieer beide FSH en ICSH en beheer agtereenvolgens follikulere 
groei en ovulasie op die eierstokke; (2) FSH-produksie en -afgifte bly konstant en 
ICSH varieer; en (3) Die gonadotropiese werking op die eierstokke berus op 'n 
enkele gonadotropiese eiwitkompleks wat deur die hipofise afgeskei word sodat 
FSH en ICSH geen afsonderlike entiteite is nie. 
Die afsonderlike of gesamentlike gehalte van gonadotropine in die hipofise-
voorlob daal voor ovulasie by verskeie species, byvoorbeeld, die sog (ROBINSON 
en NALBANDOV, 1951), die rot (GANS en DE JONGH, 1959; MILLS en SCHWARTZ, 
1961; SCHWARTZ en BARTOSIK, 1962; VAN DER WERFF TEN BOSCH, VAN REES en 
WOLTHUIS, 1962), die ooi (KAMMLADE, WELCH, NALBANDOV en NORTON, 1952; 
SANTOLUCITO, CLEGG en COLE, 1960; ROBERTSON en HUTCHINSON, 1962) en die 
hen (KIRKHAM, 1961) en dui waarskynlik op 'n hoe afgifte van beide hormone 
gedurende ovulasie. 
KAMMLADE et al. (1952) bevind dat die totale gonadotropiese hormoongehalte 
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in die hipofise van die ooi vanaf oestrus tot 'n maksimum in laat-dioestrus en 
pro-oestrus linier toeneem. Met die aanvang van oestrus en die daaropvolgende 
dag gee die ingespuite hipofisemateriaal die laagste gonadotropiese stimulus op 
die testikelgewig van dagoud kuikens en is die verskil in vergelyking met 
fisiologies-soutbehandelde kontrole kuikens bykans te ignoreer. 'n Bevinding 
wat met die van ROBINSON en NALBANDOV (1951) by die sog ooreenstem. 
Die groei van die follikels met die verloop van die kringloop is volgens 
KAMMLADE et al. (1952) positief met die totale gonadotropiese gehalte in die 
hipofise gekorreleerd. Die teenwoordigheid van follikels op die eierstokke van 
die ooi in anoestrus strook vervolgens met die idee dat die hoe inhoud van gona-
dotropine in die hipofise wel met 'n afgifte aan die bloed saamgaan. Op grond 
van hierdie resultate blyk dit dat anoestrus by die ooi nie deur 'n tekort aan to-
tale gonadotropiese hormone in die hipofise of 'n verminderde afgifte toegeskryf 
kan word nie. 'n Verandering in die verhouding van FSH tot ICSH is naamlik ook 
moontlik. Ooie in anoestrus skei waarskynlik hoofsaaklik FSH en min ICSH af. 
Indirekte bewyse hiervan word in die groei van follikels en die afwesigheid van 
oestrus en ovulasie waargeneem terwyl icsH-inspuitings ovulasie verwek. Hier-
die aanname is sedertdien deur ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) na afsonder-
like bepalings van FSH en ICSH gedeeltelik bevestig. 
'n Betekenisvolle afname in beide ICSH- en FSH-gehaltes in die hipofise is tussen 
4 uur en 35 uur na die aanvang van oestrus by die ooi deur SANTOLUCITO et al. 
(1960) bepaal. Na ovulasie styg ICSH direk, terwyl FSH tot en met dag 5 van die 
kringloop laag bly. 'n Val in die icsH-gehalte van die hipofise tydens ovulasie pas 
by die algemene konsep van 'n icSH-afgifte as stimulus vir ovulasie. 'n Daling 
van FSH oor dieselfde periode dui aan, dat beide hormone by die verwekking van 
ovulasie waarskynlik in verband staan. Die veronderstelling dat ICSH 'n spesiale 
ovulerende effek het, blyk dus nie so oortuigend voor te kom nie. 
Aangesien ICSH vir lutei'nisasie op die eierstokke verantwoordelik is, is 'n 
direkte styging na ovulasie, soos deur hierdie werkers waargeneem is, nie so 
geredelik verklaarbaar nie. 
ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) bevind dat die follikels vanaf die tiende tot 
en met die 15de dag van die kringloop in grootte min verander en dui volgens 
hulle op 'n geringe of geen gonadotropiese hormoonafgifte nie. Die meeste 
werkers vind egter 'n pre-ovulere groeiversnelling van follikels reeds voor dag 
15 van die kringloop. 
'n Vergelyking van FSH- en icsH-gehaltes in die hipofise van die ooi gedurende 
die kringloop met wat by jong ooie, ooie in anoestrus, dragtigheid en laktasie 
waargeneem is, gee volgens ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) waarskynlik 'n 
insae vir die afwesigheid van ovulasie gedurende genoemde stadia. Die gehaltes 
van FSH in die hipofise van jong en dragtige ooie, en ooie in anoestrus is dieselfde 
as wat tydens die luteale stadium van die kringloop bepaal is. Gedurende lakta-
sie is die FSH- aktiwiteit ongeveer die helfte van hierdie gehalte. Vir ooie in anoes-
trus en in dragtigheid wil dit voorkom dat ICSH relatief laer as FSH in die hipo-
fise is. Die afwesigheid van ovulasie by hierdie ooie kan waarskynlik toegeskryf 
aan 'n wanbalans van FSH en ICSH of 'n gebrek aan 'n snelle en voldoende afgifte 
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van beide FSH en ICSH, SOOS gedurende die ovulere fase van die kringloop sou 
plaasvind. 
'n Treffende vergelyking deur ASDELL (1946) en HAMMOND (1955) van plaas-
diere, naamlik, die merrie, sog, ooi en koei, ten opsigte van FSH- en icsH-ba-
lanse in die hipofise, dui aan op belangrike verskille in die duur van oestrus, die 
tyd van ovulasie en die voorkoms van stilbronstigheid, dit is ovulasie sonder 
oestrus. Die merrie waarvan die hipofise ongeveer 10 keer meer FSH as die ooi of 
sog bevat (FEVOLD, 1939), maar arm aan ICSH is (WEST en FEVOLD, 1940), toon 
'n lang bronstigheidsperiode van 144 uur en ovuleer ongeveer 24 tot 48 uur voor 
die einde van oestrus. Die koei aan die ander kant, met relatief meer ICSH en 
minder FSH in die hipofise, vertoon 'n kort oestrus van 16 uur en vind ovulasie 
ongeveer 14uurnadieafloop van oestrus plaas. Die sog en ooi is intermedier. 
Die ooi wat 'n gemiddelde oestrus van 35 uur vertoon en aan die einde van die 
periode ovuleer, is meer soos die koei. Die hipofise van die ooi is egter besonder 
ryk aan ICSH. 
Onder toestande van verlaagde aktiwiteit van die hipofise veroorsaak 'n ge-
brek aan die hormoon waarin gewoonlik 'n tekort voorkom, die ontstaan van 
steriliteit (HAMMOND, 1955). Die merrie met 'n lae icsH-peil ovuleer moeilik 
gedurende 'n koue en droe lente en oestrus kan tot 30 dae en langer voortduur. 
Met kopulasie sterf die spermselle dus voordat ovulasie plaasgevind het. Die 
ooi en koei met proporsionele hoer ICSH en laer FSH, ovuleer daarteenoor maklik, 
maar die duur van oestrus is kort en geskied ovulasie selfs in die afwesigheid van 
oestrus. 
3. M A T E R I A A L EN METODES 
3.1. Proefdiere en insameling van materiaal 
3.1.1. W a a r n e m i n g van oes t rus by ooie. Dertig jong Texelse ooie, nege 
maande oud, is van 'n goedgeteelde kudde op Texel-eiland geselekteer. Vanaf 
7 Januarie tot 8 Februarie 1963, is die ooie soggens om 9 uur in 'n kraal gejaag 
en vir tekens van oestrus met intakte Texelse stoetramme getoets. Aktiewe 
oestrus is uitgeken wanneer die ooi om die ram beweeg, aan hom ruik, die stert 
vinnig heen-en-weer swaai en toelaat dat die ram op haar spring. Aangesien be-
vrugting nie wenslik geag is nie, is kopulasie verhoed deur die ram 'n voorskoot 
aan te hang. 
Bereken vanaf die eerste dag waarop oestrus waargeneem is, is die ooie op dae 
0, 1, 5,10 en 15 van die bronstigheidskringloop om 15 tot 18 uur geslag. Hierdie 
dae van die kringloop is vir vergelykende doeleindes in ooreenstemming met wat 
SANTOLUCITO et al. (1960) en ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) gebruik het en 
dui agtereenvolgens stadia van oestrus, kort na ovulasie, vroee dioestrus, midde-
dioestrus en laat-dioestrus aan. Op dag 0 is oestrus vir die eerste keer waarge-
neem en het ovulasie nog nie plaasgevind nie, terwyl op dag 1 ovulasie plaasge-
vind het en die meeste ooie nog aktiewe tekens van oestrus vertoon het. 
3.1.2. Die hipofise. Ongeveer 15 minute nadat die ooi elektries doodgeskok 
is, is die skedelholte oopgesaag en die harsings verwyder. Die hipofise aan die 
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basis van die skedel is daarna uit die sella turcica losgesny en in 'n flessie met 'n 
s t 0p by —20°C in bewaring gebring. Die volgende dag is die klier ontdooi en 
nadat dit van vreemde weefsel en die dura mater skoongemaak is, is dit geweeg. 
Hierna is die bleek, byna jellieagtige hipofiseagterlob met die hipofisesteel ver-
wyder en is die vleeskleurige hipofisevoorlob weer geweeg en by die lae tem-
peratuur bewaar. 
Met die verwydering van die hipofise uit die sella turcica breek die hipofise-
steel dikwels af en gaan verlore. Aangesien die hipofisesteel ook die bloedryke 
pars tuberalis insluit, kan dit aangeneem word dat die adenohipofise na die ver-
wydering van vreemde weefsel, hipofisesteel en hipofiseagterlob hoofsaaklik uit 
die hipofisevoorlob (pars distalis) bestaan het. 
Voordat met die eerste hormoonbepaling begin sou word, is die bevrore 
hipofisevoorlob ontdooi en in 0.9 persent fisiologiese natriumchloriedoplossing 
in 'n Potter-Elvehjemapparaat gehomogeniseer en tot 'n volume van 25 ml ver-
dun en weer ingevries. Een ml van die homogenaat het dus op hierdie stadium 
van die verdunning 4 persent van 'n hipofiseklier bevat. 
Een dag voor 'n proef 'n aanvang sou neem, is 'n bepaalde hoeveelheid van 
die oorspronklike homogenaat afgemeet en na die gewenste konsentrasie finaal 
verdun. Byvoorbeeld, wanneer 'n totaal van 2 persent van 'n hipofise in 6 x 0.5 
ml per rot ingespuit is, was dit nodig om verhoudelik 0.5 ml van die oorspronk-
like hipofisehomogenaat met fisiologiese soutoplossing tot 'n totaal van 3 ml te 
verdun. Afhangende van die aantal rotte, wat vir 'n groep beskikbaar was, is die 
volumes dienooreenkomstig opgemaak. Die hipofisehomogenate van die ooie 
wat op dieselfde stadium van die bronstigheidskringloop geslag is, is saamge-
voeg en vir die reseptorrotte onderhuids ingespuit. 
3.1.3. Die grootte van follikels en corpora lutea spuria in die 
eierstokke van ooie. Die uterus en adnexa is kort na die dood van die ooi 
verwyder. Daarna is 'n evaluasie van die morfologiese ontwikkeling op die vars 
eierstokke gemaak en in Bouinse vloeistof gefikseer. Na fiksasie van tenminste 
twee weke is seriesnitte van ongeveer 1 mm van die eierstokke met 'n skerp 
skeermeslemmetjie gemaak. Dit was derhalwe moontlik om die ontwikkeling 
van die follikels, en corpora te volg en is 'n skuifpasser met 'n noniusverdeling 
gebruik om te meet. Diameters van 1 mm en groter is aangeteken en is die volu-
me van die follikels en corpora volgens die formule ^ d 3 bereken. 
3.1.4. Vaginale smere. Smere en 'n evaluasie van die vloeibaarheid van die 
afskeiding in die oopgesnyde vagina is in die omgewing van die fornix kort na 
die dood van die ooi gemaak. In die laboratorium is die droe vars smere in me-
tanol vir 10 minute gefikseer en nadat dit vir 45 minute in 'n 5 persent oplossing 
van Giemsa (Merck) gekleur is, was dit vir 'n mikroskopiese ondersoek van die 
verskillende selle in die vagina gereed. 
3.2. Die bepaling vanfollikel-stimulerende hormoon (FSH) 
Vir die bepaling van FSH in die hipofisevoorlob van die ooie, is die metode 
van PAESI, DE JONGH, HOOGSTRA en ENGELBREGT (1955) gebruik. Indien infan-
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tiele hipofiselose rotte met 'n FSH-bevattende materiaal behandel word, neem die 
gewig en omvang van die testikels toe. Hierdie toename kan ook die gevolg van 
ICSH in die preparaat wees. Die sinergistiese werking van ICSH en FSH op die 
testikelgroei is egter onderskeidelik van 'n stimulering van interstisiele weefsel 
en die vergroting in die omvang van die saadbuisies toe te skryf. Vir die bepa-
ling van FSH word die gehipofisektomiseerde manlike rotte daarom tegelyk met 
'n oormaat chorioniese gonadotropin (HCG) behandel. HCG word uit die urine 
van swanger vroue berei en het ewenas ICSH hoofsaaklik 'n lutei'niserende effek 
op die gonades. Wat die reaksie van ICSH betref, word aldus 'n plafon bereik. 
Die verskil in die gewig van testikels, verwyder voor en na die behandeling met 
hipofisemateriaal, vergelyk met die testikelgroei wat na 'n inspuiting van slegs 
HCG en fisiologiese soutoplossing verkry is, dien vervolgens as indeks van die 
FSH-gehalte in die materiaal. 
Manlike Wistar-rotte, ongeveer drie weke oud en afkomstig van ,Albino', Oss, 
is op 'n liggaamsgewig van 32 tot 42 g geweeg en die stertlengte gemeet. Op 
dieselfde dag is die rotte onder eternarkose parafaringiaal gehipofisektomiseer 
en enige ure daarna is die regter testikel verwyder en geweeg. 
Vanaf die eerste dag na die operasies is die rotte die gewenste konsentrasies 
van hipofisemateriaal agter die nek, onderhuids ingespuit. Die afsonderlike 
homogenate van die hipofisekliere is na verdunning soos in paragraaf 3.1.2 
omskryf is, vir die verskillende stadia van die kringloop saamgegroepeer en in 
daaglikse volumes van 0.5 ml oor 'n periode van ses dae toegedien. Terselfder-
tyd is daagliks 'n oormaat van 20 i.e. HCG (Pregnyl, Organon) in 0.2 ml fisiolo-
giese soutoplossing ook ingespuit. Vir die kontrolering van 'n moontlike effek 
van HCG op die groei van die testikels en vir 'n vergelyking met die hipofisebe-
handelde rotte, is 'n aantal eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rotte 
slegs 'n oordosis van 20 i.e. HCG in fisiologiese soutoplossing toegedien. 
Op die sewende dag na die aanvang van die behandelings is die rotte weer ge-
weeg, die sterte gemeet en daarna onder chloroform gedood en uitgebloei. Met 
die disseksie wat onmiddelik daarop gevolg het, is die linker testikel en byniere 
verwyder, van vreemde weefsel skoongemaak en geweeg. 
Die verskil in die gewig tussen die regter testikel, wat enige ure na hipofisekto-
mie verwyder is en die linker testikel, wat na die dood van die rot op die sewende 
dag geweeg is, het vervolgens as indeks van die FSH-aktiwiteit in die hipofise-
voorlob van die ooi gedien. Hierdie resultaat is vergelyk met die testikelgroei by 
rotte wat uitsluitend met HCG behandel is. 
Wanneer die toename in die stertlengte of die gewig van 'n endokrineorgaan, 
soos byvoorbeeld die byniere, die vermoede laat ontstaan dat 'n hipofisestukkie 
aanwesig is, dan is die skedelholte van die rot oopgeknip en die sella turcica on-
dersoek. Word by so'n ondersoek 'n hipofiseres gevind dan is die gegewens nie 
by die verwerking van die resultate ingesluit nie. 
'n Toename in die liggaamsgewig en stertlengte is van die groeihormoon in die 
hipofisevoorlob afhanklik en is vervolgens by die HCG-behandelde hipofiselose 
rotte afwesig. Eweneens is die gewig van die byniere van ACTH in die hipofise-
voorlob afhanklik. Die inspuiting van 'n subnormale hoeveelheid van 'n 
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hipofisehomogenaat aan volledig-gehipofisektomiseerde rotte behoort dus slegs 
'n geringe groei te veroorsaak. 
Aangesien hipofiselose rotte die vermoe om hulle liggaamstemperatuur te 
kontroleer hoofsaaklik verloor, is die rotte by 'n konstante kamertemperatuur 
van 26°C gehou. 'n Gebalanseerde nat voermengsel, droe hawer, skoon vars 
water en 'n 5 persent suikeroplossing is twee keer daagliks voorsien. 
3.3. Die bepaling van interstisieelsel-stimulerende hormoon (ICSH) en totale 
gonadotropine (FSH en ICSH) 
Vir die bepaling van ICSH is die metode van GREEP, VAN DYKE en CHOW 
(1942),namodifikasiesdeurPAESien DE JONGH (1954), gebruik. Indien infantiele 
gehipofisektomiseerde manlike rotte 'n icsH-bevattende preparaat ingespuit 
word, lei dit tot die stimulering van interstisiele weefsel in die testikels van die 
reseptor en verhoog die produksie van androgeen. Die sekondere geslagsorgane 
word hierna deur androgeen gestimuleer en is die gewig van die ventrale prostaat 
en die minder sensitiewe saadblasies as kriteria vir die gehalte van ICSH in die 
preparaat geneem. Aangesien die groei van die ventrale prostaat nie deur soma-
totropiese hormoon, prolaktin en tiroksin bei'nvloed word nie (VAN REES, 
WOLTHUIS en DE JONGH, 1961), is die sekondere effek van ICSH op die gewig van 
die ventrale prostaat as 'n spesifieke toets vir ICSH beskou. 
By dieselfde gehipofisektomiseerde reseptorrotte word ook die gewig van die 
testikels na inspuiting van hipofisemateriaal geneem. Hierdie gewig van die 
testikels is aan die groei van die interstisiele weefsel en van die omtrek van die 
saadbuisies toe te skryf en wat van ICSH en FSH in 'n sinergistiese werking onder-
skeidelik afhanklik is. In hierdie ondersoek is die gewig van die twee testikels na 
inspuiting van 'n hipofisehomogenaat as 'n indeks van die ,totale gonadotropiese 
effek' van ICSH en FSH beskou. 
Manlike Wistar-rotte, drie weke oud en gekoop van ,Albino', Oss, is op 'n 
liggaamsgewig van 32 tot 42 g uitgesoek, die stertlengte gemeet en onder eter-
narkose parafaringiaal gehipofisektomiseer. Hierna is die rotte onder 'n kon-
stante temperatuur van 26 °C gebring en versorg. 
Die hipofisehomogenate vir die verskillende stadia van die kringloop is vir 
elke afsonderlike stadium saamgevoeg en na die gewenste konsentrasies met 
0.9 persent fisiologiese NaCl-oplossing verdun. Vanaf die eerste dag na die 
hipofisektomie is daagliks vir ses agtereenvolgende dae 'n volume van 0.5 ml 
van die homogenaat per rot onderhuids ingespuit. Op die sewende dag is die 
rotte geweeg die stertlengte weer gemeet en onder chloroform doodgemaak en 
daarna uitgebloei. Disseksie het onmiddelik na die dood gevolg en is die testi-
kels, die ventrale prostaat, die saadblasies (met koagulasieklier) en die byniere 
verwyder, van vreemde weefsel skoongemaak en geweeg. Soos in paragraaf 3.2 
omskryf is, is die volledigheid van die hipofisektomie nagegaan alvorens hierdie 
resultate verwerk is. 
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3.4. Statistiese berekenings 
Vir die berekening van die betekenisvolheid van verskille tussen twee reken-
kundige gemiddeldes, X1 en X2 van nx en n2 waarnemings, is die standaard fout 
(SF), ook bekend as middelbare fout, van elke gemiddelde volgens 'n algemene 
formule; 
SF- V ^ , (2 xf s i 2 - - — -
n(n-\) 
asmede die ?-waarde van STUDENT ; 
( i 7 ! - x2) 
~~ VsFf+ SF* 
vir die verskil bereken. 
Met behulp van hierdie gegewens is die hipotese getoets dat daar tussen X1 
en X2 geen verskil bestaan nie (nul-hipotese). Die kans dat 'n waarde van t, verenig-
baar met die nul-hipotese, gelyk aan of groter as die berekende waarde is, 
word-Pgenoem. In die Mabel van STUDENT (SNEDECOR, 1957) kanPna gelang die 
aantal vryheidsgrade, N — n1 + n2 —2, en van die berekende t-waarde opgesoek 
word. Die verskil tussen X1 en X2 word meer betekenisvol namate P kleiner is. 
By waarnemings waar P<0.05 is, is die verskil tussen die twee rekenkundige 
gemiddeldes as betekenisvol beskou, terwyl in gevalle waar P<0.01 is, is die 
verskil hoogs betekenisvol. 
In gevalle waar van die genoemde formules afgewyk is, sal die alternatiewe 
formules direk aangegee word. 
4. R E S U L T A T E 
4.1. Oestrus en die ontwikkeling in die eierstokke en vagina 
4.1.1. Waa rgenome oes t rus . Dit was reeds laat in die teelseisoen en is oes-
trus by slegs 20 van die 30 Texelse ooie gedurende die periode vanaf 7 Januarie 
tot 8 Februarie 1963 waargeneem. Die ooie is daagliks met 'n ram, wat 'n voor-
skoot aangehang is, vir tekens van geslagsbelangstelling getoets. Elke waarne-
ming van oestrus is derhalwe gemiddeld aan 'n tydsduur van 24 uur gelyk gestel. 
Hiervolgens is 'n gemiddelde duur van oestrus en metoestrus van 40 (24-72) 
uur en 6 (0-24) uur onderskeidelik bereken by daardie ooie wat op dae 5, 10 en 
15 van die bronstigheidskringloop geslag is. By die ooie wat op dag 1 van die 
kringloop geslag is, het oestrus of aktief voorgekom, of is geen tekens van ge-
slagsbelangstelling waargeneem nie. 'n Toestand van metoestrus of suboestrus is 
nie by laasgenoemde groep ooie waargeneem nie. Geen pro-oestrus is by enige 
van die 20 ooie waargeneem nie. 
4.1.2. A a n t a l en g roo t t e van fol l ikels in die e ie r s tokke . Aangesien on-
gelyke getalle ooie (3 of 4) gedurende die verskillende stadia van die bronstig-
heidskringloop geslag is, is vir vergelykende doeleindes die gemiddelde aantal, 
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deursnee en volume van die follikels in die eierstokke bereken en in Tabel I. 1 
opgesom. In Fig. I. 1 is die berekende volume van alle makroskopiese follikels 
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Dae van bronstigheidskringloop 
Days of oesirous cycle 
FIG. 1.1. Die grootte (volume) van 
follikels en corpora lutea spuria in 
die eierstokke van Texelse ooie in 
die verskillende stadia van die bron-
stigheidskringloop 
FIG. 1.1. The size (volume) of folli-
cles and corpora lutea spuria in the 
ovaries of Texel ewes in different 
stages of the oestrous cycle 
Die grootste follikel ondergaan na ovulasie tot vroee di oestrus 'n vergroting, 
maar daarna is tot en met midde-dioestrus blykbaar min of geen verdere groei 
nie. Eers na midde-dioestrus is met laat-dioestrus (dag 15) en met die aanvang 
van oestrus (dag 0) 'n snelle groei van die follikels veral merkbaar. 
Hoewel die totale ontwikkeling van alle makroskopiese follikels 'n parallelle 
verandering met die groei van die grootste follikels toon, is daar nogtans 'n ver-
skil. 'n Afname in die totale groei van alle follikels is naamlik reeds vanaf laat-
dioestrus te onderskei, terwyl die grootste follikel 'n verdere toename in grootte 
toon en daarna ovuleer. Met die ovulasie van die grootste follikel neem die 
totale volume van die follikels verder af. 
Die grootste aantal makroskopiese follikels is gedurende laat-dioestrus (dag 
15), oestrus (dag 0) en op die dag van ovulasie (dag 1) waargeneem. 
4.1.3. Grootte van die corpora lutea spuria in die eierstokke. Die 
deursnee en volume van die groeiende en kwynende corpora in die eierstokke is 
in Tabel 1.2 opgesom en volgens volume in Fig. 1.1 grafies voorgestel. 
Opmerklik is die snelle en hoogs betekenisvolle (P<0.01) groei van die corpora 
vanaf ovulasie tot vroee dioestrus. 'n Periode van die kringloop wat met 'n snelle 
en hoogs betekenisvolle regressie van die ou corpora lutea tot onaktiewe corpora 
albicantia saamval. Na ovulasie van die ryp follikel en die snelle lutei'nisasie ge-
durende die eerste dae van die kringloop, bereik die corpus luteum 'n maksimum 
in grootte teen midde-dioestrus. Teen laat-dioestrus (dag 15) is reeds 'n geringe 
regressie in grootte en degenerasie van die lutei'nweefsel waar te neem in soverre 
dat die selle naamlik styf saamgepak voorkom. Na die 15de dag van die kring-
loop verhoog die tempo van regressie en degenerasie, sodat gedurende dieluteale 
fase van die opvolgende kringloop die corpus albicans nouliks makroskopies 
van die omliggende weefsel van die eierstokke te onderskei is. 
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TABEL 1.2. Die grootte (deursnee en volume) van corpora lutea spuria in die eierstokke van 
Texelse ooie gedurende verskillende stadia van die bronstigheidskringloop. 
TABLE 1.2. The size (diameter and volume) of corpora lutea spuria in the ovaries ofTexel ewes 
during different stages of the oestrous cycle. 
Dae en stadia 
van kringloop by ooie 
Days and stages 









15 Laat-dioestrus . 
Late dioestrus 





7.5 ± 0.3 
5.7 ± 0.3 
2.0 ± 1-1 
1.7 ± 0.9 






2.7 ± 0.3 
8.3 ± 0.9 
9.5 ± 0.3 
9.0 ± 0.5 
Volume van corpora 
kwynend groeiend 
Volume of corpora 
regressing 
mm3 
224 ± 25 
97 ± 16 
13 ± 10 
5 ± 3 




11 ± 3 
324 ± 103 
453 ± 44 
374 ± 88 
4.1.4. Vaginale smere. Met die aanvang van oestrus toon die vagina van die 
ooi 'n oorvloedige, dun en helder slymafskeiding waarin ronde, ovaal en 
hoekige kernhoudende epiteelselle waargeneem is. Na ovulasie op dag 1 van die 
kringloop verander die afskeiding van die vagina na 'n kaasagtige selmassa met 
'n lae vloeibaarheid. 'n Oormaat plat, hoekige, kernlose epiteelselle wat duidelik 
blou in 'n Giemsa-oplossing verkleur, is nou onder die mikroskoop te onderskei. 
Gedurende dioestrus op dae 5,10 en 15 van die kringloop is die afskeiding van 
slym in die vagina gewoonlik beperk. Die selle in die smeer is as 'n reel min en 
bestaan uit ronde tot ovaal kernhoudende epiteelselle en seldebris. Lobkernige 
leukosiete is by sommige ooie veral gedurende die vroee en laat stadia van 
dioestrus in groot hoeveelhede opgemerk. 
4.1.5. Oestrus, die eierstokke en die vagina. Die ontwikkeling van die 
follikels en corpora lutea in die eierstokke en die voorkoms van kernlose en 
kernhoudende epiteelselle en leukosiete in die vagina van die ooi is besonder in-
siggewend as dit met die uiterlike tekens van oestrus geko-ordineer word. Vol-
gens die dag en stadium van die kringloop is genoemde waarnemings onder die 
volgende hoofde gebring en kortliks bespreek: 
Dae en stadia van die 
kringloop 
Dag 0 Oestrus 
20 
Morfologiese ontwikkeling 
in die eierstokke 
Groot, ryp ongebarste 
follikels van de Graaf, 




Dun, helder slym met 
ronde en hoekige kern-
houdende epiteelselle. 
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Dag 1 Ovulasie 
Dag 5 Vroee dioestrus 
Dag 10 Midde-dioestrus 
Dag 15 Laat-dioestrus 
Pas geovuleerde follikels 
waarvan die holtes met 
bloed en lute'inweefsel 
gevul is (corpora 
haemorrhagica). 
Corpora lutea is vlees-
kleurig en prominent, en 
is follikels minder 
ontwikkeld. 
Corpora lutea bereik 'n 
maksimum in grootte, en 
is follikels minder 
ontwikkeld. 
Corpora lutea groot maar 
toon degenerasie en folli-
kels vertoon groot en 
ontwikkeld. 
Kaasagtige selmassa met 
'n oormaat plat, hoekige 
kernlose en enkele kern-
houdende epiteelselle. 
Slymafskeiding min met 
leukosiete, enkele kein-
houdende epiteelselle en 
seldebris. 
Slym beperk met leukosiete, 
enkele kernhoudende 
epiteelselle en seldebris. 
Slym meesal min met 
leukosiete en epiteelselle. 
Van die 20 ooie wat geslag is het twee ooie die verwagte ontwikkeling in die 
eierstokke of in die vagina kenmerkend vir die besondere groep, nie volgens die 
getabuleerde uiteensetting vertoon nie. Die een ooi het naamlik op die eerste dag 
na die aanvang van oestrus (dag 1), 'n groot en goedontwikkelde follikel, maar 
volgens verwagting geen corpus haemorrhagicum, op die eierstokke ver-
toon. Ovulasie het dus nog nie plaasgevind nie. By 'n tweede ooi wat gedurende 
laat-dioestrus (dag 15) geslag is, is volgens verwagting 'n oormaat leukosiete in 
die vaginale smeer waargeneem, maar op die eierstokke is nie 'n corpus luteum 
gevorm nie. Vervolgens is van die veronderstelling uitgegaan dat ovulasie ge-
durende die voorafgaande waargenome oestrus nie plaasgevind het nie. Hierdie 
twee ooie is dus atipies vir die onderskeie groepe beskou en is die hipofises nie 
vir die bepalings van die gonadotropiese hormone gebruik nie. 
Met die aanvang van oestrus en voor ovulasie het die ooie wat op dag 0 van 
die kringloop geslag is geen kernlose epiteelselle in die vaginale smeer vertoon 
nie. Eers na ovulasie op dag 1 van die kringloop het keratinisasie plaasgevind en 
is plat, hoekige, kernlose epiteelselle in oormaat waargeneem. 
4.2. Die hipofise en gehaltes van FSH en ICSH in die hipofisevoorlob 
4.2.1. Gewigte van die hipofise. Nadat die vars hipofise vir een nag in 'n 
flessie met 'n stop by —20°C onder diepbevriesing bewaar is, is dit die volgende 
dagontdooi, van vreemde weefsel skoon gemaak en geweeg. 'n Gemiddelde ge-
wig van 473 ± 17 (357-635)mg is vir die nege maande oud Texelse ooie waarge-
neem. Met die verwydering van die pars nervosa (agterlob) en die hipofisesteel, 
was dit verder moontlik om die pars distalis (voorlob) afsonderlik te weeg. 'n 
Gemiddelde gewig van 417 ± 17 (291-571)mg, wat 88.1 persent van die totale 
hipofiseklier verteenwoordig, is vir die hipofisevoorlob bereken. Geen betekenis-
volle verskille in die gewigte van die hipofisevoorlob wat op verskillende stadia 
van die kringloop versamel is, het voorgekom nie. 
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4.2.2. FSH-gehaltes in die h ipof isevoor lob . In paragraaf 3.2 is die be-
paling van FSH reeds bespreek. Die testikelgroei van eensydig-gekastreerde hipo-
fiselose rotte, ongeveer drie weke oud en 32 tot 42 g in gewig, is naamlik as in-
deks van FSH-gehaltes na inspuitings van hipofisehomogenate geneem. Die wer-
king van ICSH is na 'n oordosis van HCG, wat vernaamlik 'n icsH-effek toon, ge-
lykkansig gemaak. 
Werkingsgebied. Vir die bepaling van FSH in die hipofisevoorlob van geslags-
rype jong Texelse ooie was 'n optimale doseringskonsentrasie wat reseptorrotte 
ingespuit moes word, onbekend. Dit was vervolgens nodig om in 'n voorproef'n 
geskikte werkingsgebied te bepaal. Totale hoeveelhede van 0, 0.75, 1.5 of 3.0 
persent van 'n hipofisevoorlob in homogenaat is dus volgens die metode van 
PAESI, DE JONGH, HOOGSTRA en ENGELBREGT (1955) vir gehipofisektomiseerde 
hemigekastreerde rotte onderhuids ingespuit. 'n Gemiddelde testikelgroei van 
13.5, 21.6, 53.4 en 56.6 mg is vir 'n klein aantal diere na inspuitings van die vier 
agtereenvolgende konsentrasies waargeneem. 
'n Toename van nagenoeg 40 mg in die testikelgewig van reseptorrotte word 
deur die Farmacologisch Laboratorium van die Rijksuniversiteit in Leiden as 'n 
optimale groei vir die bepaling van FSH beskou. 'n Totale dosis van 1 persent van 
n riipofiseklier per rot is dus as geskik geag. Na 'n series van proewe het dit 
egter geblyk, dat 'n totale inspuiting van 1 persent van 'n hipofise nie die ver-
wagte testikelgroei by 'n rot gee nie. 'n Totale dosis van twee persent van 'n 
niponse per rot is daarna met beter gevolge gebruik. 
Pwefl. 'n Totaal van een persent van 'n hipofisevoorlob is per gehipofisekto-
ZZZt e e n s y d ^ " g e k / S t r e e J r d e r o t i nS e sPu i t- H i e r d j e hipofises is versamel van 
TJ^Zr f S t adm Van ^ bronstigheidskringloop verkeer het en is 
ten o n S T T T ^ °°le m d i e S e l W e S t a d i u m ^ g e v o e g . Die resultate 
S e s S rott l l g g a a m S § e w i g ' s t e r t l e ng t e> byniere en festikels, soos by die 
mgespuite rotte waargeneem is, is in Tabel 1.3 uiteengesit 
D i e hipofise van daardie ooie wat met die aanvang van oestrus geslae is ver-' 
T n f o v l r ^ ^ ^ 
vir dae 10 'n rn^tZT Tf f n d l e k r m g l o o P voortgesit word, sodat 
°™lasie is, veroorsafk die hipofie e l ? • X , ™dle,1;™«l<»»PWatdirekna 
mgespuite rotte. Hierdie v e r C S t e t i l e l , k e " ' s « * < ^ i l « l g r o e i by die 
2 2
 8 e t e s
"«lgroei is met hipoSses van vroee 
MM. La«dbou»kog„d,ml Wagalng,, « « (1964) 
TABEL 1.3. Die effek op die groei van die liggaam, stertlengte, byniere en testikel van die een-
sydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rot na inspuiting van 1 % van 'n homo-
geniseerde hipofisevoorlob en 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. 
Testikelgroei is as indeks van die FSH-gehalte in die hipofises van Texelse ooie in 
verskillende stadia van die bronstigheidskringloop geneem (Proef 1). 
TABLE 1.3. The effect on the growth of the body, taillength, adrenal glands and testicle of the 
hemicastrated hypophysectomized rat injected 1 % of a homogenized anterior pituitary 
gland and an overdose (6 x 20 i.u.) chorionic gonadotrophin. Testicle growth served 
as an index for the FSH content of the pituitary glands of Texel ewes in different 
stages of the oestrous cycle (Trial 1). 
Dae en stadia 
van kringloop 
by ooie 
Days and stages of 





































































































































































































































dioestrus gehandhaaf en met hipofises van midde- en laat-dioestrus hoogs bete-
kenisvol teenoor waarnemings vir die beginstadia van oestrus, gestimuleer. 
Hipofises van laat-dioestrus (dag 15) veroorsaak teenoor die hipofises van mid-
de-dioestrus 'n nie-betekenisvolle verminderde testikelgroei. 
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TABEL 1.4. Die effek op die groei van die liggaam, stertlengte, byniere en testikel van die een-
sydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rot na inspuiting van 1 % van 'n homo-
geniseerde hipoflsevoorlob en 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. 
Testikelgroei is as indeks van die FSH-gehalte in die hipofises van Texelse ooie in 
verskillende stadia van die bronstigheidskringloop geneem (Proef 2). 
TABLE 1.4. The effect on the growth of the body, taillength, adrenal glands and testicle of the 
hemicastrated hypophysectomized rat injected 1% of a homogenized anterior 
pituitary gland and an overdose (6 X 20 i.u.) chorionic gonadotrophin. Testicle 
growth served as an index for the FSH content of the pituitary glands ofTexel ewes in 
different stages of the oestrous cycle (Trial 2). 
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7.2 ± 7.6 
Proef3. 'n Klein aantal gehipofisektomiseerde rotte was beskikbaar en is dit 
wenslik geag om te bepaal of die verskille in die testikelgroei na inspuiting van 
een persent van 'n hipofise soos op stadia van oestrus (dag 0) en ovulasie (dag 
1) in proewe 1 en 2 waargeneem is, wel betekenisvol is. Die volledige resultate 
na die toediening van dieselfde hipofisekonsentrasies is in Tabel 1.5 aangegee. 
Die verhoogde toename in die testikelgroei van rotte wat vanaf oestrus tot 
ovulasie waargeneem is, is herhaal, maar is ook nie betekenisvol gevind nie. Die 
duidelike verskil in die gewigstoename van testikels by hipofise-behandelde 
rotte, teenoor rotte wat slegs 'n oormaat HCG ingespuit is, bevestig nie die be-
vinding vir hipofises van die oestrusstadium in proef 2 nie. 
TABEL 1.5. Die effek op die groei van die liggaam, stertlengte, byniere en testikel van die een-
sydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rot na inspuiting van 1 % van 'n homo-
geniseerde hipofisevoorlob en 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. 
Testikelgroei is as indeks van die FSH-gehalte in die hipofises van Texelse ooie in 
verskillende stadia van die bronstigheidskringloop geneem (Proef 3). 
TABLE 1.5. The effect on the growth of the body, taillength, adrenal glands and testicle of the 
hemicastrated hypophysectomized rat injected 1% of a homogenized anterior 
pituitary gland and an overdose (6 x 20 i.u.) chorionic gonadotrophs. Testicle 
growth served as an index for the FSH content of the pituitary glands ofTexelewes in 
different stages of the oestrous cycle (Trial 3). 
Dae en stadia 
van kringloop 
by ooie 
Days and stages 














































































































23.7 ± 4.4 
38 
19 




14.3 ± 5.1 
Die resultate van proewe 1,2 en 3 wat in Tabelle 1.3,1.4 en 1.5 uiteengesit is, 
toon wye variasies in die testikelgroei van reseptorrotte binne bepaalde groepe. 
Nietemin is 'n gemiddelde testikelgroei vir die verskillende stadia van die kring-
loop vir die voorafgaande proefseries bereken en in Tabel 1.6 en Fig. 1.2 aange-
dui. 
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TABEL 1.6. Die gemiddelde effek op die testikelgroei van die eensydig-gekastreerde gehipofi-
sektomiseerde rot na inspuiting van 1 % van 'n gehomogeniseerde hipofisevoorlob 
en 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. Testikelgroei is as indeks van 
die FSH-gehalte in die hipofises van Texelse ooie in verskillende stadia van die 
bronstigheidskringloop geneem (Proewe 1,2 en 3). 
TABLE 1.6. The average effect on the testicle growth of the hemicastrated hypophysectomized rat 
injected l%ofa homogenized anterior pituitary gland and an overdose (6 X 20 i.u.) 
chorionic gonadotrophin. Testicle growth served as an index for the FSH content of 
the pituitary glands of Texel ewes in different stages of the oestrous cycle (Trials 1, 
2 and 3). 
Dae en stadia 
van kringloop by ooie 
Days and stages 


















* P < 0.05 
























15.7 ± 3.3 
22.7 ± 3 . 4 
21.8 ± 4.8 
31.0 ± 3.2 
25.5 ± 3.6 








Opmerkhkis die klein en nie-betekenisvolle verskille in die testikelgroei van 
rotte na inspuitings van hipofises wat met die beginstadia van oestrus (dag 0) 
by ooie versamel is teenoor die testikelgroei van rotte wat slegs 'n oormaat HCG 
in n fisiologiese soutoplossing toegedien is. Op hierdie stadium van oestrus net 
ovulasie by die ooie nog nie plaasgevind nie. Na ovulasie veroorsaak die 
hipofises n betrekhke, maar nie-betekenisvolle hoer testikelgroei by die rotte as 
vir die voorafgaande stadium. Die verhoogde groei van testikels word met die 
daaropvo gende stadium, vroee dioestrus, gehandhaaf, terwyl op midde-
dioestrus n hoogs betekenisvolle hoer gewigstoename bepaal is as wat met die 
aanvang van oestrus (dag 0) waargeneem is. Vanaf midde- en laat-dioestrus 
v X e s i t w o T " * t e S t l k e l g r ° e i ' " * t 0 t ffl * * d i e a™S ™» « 
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Proef 4. 'n Totale inspiriting van een persent van 'n hipofiseklier in homoge-
naat verwek 'n gemiddelde testikelgroei by die gehipofisektomiseerde rot wat 
minder as die verwagte 40 mg is. Daarbenewens gee die wye variasies wat in die 
testikelgroei binne groepe verkry is, die indruk dat 'ri totale dosis van een per-
sent van 'n hipofise, 'n sub-optimale hoeveelheid is. Vervolgens is besluit om die 
dosering na twee persent van 'n hipofisevoorlob per rot te verhoog. Na inspui-
tings van twee persent hipofisevoorlob en 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese 
gonadotropine is die groei van die liggaam, stertlengte, byniere en testikel van 
die eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rot in Tabel 1.7 aangegee en in 
Fig. 1.2 grafies voorgestel. Hierdie resultate is vergelyk met die van rotte wat 
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FIG. 1.2. Die gemiddelde testikelgroei van die eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde 
rot na inspuiting van 1 of 2% van 'n gehomogeniseerde hipofisevoorlob en 'n oor-
maat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. Testikelgroei is as indeks van die FSH-
gehalte in die hipofises van Texelse ooie in verskillende stadia van die bronstigheids-
kringloop geneem (Proewe 1,2,3 en 4). 
FIG. 1.2. The average testicle growth of the hemicastrated hypophysectomized rat injected 1 or 
2% of a homogenized anterior pituitary gland and an overdose (6x20 i.u.) of human 
chorionic gonadotrophin. Testicle growth served as an index for the FSH content of 
hypophyses of Texel ewes in different stages of the oestrous cycle (Trials 1,2, 3 and 4). 
Die algemene fluktuasies gedurende verskillende stadia van die kringloop in 
die testikelgroei van die hipofiselose rot na totale inspuitings van een persent 
hipofiseklier, is na doserings van twee persent van 'n hipofiseklier met 'n groter 
mate van sekerheid en betekenisvolheid bevestig. Indien met rotte vergelyk 
word wat slegs HCG in fisiologiese soutoplossing ingespuit is, veroorsaak hipo-
fisekliere van ooie wat met die aanvang van oestrus kort voor ovulasie versamel 
is, geen verhoogde testikelgroei nie. Kliere wat egter onmiddelik na ovulasie op 
dag 1 van die kringloop en gedurende midde- en laat-dioestrus versamel is, ver-
oorsaak daarteenoor onderskeidelik 'n betekenisvolle en 'n hoogs betekenis-
volle testikelgroei. 
In teenstelling met proefseries 1, 2 en 3 is met 'n twee persent hipofisehomoge-
naat 'n stygende, maar nie-betekenisvolle tendens in die testikelgroei by rotte 
tot en met laat-dioestrus voortgesit. Die hoogs betekenisvolle afname in die 
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TABEL 1.7. Die effek op die testikelgroei van die eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde 
rot na inspuiting van 2 % van 'n gehomogeniseerde hipofisevoorlob en 'n oormaat 
(6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. Testikelgroei is as indeks van die FSH-ge-
halte in die hipoflses van Texelse ooie in verskillende stadia van die bronstigheids-
kringloop geneem (Proef 4). 
TABLE 1.7. The effect on the testicle growth of the hemicastrated hypophysectomized rat injected 
2% of a homogenized anterior pituitary gland and an overdose (6 X 20i.u.) chorionic 
gonadotrophin. Testicle growth served as an index for the FSH content of the 
pituitary glands ofTexel ewes in different stages of the oestrous cycle (Trial 4). 
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groei van die rottetestikels vir die stadia vanaf laat-dioestrus tot die aanvang 
van oestrus is van besonder belang om te noteer. 
Die testikelgroei van gehipofisektomiseerde rotte na inspuiting van 1 persent 
van 'n gehomogeniseerde hipofiseklier, soos in proewe 1, 2 en 3 waargeneem is, 
is in Tabelle 1.3, 1.4 en 1.5 in detail aangegee. In proef 4 is 2 persent van 'n 
hipofiseklier per rot ingespuit en is die waarnemings in Tabel 1.7 aangedui. Die 
hipofises is versamel van 18 ooie wat in vyf verskillende stadia van die bronstig-
heidskringloop verkeer het. In proef 3 is die effek van die hipofise op die testikel-
groei van rotte vir slegs twee stadia van die kringloop bepaal, naamlik met die 
aanvang van oestrus voor ovulasie (dag 0) en met die eindfases van oestrus na 
ovulasie (dag 1). In hierdie twee gevalle (dae 0 en 1) was derhalwe drie reken-
kundige gemiddeldes Xx, X2 en X3 beskikbaar, agtereenvolgens in drie proewe 
met totale inspuitings van 1 persent verkry, en rekenkundige gemiddelde, XA, 
by die vierde proef met inspuiting van 2 persent van 'n hipofise verkry. 
Die algemene gemiddelde en standaard fout van al vier proewe met die hipo-
fisemateriaal vir een stadium van die kringloop verkry, is volgens die onder-
staande formule bereken: 
x = v4(*i + x2+ x3 + xj + v« |/(V«i + Vn, + 7», + VnJ N_4 
waarin «1; n2, n3 en n4 die aantal reseptore (rotte) in die vier proewe voorstel en 
gesamentlik Ngenoem is. Die korreksiefaktor KF = (2 Xf jN. Die algemene ge-
middelde X geld dus vir inspuitings met 1U (1 + 1 + 1 + 2) = P/4 persent 
van die hipofise. 
Vir elk van die orige drie stadia van die bronstigheidskringloop (dae 5, 10 en 
15) was die uitkoms van slegs twee proewe met inspuitings van 1 persent en van 
een proef met inspuiting van 2 persent beskikbaar. Om hier algemene gemiddel-
des en standaard foute te bereken wat met die vorige twee stadia vergelykbaar 
is, word die gemiddeldes wat met inspuitings van 1 persent verkry ismet3/2ver-
menigvuldig. Die formule word derhalwe: 
XX2-KF 
z=v 4 e/ 2 ^ 1 + 3 / 2 ^ + ^4)±1/4 ]/e/4-l/«1+,/*-1/.,+1/»j ^_3 
Hierdie gemiddeldes is in Tabel 1.8 saamgevat. 
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TABEL 1.8. Die gemiddelde testikelgroei van die eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde 
rot na inspiriting van 1 of 2 % van 'n homogeniseerde hipofisevoorlob en 'n oormaat 
(6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin. Testikelgroei is as indeks van die FSH-ge-
halte in die hipofises van Texelse ooie in verskillende stadia van die bronstigheids-
kringloop geneem (Proewe 1,2, 3 en 4). 
TABLE 1.8. The average testicle growth of the hemicastrated hypophysectomized rat injected 1 
or 2% of a homogenized anterior pituitary gland and an overdose (6 x 20 i.u.) of 
human chorionic gonadotrophin. Testicle growth served as an index for the FSH 
content of the hypophyses of Texel ewes in different stages of the oestrous cycle 
(Trials 1,2,3 and 4). 
Dae en stadia 
van kringloop by ooie 
Days and stages 

























15.3 ± 2.3 
24.4 ± 3.3 
23.9 ± 4.4 
32.6 ± 2.6 
31.4 ± 2.6 
11.4 ± 3.7 
t-waardes t-values 
dae 























4.2.3. ICSH en totale gonado t rop i c (FSH en ICSH) in die hipofisevoor-
lob. Soos reeds in paragraaf 3.3 uiteengesit is, is vir die bepaling van ICSH en 
totale gonadotropine in die hipofisevoorlob van geslagsrype ooie, dieselfde man-
like gehipofisektomiseerde infantiele rotte as reseptore gebruik. Die metode van 
GREEP, VAN DYKE en CHOW (1942), soos deur PAESI en DE JONGH (1954) gemo-
difiseer, is naamlik gevolg. Die totale gewig van die ventrale prostaat by die 
rotte, na die inspuiting van 'n hipofisehomogenaat, het as die vernaamste indeks 
van die icSH-gehalte gedien, terwyl die gewig van die saadblasies as 'n minder 
sensitiewe kriterium van ICSH beskou is. Daarbenewens gee die totale gewig van 
die testikels by hierdie reseptorrotte die gesamentlike effek van ICSH en FSH. 
Werkingsgebied. 'n Optimale doseringsgebied was nie bekend nie en vervol-
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gens is totale hoeveelhede van 0, 0.75, 1.5, 3.0 en later 6.0 persent van 'n hipofise 
per rot ingespuit. Agtereenvolgens is gemiddelde gewigte vir die ventrale pros-
taat van 5.7, 9.1, 8.9, 12.5 en 14.0 mg waargeneem. Volgens hierdie resultate het 
dit derhalwe geblyk, dat hoewel 'n duidelike toename in die gewig van die ven-
trale prostaat met 0.75 persent van 'n hipofise verkry is, hoer konsentrasies 'n 
relatiewe geringe verhoogde gewig gee. Aangesien slegs klein getalle rotte vir 
reseptore per groep gebruik is, is hierdie gemiddeldes alleen as 'n aanwysing 
beskou. Vir vergelykende doeleindes met FSH-aktiwiteite in die hipofisevoorlob 
is nogtans besluit om ook twee persent hipofisemateriaal per rot met die hierop-
volgende proewe vir die bepaling van ICSH in te spuit. 
Proef5. 'n Totaal van twee persent van 'n hipofisevoorlob na homogenisering 
in 'n fisiologiese soutoplossing, is gehipofisektomiseerde rotte ingespuit en is die 
gewigte van die ventrale prostaat, saadblasies, testikels en ook die liggaamsgroei 
stertlengtegroei en die gewigte van die byniere in Tabel 1.9 uiteengesit. 
ICSH, Ventrale prostaat. Die hipofises van ooie in stadia van oestrus, voor 
(dag 0) en na (dag 1) ovulasie, en vroee dioestrus (dag 5) versamel, veroorsaak die 
minste groei van die ventrale prostaat by reseptorrotte en is geen betekenisvolle 
verskille bepaal nie. Teen midde-dioestrus het hierdie verskille betekenisvol toe-
geneem. Die swaarste ventrale prostaat-gewig is veroorsaak deur hipofises wat 
gedurende laat-dioestrus by ooie versamel is. Hoogs betekenisvolle verskille is 
naamlik tussen stadia van oestrus, ovulasie en vroee dioestrus enersyds en laat-
dioestrus andersyds bepaal. | 
Die ventrale prostaat by rotte na inspuitings van hipofisemateriaal is vir alle 
stadia van "die kringloop hoogs betekenisvol swaarder as by kontrole rotte, wat 
slegs HCG in 'n fisiologiese soutoplossing toegedien is en bevestig hiermee 'n hoe 
icsH-aktiwiteit in die hipofisevoorlob van die ooi. 
ICSH, Saadblasies. Die gewig van die saadblasies by gehipofisektomiseerde 
rotte na inspuitings van twee persent van 'n hipofise, soos in Tabel 1.9 aangegee 
is, volg met geringe afwyking 'n parallelle tendens met die gewigte van die ven-
trale prostaat. Eweneens is die gewigte van die saadblasies die ligste by rotte na 
inspuiting van hipofises wat met die aanvang van oestrus, kort na ovulasie en 
vroee dioestrus versamel is. Hipofises van vroee dioestrus veroorsaak 'n nie-
betekenisvolle swaarder gewig, maar dit is veral die hipofisekliere wat gedurende 
midde- en laat-dioestrus versamel is wat die saadblasies by die rotte die meeste 
stimuleer. In teenstelling met die gewigte van die ventrale prostaat toon die 
saadblasies egter 'n nie-betekenisvolle afname vanaf midde- tot laat-dioestrus. 
Die gewig van die saadblasies by rotte, wat slegs 'n fisiologiese soutoplossing 
ingespuit is, toon 'n laer sensitiwiteit as wat by die ventrale prostaat waarge-
neem is. Die verskille teenoor die hipofisebehandelde rotte is nogtans betekenis-
vol. 
Totale gonadotropine (ICSH en FSH), Testikels. By die gehipofisektomiseerde 
rotte waarvan die ventrale prostaat en saadblasies na inspuitings van 'n hipo-
fisehomogenaat as indekse van icsH-aktiwiteit geneem is, is ook die testikels ge-
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weeg. Die gewig van die testikels is die eindresultaat van 'n sinergistiese werking 
van ICSH en FSH en is in hierdie studie as 'n weergawe van totale gonadotropiese 
aktiwiteit beskou. Die testikelgewig by rotte na inspuitings van hipofises van 
ooie in verskillende stadia van die kringloop is in Tabel 1.9 aangegee. 
Die hipofisehomogenate van ooie wat in stadia van oestrus, ovulasie en vroee 
dioestrus verkeer, veroorsaak geen betekenisvolle verhoogde testikelgroei by 
rotte indien vergelyk word met rotte wat slegs 'n fisiologiese soutoplossing toe-
gedien is nie. By hipofises wat gedurende midde- en laat-dioestrus versamel is, is 
die gonadotropiese effek op die testikels van die rotte hoogs betekenisvol teenoor 
bepalings vir die voorafgaande stadia van die kringloop. 
Die gewigte van die testikels by rotte loop, na inspuitings van hipofises wat 
gedurende die bronstigheidskringloop versamel is, parallel met die gewigte van 
die ventrale prostaat en veral die saadblasies. 
Proef6. Hierdie proef is 'n herhaling van proef 5. Weereens is gehipofisekto-
miseerde manlike rotte twee persent van 'n hipofisevoorlob in homogenaat elk 
ingespuit. Die resultate is in Tabel 1.10 volledig aangegee. 
ICSH, Ventrale prostaat. Hipofises van die ooie gedurende oestrus, ovulasie 
en vroee dioestrus versamel, veroorsaak die minste groei en toon geen betekenis-
volle onderlinge verskille nie. Die ventrale prostaat van rotte wat met hipofises 
van midde- en laat-dioestrus ingespuit is, is egter swaarder, maar weens wye 
variasies kon betekenisvolle verskille bevestig word slegs teenoor die resultaat 
van hipofises wat met die aanvang van oestrus versamel is. 
Vir alle stadia van die kringloop veroorsaak hipofise-inspuitings by rotte 'n 
hoogs betekenisvolle hoer ontwikkeling van die ventrale prostaat, as by rotte 
wat slegs 'n fisiologiese soutoplossing toegedien is. 
ICSH, Saadblasies. Die hipofises van ooie wat in die midde-dioestrus verkeer, 
veroorsaak die swaarste saadblasies by rotte na inspuitings van homogenate. 
Daarna neem die gewig van die saadblasies gedurende die stadia laat-dioestrus, 
aanvang van oestrus, ovulasie en veral vroee dioestrus af. 
In vergelyking met die rotte wat slegs 'n fisiologiese soutoplossing ingespuit is, 
is met inspuitings van hipofisemateriaal die saadblasies minder sensitief as die 
ventrale prostaat. 
Totale gonadotropic (ICSH en FSH), Testikels. Eweneens is die ligste testi-
kels waargeneem by rotte wat hipofises van ooie in stadia van oestrus, ovulasie 
en vroee dioestrus, ingespuit is. Geen betekenisvolle onderlinge verskille kon 
bepaal word nie. Na hierdie stadia is vir midde- en laat-dioestrus 'n hoogs be-
tekenisvolle toename in die testikelgewigte by ingespuite rotte bepaal. 
Die gewigte van die sekondere en primere geslagskliere by die gehipofisekto-
miseerde rotte toon na behandeling, in proewe 5 en 6, betreklike klein variasies 
binne groepe. Dit is vervolgens verregverdigend beskou om hierdie resultate in 
Tabel 1.11 te groepeer en in Fig. 1.3 en Fig. 1.4 te illustreer. 
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TABEL 1.11. Die gemiddelde effek op die ventrale prostaat, saadblasies en testikels van die ge-
hipofisektomiseerde infantiele rot na inspuiting van 2 % van 'n gehomogeniseerde 
hipofisevoorlob. Die gewigte van die sekondere en primere geslagskliere is on-
derskeidelik as indekse van die gehalte van ICSH en totale gonadotropine (FSH en 
ICSH) in die hipofises van Texelse ooie in verskillende stadia van die bronstig-
heidskringloop geneem (Proewe 5 en 6). 
TABLE 1.11. The average effect on the ventral prostate, seminal vesicles and testicles of the 
hypophysectomized infantile rat injected 2% of a homogenized anterior pituitary 
gland. The weights of the secondary and primary sex glands served respectively as 
criteria for ICSH and total gonadotropin (FSH and ICSH) content in the pituitary 
glands ofTexelewesin different stages of the oestrous cycle(Trial5 and 6). 
Dae en stadia 
van kringloop by ooie 
Days and stages 




























9.9 ± 0.9 
9.6 ± 0.4 
10.0 ± 0.7 
12.5 ± 0.3 
13.4 ± 0.8 





6.7 ± 0.2 
6.6 ± 0.3 
6.2 ± 0.4 
8.2 ± 0.4 
7.7 ± 0.4 




98.9 ± 2.1 
101.5 ± 5.7 
96.2 ±4 .8 
137.9 ± 4.8 
133.2 ± 4.2 
91.5 ± 5.0 
t-waardes t-values 
Ventrale prostaat 
dae 1 5 
days 
Ventral prostate 
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FIG. 1.3. Die gemiddelde effek op die ventrale prostaat en saadblasies van die gehipofisekto-
miseerde rot na inspuiting van 2% van 'n gehomogeniseerde hipofisevoorlob. Die 
gewigte van die sekondere geslagskliere is as indeks van die gehalte van ICSH in die 
hipofises van Texelse ooie in verskillende stadia van die bronstigheidskringloop ge-
neem (Proewe 5 en 6). 
FIG. 1.3. The average effect on the ventral prostate and seminal vesicles of the hypophysectomized 
rat injected 2 % of a homogenized anterior pituitary gland. The weights of these 
accessory sex glands served as an index for the ICSH content of the pituitary glands of 
Texel ewes in different stages of the oestrous cycle (Trials 5 and 6). 
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FIG. 1.4. Die gemiddelde effek op die testikels van die gehipofisektomiseerde rot na inspuiting 
van 2% van 'n gehomogeniseerde hipofisevoorlob. Die gewig van die primere ge-
slagsklier is as indeks van die gehalte van totale gonadotropine (FSH en ICSH) in die 
hipofises van Texelse ooie in die verskillende stadia van die bronstigheidskringloop 
geneem (Proewe 5 en 6). 
FIG. 1.4. The average effect on the testicles of the hypophysectomized rat injected 2% of a 
homogenized anterior pituitary gland. The weight of this primary sex gland served as an 
index for the total gonadotrophin content (FSH and ICSH) of the pituitary glands of 
Texel ewes in different stages of the oestrous cycle (Trials 5 and 6). 
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5. BESPREKING 
5.1. Inleiding 
Die metodes om die gehaltes van follikel-stimulerende hormoon (FSH) en in-
terstisieelsel-stimulerende hormoon (ICSH) met infantiele gehipofisektomiseerde 
manlike rotte te bepaal, is veral in die Farmacologisch Laboratorium van die 
Rijksuniversiteit, Leiden uitgewerk of gemodifiseer (PAESI, DE JONGH, HOOGSTRA 
en ENGELBREGT, 1955; PAESI en DE JONGH, 1954) en nou reeds herhaaldelik ge-
bruik. 
'n Bepaling van hormoongehaltes in die hipofise alleen, soos in hierdie proef 
onderneem is, gee egter 'n beperkte insig in die produksie en afgifte van die 
hormoon. Immers 'n styging in die gehalte van enige gonadotropiese hormoon 
in die hipofise kan sowel deur 'n verhoogde produksie of 'n verminderde afgifte 
of 'n kombmasie van beide faktore veroorsaak word. Omgekeerd kan 'n daling 
van die hormoongehaltes deur 'n verminderde produksie of deur 'n verhoogde 
afgifte of deur beide bewerkstellig word. Om tussen die bogenoemde waarskyn-
hkhede te onderskei en die beskikbaarheid van gonadotropiese hormone te be-
paal is ander proewe behalwe 'n gehaltebepaling in die hipofise noodsaaklik. 
Parabiose proewe en bepalings in die bloed maak dit moontlik om 'n oordeel te 
vorm van die mate waarmee hormone deur die hipofise geproduseer en afgegee 
word. Ook gee n vergelyking van resultate tussen hipofise-ekstrakte enhipofises 
wat in die peritoneale holte ingeplant is, 'n idee van die afgiftebereidheid van 
?QS7^  ^ T 8 6 nC ^ U r die M p ° f i s e (PAESI' D E J O N G H <* ENGELBREGT, 
1957). Hierby moet me uit die oog verloor word dat die gehalte in die bloed nie 
alleen berus op wat deur die hipofise daarin afgee nie. Verwydering vind byvoor-
e t 1 o r t n e U ^ e i d i n g ^ ^ " ^ 0 m S e t t i n g ^konsumpSe de'ur dL 
mcflSZrr ^ ?6halte Van diC h ° r m 0 0 n in die bloed bemvloed. 
demdteS^f kTTPSle ^ d i C g ° n a d e S w o r d n a gonadektomie, nie 
want t s e ? ^ ^ ° 0 " e ^ t a i n d i e h i p ° f i s e V o l d o e n d e h^s™> 
Z*tV t %7°Td d l C t e r u g w e r k e n d e efTek van die steroid geslagshormone 
S t ^ S f T ^ ' K ° n S U m p S i e ^ g°-dotropine8deuf die g o n " 
word dat dSndoTr °m aan tC t 0 ° n (WlJNANS' 1954> *n ka» aangeneem 
d^ rs1rkula i^ het S o H" Tl?1?^ * die verwyd^ng van hormone uit 
^ ^ d S ^ S S " dlt°ntwikkeling * «* grades 'n aandui-
foHikels e n c o r n ™ ^ w a a ™ ^ hormone verbruik word. Die grootte van 
b r o L d L T d s k r i n l o n I T * °-° H • ^ ^ ^ ^ m ^ s t a d i a v a n d i e 
-2Stwaa i TvLS , g ? ".*?• ^ ^ " d a a r n a o n d e r d *P™es by 
loo,> verLenwoordlg ^ "** " * 0 o r e e ^ o m s t i g e dae van die kring-
die aanvangsfases van oestrus, voor ovulasie (dag 0) 
eindfases van oestrus, na ovulasie L l n 
vroee dioestrus y, 8 1 J ' 
midde-dioestrus ; 7 a g '' 
laat-dioestrus d a 8 10) e n 
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Die afsonderlike en gesamentlike gehalte van FSH en ICSH is in die hipofise-
voorlob van die ooi bepaal. Hierdie gehaltes is agtereenvolgens deur middel van 
testikelgroei, die gewig van die ventrale prostaat (en saadblasies) en die totale 
testikelgewig by hipofiselose infantiele Wistar-rotte volgens omskrewe metodes 
na inspuitings van saamgegroepeerde homogenate vasgestel. 
Die styging en daling in die gehaltes van die gonadotropiese hormone wat in 
die hipofises gedurende verskillende stadia van die kringloop bepaal is, volg elk 
'n eie besondere patroon. Dit is dus besluit om die resultate afsonderlik te be-
spreek en 'n verband te soek met die groei van follikels en corpora in die eier-
stokke, met die veranderinge van vaginale selle en met die steroid geslagshor-
mone wat klaarblyklik afgeskei word. 
5.2. Follikel-stimulerende hormoon 
Die FSH-gehalte van die hipofisevoorlob van die jong Texelse ooi is gedurende 
verskillende stadia van die bronstigheidskringloop volgens die metode van 
PAESI et al. (1955) bepaal. Hierdie gehalte is in die groei van die testikel by die 
eensydig-gekastreerde gehipofisektomiseerde rot van drie weke ouderdom, na 
onderhuidse inspuiting van een of twee persent van 'n gehomogeniseerde hipo-
fiseklier en van 'n oormaat (6 x 20 i.e.) chorioniese gonadotropin (HCG) vas-
gestel. 
Vanaf'n nouliks aantoonbare FSH-gehalte in die hipofise, ongeveer 6 uur ge-
middeld na die aanvang van oestrus, styg die gehalte van FSH na ovulasie direk 
sodat op dag 1 van die kringloop reeds 'n betekenisvolle verhoging waargeneem 
is. Vanaf ovulasie is die styging geleidelik, sodat gedurende midde- en laat-
dioestrus hoogs betekenisvolle hoer waardes bepaal is, as wat met die aanvang 
van oestrus waargeneem is. 
In 'n ondersoek van FSH-gehalte in die hipofises van kruisgeteelde ooie ge-
durende die teelseisoen bepaal SANTOLUCITO et al. (1960) maksimale gehaltes 
op dae 10 en 15 van die kringloop en ook 4 uur na die aanvang van oestrus. 
Hierna volg afnames oor die verloop van ovulasie en is die laagste FSH-gehalte 
op dag 5 van die kringloop bepaal. ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) bepaal 
dat Welsh Mountain-ooie 'n maksimum in die FSH-gehalte in die hipofise 4 uur 
na aanvang van oestrus vertoon. 'n Skerp daling volg hierna sodat 36 uur na die 
begin van oestrus, 'n periode waarop ovulasie reeds plaasgevind het, die laagste 
FSH bepaal is. Op dag 5 van die kringloop het weer 'n styging voorgekom en wat 
daarna op dae 10 en 15 bykans konstant gehahdhaaf is. Net voor die aanvang 
van oestrus styg FSH in die hipofise. 
Beide SANTOLUCITO et al. (1960) en ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) vind 
dus 'n maksimum in die FSH-gehalte in die hipofise van die ooi kort voor ovula-
sie en 'n minimum na ovulasie, terwyl 'n styging eers teen midde- of vroee dioes-
trus onderskeidelik bepaal is. Vir die bepaling van FSH in die hipofisevoorlob 
volg genoemde werkers die metode van STEELMAN en POHLEY (1953). lntakte in-
fantiele vroulike rotte is naamlik gedroogde hipofisemateriaal in 'n fisiologiese 
soutoplossing tesame met 'n oordosis HCG ingespuit. Die gewig van die ovaria is 
as indeks van die FSH-aktiwiteit geneem. Afgesien dat hipofiselose rotte dus nie 
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gebruik is nie en dat die eindresultaat deur selfgemaakte FSH bei'nvloed kan 
word, is die toets volgens LORAINE (1958) spesifiek vir hierdie hormoon. 
Die verskille tussen die bevindings van SANTOLUCITO et al. (1960) en ROBERT-
SON en HUTCHINSON (1962) in vergelyking met eie waarnemings bestaan dus 
hierin, dat volgens eersgenoemde werkers die minimum FSH in die hipofise na 
ovulasie gedurende die eindfases van oestrus of vroee dioestrus voorkom, terwyl 
by Texelse ooie 'n minimum reeds voor ovulasie (dag 0) waargeneem is. Hierdie 
verskil is waarskynlik toe te skryf aan verskille in die juiste tye waarop die ooie 
kort voor of kort na ovulasie geslag is. Hiervolgens kan die gevolgtrekking ge-
maak word dat 'n afname in die FSH-gehalte van die hipofisevoorlob by die ooi 
gedurende 'n betreklike kort tydsverloop, waarskynlik na die aanvang van oes-
trus tot en met ovulasie plaasvind. 
Vanaf 'n toestand van minder ontwikkeling voor midde-dioestrus groei die 
grootste folhkel van 'n paar eierstokke by die Texelse ooi snel, sodat met die 
aanvang van oestrus 'n hoogs betekenisvolle toename waargeneem is. Een of 
soms twee groot ovuleerbare follikels staan nou by die Jong Texelse ooi onder 
die oppervlakte van die kiemepiteel uitgebult en is van die minder ontwikkelde 
follikels op die eierstokke duidelik te onderskei. 
Indian die groei van die grootste follikels met die gesamentlike ontwikkeling 
van alle makroskopiese follikels ( ^ 1 mm) in die eierstokke vergelyk word, is 
aanvanklik vanaf ovulasie tot laat-dioestrus «n gelyklopende ontwikkeling 
3 ?k / 6 p e r i 0 d e , e 8 t e r w a t n a laat-dioestrus volg en ovulasie on? 
middehk voorafgaan toon die gesamentlike ontwikkeling 'n gedeeltelike af-
^ o o ^ o T " " * ? a f a a T " ^ 8 r ° 0 t t e £ n a a n t a l {oml skerp. Vanaf 
dfc21ste fT^r 1 ^ 1 S dUS 'n Stadium in die kringlo°P van die ooi waar 
k in8rvTdfe S I V6rder STT 6n °V U l e e r ' t e r^ die gesamentlike ontwik-
t f7 a
 s f * ^ r11 dat S°mmiSe follikels waarskynlik degenereer. 
n Langsame en dan 'n verhoogde groeitempo van die grootste follikel(s) voor j^oisrs r - oesrna ,n ovuieerbare ^OULIZ^^-Z 
by dfe ooi ° D d e r g a a n C n d U S n i e ° V U l e e r n i e ' i s b e k ^ d e fenomena 
liklls ifdTeltrtiT ^ ^ ^ Ukgegaan da t die ontwikkeling van fol-
^:t%zi°z^z z t rikkeiing van fomkeis °pd i e 
word dus weens die i n ^ l ^ ^ J t ^ T ™-™h™k t e a a n v a a r ' 
gemaak. Ondanks hierdie be§swaregebruik Z Z * \ ^ ^ "**&* 
JENSEN (1939) die on twikke l in™ f n K T u , ' S l M P S 0 N ' T O L KSDORF en 
reseptorrotteas i n S S ^ ^ a S S ^ ' " ^ g e h i P o f i ^ o m i s e e r d e 
Met genoemde a r g u o W ™ 2 ^ f
 v
m
^ ^ ^ " ^ P ^ P ^ -
d f c g r o « e n t o c a a n M 8 v ^ ^ t S H ^ - n 0 f m 8 a a n g C n e e m W ° r d d a t 
e lS v a n a f midde-dioestrus tot en met ovulasie, vir 
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'n belangrike deel altans, 'n FSH-afgifte verteenwoordig. So'n aanname is ver-
soenbaar met 'n vertraagde ophoping van FSH in die hipofise vanaf midde- tot 
laat-dioestrus en die merkwaardige afname gedurende oestrus net voor ovulasie. 
Met 'n toename in die gesamentlike ontwikkeling van follikels op die eierstokke 
van die ooi vanaf midde- tot laat-dioestrus blyk dit dat met die hoe FSH-voor-
raad in die hipofise die FSH-afgifte met die beginstadia van follikelgroei voorlo-
pig voldoende is, en dat die hipofise selfs instaat is om die FSH-voorraad nie-be-
tekenisvol te verhoog. Ongeag egter 'n hoogs betekenisvolle afname in die FSH-
gehalte van die hipofise en 'n verwagte ooreenkomstige afgifte van FSH deur die 
hipofise, toon die gesamentlike ontwikkeling van makroskopiese follikels vanaf 
laat-dioestrus en voor ovulasie reeds 'n afname. 'n Geremde ontwikkeling van 
' die kleinere follikels tesame met die verdere groei van die grootste follikel(s) in 
die eierstokke kort voor ovulasie kan waarskynlik aan verskillende faktore toe-
geskryf word. So byvoorbeeld, kan die FSH-voorraad van die hipofise so snel oor 
'n kort tydsverloop afgegee word, dat die hipofise uitgeput raak, sodat daar wel 
voldoende FSH vir die ontwikkeling van die groot follikel(s) beskikbaar is, maar 
nie vir die kleineres nie. Ook kan daaraan gedink word dat die opname van FSH 
uit die bloed by die kleinere follikels gerem is, in teenstelling met wat by die 
groot follikels die geval sou wees. Soos reeds aangetoon is, pleit die eerste opvat-
ting, dat die FSH-gehalte van die hipofise gedurende die vroee" stadia van oestrus, 
dit wil s6, voor ovulasie, tot nouliks aantoonbare gehaltes gedaal het. Teenoor 
die tweede opvatting blyk dit uit die bevinding van ROBINSON (1951), WALLACE 
(1954), GORDON (1958), PALSSON (1962) en ander, dat die eierstokke van die ooi 
wel deeglik instaat is om ingespuite FSH te gebruik. Byvoorbeeld, na een onder-
huidse inspuiting op die llde tot 13de dag van die bronstigheidskringloop van 
500 tot 1500 i.e. dragtige-merrieserum (DMS) - 'n preparaat wat hoofsaaklik 
FSH, maar ook ICSH bevat - volg naamlik die ontwikkeling van 'n groot aantal 
follikels op die eierstokke van die ooi en is tot 33 ova deur ROBINSON (1951) 
na 'n hog toediening in die buise van Fallopius gevind. Verder is die ova wat met 
superovulasie vrygestel word, ryp en bevrugbaar en aanneemlik deur FSH tot ryp-
heid gestimuleer. 
Daar is nog 'n ander orgaan, waarvoor kort voor of tydens die beloop van 
oestrus en ovulasie waarskynlik FSH nodig is. Na ovulasie en aan die eindfases 
van oestrus, vertoon die vagina van die ooi op dag 1 van die kringloop 'n kaas-
agtige droe afskeiding wat onder die mikroskoop gekeratiniseerde plat en hoe-
kige kernlose epiteelselle in 'n massa opwys. Hierdie waarneming is 'n verande-
ring van 'n beperkte hoeveelheid nie-gekeratiniseerde ronde en hoekige kern-
houdende epiteelselle en 'n wisselvallige voorkoms van 'n oormaat leukosiete 
wat met die begin fases van oestrus voor ovulasie en op stadia van dioestrus na 
ovulasie in die smere van die vagina waargeneem is. 
Volgens ROBINSON (1959) verskyn gekeratiniseerde epiteelselle by die Merino 
in klein getalle tydens pro-oestrus, maar bereik 'n maksimum twee dae daarna. 
Na ovariektomie van die ooi verdwyn kernlose epiteelselle in die vagina en kom 
oestrus ook nie meer voor nie, maar binne enkele dae na inspuitings van oestra-
diol-bensoaat ontstaan oestrus by die ooi en/of gekeratiniseerde epiteelselle in 
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die vagina. Die teenwoordigheid van kernlose epiteelselle in die vagina by die 
Texelse ooi is derhalwe hoogs waarskynlik 'n aanduiding dat oestrogeen kort 
voor en na ovulasie in oormaat in die bloedstroom voorkom en waarskynlik nou 
onder andere in die vorming van afgewerpte kernlose epiteelselle deur die lig-
gaam verwyder word. Dit is derhalwe ook aanneemlik dat hierdie toename 
van kernlose epiteelselle geheel of gedeeltelik deur 'n sterk afskeiding van FSH 
indirek veroorsaak word. 
Uit voorafgaande wil dit voorkom dat die hipofise kort voor of oor die ver-
loop van oestrus en ovulasie aan FSH ,relatief leegloop'. Hierdie uitputting van 
die FSH-voorraad in die hipofise kan ontstaan met die vinnige tempo waarmee 
FSH veral vanaf die aanvang van oestrus tot ovulasie afgegee word en wat waar-
skynlik nie snel genoeg deur produksie in stand gehou kan word nie. Die uit-
storting van FSH is vir die groei van een of twee groot follikels voldoende, maar 
nie om die gesamentlike ontwikkeling van alle follikels te handhaaf of te be-
vorder nie. Aangesien die eierstokke wel instaat is om ingespuite FSH effektief te 
gebruik, is 'n afname in die gesamentlike ontwikkeling van follikels waarskynlik 
die gevolg van 'n onvoldoende FSH-gehalte in die bloed en wat nie deur 'n uitge-
putte FSH-voorraad in die hipofise aangevul kan word nie. 
Die gedagte dat die hipofise van die ooi kort voor ovulasie aan FSH ,relatief 
leegloop' blyk by die bevinding van NALBANDOV (1961) by henne nou aan te 
sluit. Na hipofisektomie word die ovuleerbaarheid van die follikels betekenisvol 
groter as by normale henne die geval is en verhoog die aantal ovulasies indien 
die poses tussen hipofisektomie en LH (icsH)-inspuitings verleng word. Die sen-
sitiwiteit van follikels om op ICSH te reageer, verhoog derhalwe by gehipofisek-
tomiseerde henne en is betekenisvol groter 12 uur as 6 uur na die operasie. Die 
teorieisvervolgens deur hulle aan die hand gedoen, naamlik, dat ovulasie nor-
malerwyse by die ryp follikel aan die afwesigheid van gonadotropiese (FSH-
bevattende) hormone toe te skryf is. Hierdie hormonale onttrekking maak die 
ryp follikel gereed om te ovuleer sodra die stimulus (ICSH) ontvang sou word. 
Vervolgens reageer ICSH op die ovuleerbare follikels en veroorsaak 'n algemene 
of gelokaliseerde ischemia wat tot nekrose van die follikelwand en eventuele 
ovulasie lei. 
Volgens die teenswoordige opvatting (sien ZARROW, 1962) word die FSH-af-
gifte van die hipofise deur oestrogeen, progesteron en ander geslagshormone 
(androgeen) in toom gehou. Dit word naamlik aanvaar dat 'n terugwerkende 
meganisme op die FSH- en icSH-gehaltes in die hipofise deur die konsentrasies 
van oestrogeen en progesteron in die bloed mede beheer word. By lae konsen-
trasies van oestrogeen in die bloed sou die afgifte van FSH toeneem en in same-
werking met ICSH, die follikelgroei stimuleer wat tot 'n verhoogde produksie en 
afgifte van oestrogeen lei. Wanneer die oestrogeen-gehalte in die bloed egter 
hoog is, rem dit die FSH-afgifte en neem oestrogeen in die bloed daardeur weer af 
of word verdere styging altans gerem. Ook dit is by die ooi nog nie bevestig nie. 
Volgens die bevinding van GANS, VAN REES en DE JONGH (1960) is na gona-
dektomie van manlike en vroulike rotte en die inspuiting van klein hoeveelhede 
oestrogeen (0.5 fxg oestradiol-bensoaat daagliks vir een maand) die ICSH in die 
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hipoflse verminder, maar bly FSH ongeveer onveranderd. Die FSH-gehalte in die 
hipofise is derhalwe minder sensitief as ICSH vir die verminderingseffek van 
oestrogeen. 
By manlike rotte verlaag 'n groot dosis van oestrogeen (50 jxg oestradiol 
daagliks oor vier weke) nie alleen die afgiftebereidheid van FSH deur die hipofise 
nie, maar ook die produksie van hierdie hormoon. 'n Opmerklike afname van 
die gehalte in die hipofise is die gevolg (PAESI, et al. 1955). Vir die vroulike rot 
kon hierdie afname egter nie bepaal word nie, omdat die FSH-gehalte in die 
hipofise weens die effek van selfgemaakte oestrogeen reeds laag is. 
Tot hier het dit merendeels oor FSH en oestrogeen gegaan. Tans kom daarby 
nog 'n hormoon, wat by die ontwikkeling van die follikels 'n rol speel, naamlik 
progesteron van die corpus luteum. Soos reeds in paragraaf 2.3.2. aangewys is, 
rem progesteron die follikelgroei, oestrus en ovulasie en mag aangeneem word 
dat die corpus luteum gedurende dioestrus aktief optree. Teen die einde van 
hierdie periode egter, ondergaan die corpus luteum degenerasie en verlaag die 
afskeiding van progesteron klaarblyklik, sodat die remming grotendeels wegval 
en word die groei van die grootste follikels bevorder en daarmee ook die oes-
trogeen produksie deur die theca interna. 
Op dag 10 van die kringloop bereik die corpus luteum by Texelse ooie 'n mak-
simale grootte. 'n Geringe afname volg daarna en is op dag 15 merkbaar, maar 
dit is eers na laat-dioestrus dat regressie in grootte en degenerasie van luteinselle 
'n versnelde tempo ingaan. Met die aanvang van oestrus is die corpus naamlik 
hoogs betekenisvol kleiner en is die selle reeds digter saamgepak as wat gedu-
rende laat-dioestrus voorgekom het. 
Die groei en afname in die grootte en die verandering in die selstruktuur van 
die corpus luteum is onder andere deur QUINLAN en MARE (1931) en WARBRIT-
TON (1934) by die nie-dragtige ooi beskryf en deur HAFEZ en GORDON (1962) 
2cillustrcGr 
Die aanvang en versnelling van regressie van die corpus luteum gedurende dk 
einde van die tweede helfte van die kringloop by Texelse ooie gaan aanvankhk 
met 'n geringe styging gepaard en daarna met 'n hoogs betekenisvolle afname in 
die FSH gehalte van die hipofisevoorlob. Hiervolgens Wyk dit dat 'n verhoudmg 
tussen die grootte van die corpus luteum in die eierstokke en die gehalte van 
FSH in die hipofise van die ooi bestaan. <• , • . • 
Dat die grootte van die corpus luteum 'n aanduidmg van aktiewe afskeidmg 
van progesteron in die bloed is, word gevind in parallelle A u t o e s gedurende 
die krinrioop. So byvoorbeeld, vind NEHER en Z A M O W (1954) met die ,endo-
metrialelroma-seltoets' van HOOKER en FORBES (1947) dat progestin(biologies 
bepaalde progesteron) in die periferele bloed van die ooi sikhes gedurend d e 
krfngloopfluktueer. Namate die corpus luteum van die ooi gedurende die lutede 
fase van die kringloop vanaf oestrus tot en met midde-dioestrus groe,, is d t met 
^h^aS4 WP** en is die h 0 ° g S t e gehaltCS Van F°gfm m ^  bloed S e n d « 8 en 12 bepaal. Soos die corpus luteum regressie en degenerasie 
gedurende pro-oestrus ondergaan neem die hormoongeha te in die bloed af, 
sodat die la^gste gehaltes van progestin tydens oestrus bepaal is. 
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Progesteron is in die veneuse bloed van aktiewe eierstokke, enemies deur 
EDGAR en RONALDSON (1958) by die ooi vasgestel. Klein maar aantoonbare hoe-
veelhede is op die 3de dag van die kringloop waargeneem wat tot dag 7 ver-
meerder en daarna tot dag 17 'n plateau handhaaf. Na dag 17 is oor 'n betreklike 
kort periode van een dag 'n skielike afname in progesteron verkry en wat tot die 
3de dag van die daaropvolgende kringloop minimaal bly. 
Tans ontstaan die vraag of progesteron direk op die follikels inwerk dan wel 
op die hipofisevoorlob deur vermindering van die produksie van FSH en even-
tueel van ICSH, of wellig deur remming van die afgifte aan die bloed. Vir 'n ant-
woord op hierdie vraag is onder andere die proewe van DUTT en CASIDA (1948) 
van belang. Daaglikse binnespierse inspuitings van 10 mg progesteron verhoed 
follikelgroei, oestrus en ovulasie by ooie gedurende die teelseisoen. Wanneer die 
inspuitings van progesteron vir 16 dae volgehou en dan gestaak word, kom fol-
likelgroei, oestrus en ovulasie by 'n redelike persentasie van die ooie binne 'n 
paar dae gelyktydig voor. Die verskynsel sou verklaar kan word deur aan te 
neem dat die afgifte van FSH deur die ingespuite progesteron gerem word, sodat 
FSH in die hipofiseklier ophoop en om na 'n kort tyd na staking van die inspui-
tings in die bloed uitgestort te word en follikelgroei bewerkstellig. Ook by ooie in 
anoestrus vertoon 'n groot persentasie van die ooie na 'n reeks van progesteron-
inspuitings, opgevolg met inspuitings van DMS, oestrus en ovulasie 2 tot 3 dae na 
diebehandeling(DUTT, 1953; ROBINSON, 1954; AVERILL, 1958; GORDON, 1958; 
HUNTER, BISHOP en BROWN, 1958 en vele andere). Die vraag of progesteron 'n 
invloed op die produksie en afgifte van FSH het, blyk derhalwe by die ooi van 
besondere belang te wees. 
Volgens VAN REES (1959) verhoog 1 mg progesteron, daagliks oor 'n periode 
van 26 dae ingespuit, die FSH-gehalte van die hipofise inderdaad, egter alleen 
by die vroulike rot waarvan die gehalte in die hipofise normalerwys laag is. So'n 
lae FSH-gehalte by die vroulike rot is waarskynlik die gevolg van 'n verminderings-
effek wat selfgemaakte oestrogeen op die gehalte van FSH in die hipofise het. 
Na kastrasie word die FSH-gehalte in die hipofise van die ooi (WARWICK 1946) 
en van die vroulike rot (PAESI, DE JONGH en CROES-BUTH, 1959; GANs'en DE 
JONGH, 1963) dan ook hoer, terwyl die inspuiting van oestrogeen by gekastreer-
de rotte 'n dahng teweegbring. Hierdie daling kan tewens deur progesteron in te 
spuit verhoed word (VAN REES, 1959). Progesteron verminder dus blykbaar die 
bereidheid van die hipofise om FSH af te gee, terwyl produksie daarvan tot op 'n 
sekere hoogte deurgaan, sodat opstapeling van FSH in die hipofise die gevolg is. 
Die effek van progesteron op die FSH-gehalte van die ooi is minder bekend. 
Die uitkoms van hierdie proewe met rotte is egter volkome in ooreenstemming 
meteie waarnemings by Texelse ooie, in soverre dat die vinnige regressie van die 
corpus luteum met 'n hoogs betekenisvolle afname van die FSH-gehalte in die 
hipofise gepaard gaan By hierdie regressie word die progesteron-produksie en 
die w T \ b l ° e f d J a a r ? y n l i k ^ m i n d e r en neem die afgifte van FSH deur 
h t r S v ° , e ' ' S d l t fS ' ^ ' l e e g l °°P ' N a d a t ovulasie egter plaasgevind 
^ T ^ l ? n U W e ^ T C ° r p U S l u t e u m ' s o d a t d e u r die terugwerkende 
effek van progesteron op dre hipofise die FSH-afgifte weer gerem word. Vervol-
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gens is reeds op dag 1, dus heel kort na ovulasie, alweer 'n betekenisvolle styging 
van die FSH-voorraad in die hipofise bepaal. 
5.3. Interstisieelsel-stimulerende hormoon 
Vir die vasstelling van ICSH in die hipofisevoorlob van Texelse ooie is die 
metode van GREEP et al. (1942), na modifikasies deur PAESI en DE JONGH (1954) 
gebruik. Volgens hierdie metode is infantiele rotte van ongeveer drie weke oud 
en 32-42 g in gewig, gehipofisektomiseer, terwyl na die inspuiting van hipo-
fisehomogenaat die afsonderlike gewigte van die ventrale prostaat en die saad-
blasies (met koagulasieklier) as indeks van icsH-gehalte geneem is. 'n Totaal van 
2 persent van 'n hipofiseklier is oor ses dae per rot onderhuids ingespuit. Die 
hipofises is gedurende vyf stadia in die bronstigheidskringloop van die ooi ver-
samel en is die homogenate van dieselfde stadia saamgevoeg. 
Die ventrale prostaat by hipofiselose rotte as toetsorgaan na inspuitings van 
hipofisehomogenate geneem, toon veranderinge in die icsH-gehalte van die ooi 
oor die verloop van die bronstigheidskringloop. Gedurende oestrus, ovulasie en 
vroee dioestrus is die laagste icsH-gehaltes vasgestel en toon geen betekenisvolle 
onderlinge verskille nie. Teen midde-dioestrus het die icsH-aktiwiteit hoogs be-
tekenisvol toegeneem wat daarna tot laat-dioestrus met 'n geringe styging ge-
handhaaf is. Vanaf laat-dioestrus tot die beginstadia van oestrus is die afname 
hoogs betekenisvol. Verder is gewigte van die ventrale prostaat van hipofiselose 
rotte na inspuiting van hipofisemateriaal vir alle stadia van die kringloop hoogs 
betekenisvol swaarder as by rotte wat slegs 'n fisiologiese soutoplossing toege-
dien is. 
Die saadblasies as toetsorgaan van icsH-gehalte geneem, toon gedurende sta-
dia van oestrus, ovulasie en veral vroee dioestrus die laagste gehalte in die hipo-
fisevoorlob met geen betekenisvolle onderlinge verskille nie. Teen midde-dioes-
trus het die icsH-gehaltes hoogs betekenisvol toegeneem en is teen laat-dioestrus 
met 'n geringe daling gehandhaaf. Vanaf laat-dioestrus tot die aanvang van 
oestrus is die afname hoogs betekenisvol. 
In vergelyking met die ventrale prostaat is die saadblasies minder gevoelig. 
Nietemin, is slegs met uitsondering van vroee dioestrus, by alle stadia van die 
kringloop betekenisvolle toenames in die gewig van die saadblasies na inspuiting 
van hipofisemateriaal verkry indien dit met die fisiologies-soutbehandelde rotte 
vergelyk sou word. 
Behalwe vir 'n nie-betekenisvolle daling in stede van 'n nie-betekenisvolle 
styging tussen midde- en laat-dioestrus, volg die gewigte van die saadblasies en 
die ventrale prostaat by gehipofisektomiseerde rotte na inspuitings van 'n hi-
pofisehomogenaat prakties dieselfde tendense met die verloop van die kringloop. 
Die metode van GREEP et al. (1942) is ook deur SANTOLUCITO et al. (1960) ge-
bruik om die icsH-gehalte by ooie gedurende verskillende stadia van die kring-
loop te bepaal. Die gewig van totale prostaat by gehipofisektomiseerde rotte na 
die inspuiting van 2 mg gedroogde hipofisemateriaal is gebruik om die icsH-ge-
halte te bepaal. Die hoogste icsH-gehalte in die hipofise is deur hierdie onder-
soekers 4 uur na die aanvang van oestrus bepaal. Hierna volg 'n vinnige afname 
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en is die laagste icsH-waardes op dag 1, dit is, 35 uur na die aanvang van oestrus 
vasgestel. 'n Fluktuerende styging van ICSH met die verloop van die kringloop is 
na oestrus en ovulasie duidelik. 
ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) gebruik die hoogs sensitiewe ovariele 
askorbiensuur-toets (O.A.A.D.) van PARLOW (1958). Vanaf 'n maksimum gehalte 
in die hipofise van Welsh Mountain-ooie gedurende laat-dioestrus, neem die 
icsH-potensialiteit af sodat op dag 1, dit wil se, 36 uur na die aanvang van oes-
trus, die laagste gehaltes waargeneem is. Na oestrus styg icsH-gehalte linier tot 
en met laat-dioestrus. Die lae icsH-waardes is tydens oestrus, veral na ovulasie en 
met vroee dioestrus bepaal. 
Die icsH-gehalte in die hipofisevoorlob van Texelse ooie, soos in hierdie 
ondersoek bepaal is, toon ongeag uiteenlopende metodes van bepaling 'n noue 
aansluiting met veral wat ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) vasgestel het. Die 
laagste icsH-gehaltes in die hipofise is naamlik in eie ondersoek op dae 0, 1 en 5 
van die kringloop bepaal, terwyl die hoogste waardes op dae 10 en 15 waarge-
neem is. Hierdie dae van die kringloop verteenwoordig agtereenvolgens stadia 
waarop die ooi tekens van oestrus toon; die ryp follikel van de Graaf op die 
eierstokke reeds geovuleer het; die corpus haemorrhagicum vinnig groei; die 
corpus luteum 'n maksimum grootte bereik en die corpus luteum begin degene-
reer om die corpus albicans te vorm. 
Indien die icsH-gehaltes in die hipofises met hierdie veranderinge in verband 
gebring word en 'n afname in die hipofise, 'n afgifte aan die bloed en konsumpsie 
deur die gonades verhoudelik sou aandui, pas die laer gehaltes in die hipofise-
voorlob gedurende stadia van oestrus, ovulasie en lutei'nisasie goed by die huidi-
ge konsep ten opsigte van die genoemde funksies, wat gewoonlik aan hierdie 
hormoon toegeskryf word. Na afloop van oestrus en ovulasie en die voltooiing 
van lutei'nisasie op die eierstokke, verminder die verbruik en verhoog die 
icsH-gehalte in die hipofise hoogs betekenisvol, sodat maksimale waardes teen 
midde- en laat - dioestrus waargeneem is. 
'n Soortgelyke afname in die icsH-gehalte van die hipofise is voor en tydens 
oestrus en ovulasie nie alleen by die ooi waargeneem nie, maar is reeds by ander 
species, naamlik die rot (GANS en DE JONGH, 1959; MILLS en SCHWARTZ, 1961; 
SCHWARTZ en BARTOSIK, 1962; VAN DER WERFF TEN BOSCH et al., 1962) en die 
hen (KIRKHAM, 1961) vasgestel. 
Dat hierdie afname heel snel plaas vind, blyk uit die bevinding van MILLS en 
SCHWARTZ (1961) en van SCHWARTZ en BARTOSIK (1962) wat 'n belangrike af-
name van ICSH in die hipofise tussen 2:00 en 3:00 n.m. op die dag van pro-oes-
trus waargeneem het. Hierop wys by die ooi ook die feit, dat SANTOLUCITO et al. 
(1960) en ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) vier uur na die aanvang van oestrus 
nog 'n hoe gehalte van ICSH in die hipofise waargeneem het, terwyl by Texelse 
ooie volgens eie waarneming reeds ses uur na die waargenome oestrus lae gehal-
tes gevind is. 
Wat die gehele kringloop by rotte aan betref is die waarnemings van GANS en 
DE JONGH (1959) van belang. Die icsH-gehaltes in die hipofise van rotte is be-
paal gedurende vier stadia van die kringloop waarin die selle van die vagina 
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veranderingtoon, dit wil se, tydens die sogenaamde vaginale bronstigheidskring-
loop. Twee metodes is naamlik gevolg en is reseptorrotte of gehomogeniseerde 
hipofisemateriaal ingespuit of is 'n gelyke deel van die hipofise in die peritoneale 
holte ingeplant. Volgens hierdie metodes gee die gewig van die ventrale prostaat 
'n indeks van die icsH-gehalte en van die gehalte plus afgiftebereidheid van 
ICSH deur die hipofise onderskeidelik. 'n Vergelyking van hierdie resultate bied 
dus 'n geleentheid om 'n idee van die afgiftebereidheid van ICSH te vorm. Si-
kliese fluktuasies in die icsH-gehalte van die hipofise is volgens beide metodes 
bepaal, maar is die hoogste gehaltes op stadia van laat-dioestrus en van pro-
oestrus na inspuiting en na inplantasie onderskeidelik waargeneem. Die laagste 
gehaltes is in beide gevalle gedurende vroee dioestrus bepaal. Op grond van hier-
die proewe huldig GANS en DE JONGH (1959) die mening dat gedurende laat-
dioestrus en pro-oestrus die hoe gehaltes van ICSH in die adenohipofise makliker 
afgegee word, as gedurende enige ander stadium van die kringloop. Verder is 
hulle van mening dat die balans tussen produksie en afgifte van ICSH deur die 
hipofise so is dat produksie gedurende laat-dioestrus en afgifte gedurende pro-
oestrus oorheers. 'n Afname in die produksie van ICSH tesame met 'n maksimale 
afgifte kan hoeveelhede in die hipofise uitput en ook 'n afname in die hormoon-
gehalte van die bloedserum gedurende pro-oestrus en oestrus veroorsaak. 
By 'n latere ondersoek met rotte uit dieselfde laboratorium word ook die 
icsH-gehaltes in die bloedserum gedurende die genoemde vier stadia deur VAN 
DER WERFF TEN BOSCH et al. (1962) bepaal. In beide die hipofise en die bloedserum 
is die hoogste gehalte gedurende laat-dioestrus bepaal, terwyl lae gehaltes ge-
durende oestrus en veral vroee dioestrus voorkom. Gelyklopende veranderings 
gedurende die verskillende stadia van die kringloop is derhalwe verkry. Stape-
ling in die hipofise en afgifte aan die bloed loop dus parallel, volgens genoemde 
werkers. 
Hierdie waarnemings sluit ons insiens egter nie uit, dat die snelle afname van 
ICSH in die hipofise vanaf laat-dioestrus by die rot en die ooi met 'n verhoogde 
afgifte gepaard gaan nie. Daardeur hoef die gehalte in die bloed naamlik nie 
noodwendig nie te styg nie. Wanneer daar 'n toenemende gebruik van ICSH deur 
die eindorgane sou plaasvind, soos by die finale groei van die follikels, by ovula-
sie en by luteinisasie waarskynlik die geval is, kan die gehalte in die bloed waar-
skynlik laag gehou word. 
Op grond van al hierdie proewe met rotte en skape sterk dit ons mening, soos 
in die begin van hierdie paragraaf weergegee is, naamlik, dat die hipofise by die 
aanvang van oestrus nie alleen byna alle FSH nie, maar ook 'n belangrike deel 
van die ICSH verlore gaan, en dat die icsH-voorraad pas na die voltooiing van 
luteinisasie weer aangevul word. 
Word die gedrag van ICSH en FSH in die hipofise vergelyk dan blyk uit die 
proewe met Texelse skape 'n opvallende verskil. Na ovulasie tot en met vroee 
dioestrus bly ICSH in die hipofise van die ooie voorlopig laag, eers teen midde-
dioestrus word 'n hoogs betekenisvolle styging waargeneem. In die geval van 
FSH styg gehaltes in die hipofise na ovulasie egter al dadelik betekenisvol. Dit is 
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'n teenstelling met die resultaat van SANTOLUCITO et al. (1960), eweneens by 
skape, in soverre dat FSH tydens vroee dioestrus 'n minimum in die hipofise be-
reik, terwyl ICSH reeds 'n voorafgaande stadium 'n styging vertoon. In 'n latere 
ondersoek van ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) word eie resultate egter 
grotendeels ondersteun, naamlik dat na ovulasie die icsH-gehalte slegs geleidelik 
toeneem, terwyl FSH-gehalte sneller styg. 
Die oorsake van 'n uiteenlopende styging in die gehaltes van ICSH en FSH in 
die hipofise van die ooina ovulasie kan naamlik gesoek word in dat (1) die funk-
sies wat die twee gonadotropiese hormone by die groei van follikels en corpora 
lutea gedurende verskillende stadia van die kringloop verrig, waarskynlik agter-
eenvolgens geskied, en dat (2) die terugwerkende effek van die steroid geslags-
hormone, oestrogeen en progesteron, op die hipofise nie alleen verskillend is nie, 
maar ook volgens konsentrasies varieer. Hierdie punte (1) en (2) sal agtereenvol-
gens bespreek word. 
In die voorafgaande het dit al geblyk dat die FSH-afgifte gedurende laat-
dioestrus sterk toeneem en dat die FSH-gehalte in die hipofise ten behoewe van 
die ryping van die grootste follikels daal. Voorts blyk uit die tekens van keratini-
sasie van die vaginale epithelium van die ooi, dat gedurende 'n periode tot kort 
na ovulasie waarskynlik 'n betreklike hoe gehalte van FSH in die bloed moet voor-
kom. Daar vind dan inderdaad nog enige follikelgroei plaas, maar daarna bly 
die opvolgende grootste follikels tot en met midde-dioestrus rustend. Daaruit 
volg, dat die rol van FSH na ovulasie voorlopig uitgespeel is, sodat opbou van 'n 
nuwe voorraad in die hipofise plaasvind. 
Met ICSH is dit egter anders. Soos reeds daarop gewys is, is die hormoon vir 
ovulasie en lutei'nisasie nodig en word daarin die oorsaak van die daling van die 
icsH-gehalte van die hipofise by die aanvang van oestrus gesoek. Na afloop van 
bronstigheid bly icsH-afgifte nog enige tyd ten behoewe van die verdere ontwik-
keling van die corpus luteum nodig. Hierin sou derhalwe die rede, gevind kan 
word dat die toename van die icsH-voorraad later as die van FSH intree. 
Wat die terugwerkende effek van oestrogeen betref, word in die vooraf-
gaande reeds melding van die invloed van hierdie hormoon op die FSH-afgifte 
van die hipofise gemaak, maar dat dit by vroulike rotte nie gekonstateer kan 
word nie. Aangesien dit by ooie nog nie bevestig is nie, is dit goed gevind om 
hierdie punt in hierdie bespreking ter syde te laat. 
Wat die invloed van oestrogeen op die icsH-gehalte van die hipofise betref, 
blyk dit dat inspuitings van hoe dosisse oestradiol-bensoaat (50 [xg daagliks vir 
30 dae) by vroulike rotte die icsH-gehalte in die hipofise tot benede normaal laat 
afneem, in teenstelling met FSH (HOOGSTRA, ENGELBREGT en PAESI, 1955). Ver-
hoging van icsH-gehaltes vind egter volgens GANS en VAN REES (1962) met toe-
diening van klein hoeveelhede oestradiol-bensoaat (0.1 en 0.2 fxg daagliks vir 
vierweke)aan vroulike rotte plaas, terwyl in die serum 'n nie-betekenisvolle af-
name van ICSH voorkom. Groter dosisse (0.5 en 2.0 jxg per dag) veroorsaak 'n 
daling m die hipofise sowel as in die serum. Hieruit blyk, dat oestrogeen, oor 'n 
lang periode toegedien, twee verskillende werkinge op die icsH-gehalte in die 
hipofise van vroulike rotte uitoefen. Dit blyk naamlik, dat geringe hoeveelhede 
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die afgifte verhoed waardeur die icsH-voorraad styg, en dat groot hoeveelhede 
die voorraad verlaag, waarskynlik deur remming van die produksie. 
In hoeverre hierdie werkinge vir die interpretasie van eie ondersoek van be-
lang is, is geensins duidelik nie. Wellig is 'n ander funksie van oestrogeen van 
meer belang, naamlik die verhoging van die gevoeligheid van icsH-gehalte vir 
die invloed van progesteron en waarop aanstons teruggekeer sal word. 
Betreffendepwgesteron is in paragraaf 5.2 al gesien dat dit die FSH-afgifte rem. 
Hiermee kan 'n verklaring gegee word vir die feit genoem onder (1), naamlik 
dat die FSH-afgifte kort na ovulasie, by die ontwikkeling van die corpus luteum 
verminder. '«*• 
Minder duidelik is die terugwerking van progesteron op die afgifte en opsta-
peling van ICSH in die hipofise. By die vroulike rot het die inspuiting van pro-
gesteron (6 mg daagliks vir vier weke) geen effek op die icsH-gehalte in die hipo-
fise nie (VAN REES, 1959). Volgens Mc CANN, (1962) word die icsH-gehalte van 
die bloedserum van geovariektomiseerde rotte slegs na hoe dosisse progesteron 
(twee maal 25 mg) definitief verminder terwyl geringe hoeveelhede (drie maal 
vyf mg) geen betekenisvolle afname teweegbring nie. 'n Voorbehandeling met 
oestrogeen (oestradiol-bensoaat) na ovariektomie, verhoog egter die sensitiwi-
teit sodat selfs met 'n geringe hoeveelheid progesteron (vier mg per dag) die 
icsH-gehalte in die bloed betekenisvol verminder. Gevolglik blyk dit dat pro-
gesteron alleen ingespuit, 'n geringe onderdrukkende effek op die afgifte van 
ICSH het, maar tesame met oestrogeen word die remmende effek van progesteron 
verhoog. In hoeverre met hierdie verminderde afgifte 'n styging van die ICSH-
voorraad in die hipofise gepaard gaan is nie bekend nie. Ook is dit onseker welke 
rol hierdie terugwerking van progesteron by die op-en-neer gaan van ICSH in die 
hipofise van Texelse ooie in eie ondersoek speel. 
5.4. Totalegonadotropine(FSHenlCSH) 
Vir die bepaling van icsH-gehaltes in die hipofisevoorlob van Texelse ooie is 
diemetode van GREEP et al. (1942), na modifikasies deur PAESI en DE JONGH 
(1954) gebruik. Volgens hierdie metode is gehipofisektomiseerde mfantiele rotte 
gehomogeniseerde hipofisemateriaal ingespuit en is die ventrale prostaat en die 
minder sensitiewe saadblasies as toetsorgane van icsH-inwerking geneem.Ter-
selfdertyd is ook die testikels geweeg. Die gewig van die testikels is afhanklik van 
die sinergistiese werking van die twee gonadotropiese hormone en is dus as in-
deks van die ,totale gonadotropine'(FSH en ICSH) geneem. . 
Gehaltes van totale gonadotropine in die hipofise van Texelse ooie volgens 
die aktiwiteit wat dit op die testikels toon, volg gedurende die verskillende stadia 
van die kringloop nagenoeg dieselfde fluktuasie as wat vir ICSH bepaal is In ver-
gelyking me? die nie-behandelde kontrole rotte is die toename in die tes tikelge-
wigna inspuiting van hipofisemateriaal vir die stadia van oestrus, ovulasie en 
veral vroeB dioertrus gering en nie betekenisvol nie. Vir midde-dioestrus is che 
styging hoogs betekenisvol, terwyl vir laat-dioestrus 'n geringe dalmg waa ge-
neem is, maar nogtans hoogs betekenisvol gehandhaaf is Vanaf laat-dioestrus 
tot die beginstadia van oestrus is 'n hoogs betekenisvolle afname. 
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Sikliese veranderinge in die totale gonadotropiese hormoongehaltes oor die 
verloop van die bronstigheidskringloop is ook deur KAMMLADE et al. (1952) by 
die ooi bepaal. Die testikelgewig van dagoud kuikens na inspuiting van hipo-
fisemateriaal as 'n kriterium van gonadotropiese aktiwiteit geneem, toon mini-
ma gedurende oestrus en die dag daarna, maar styg linier tot maksima gedurende 
laat-dioestrus en pro-oestrus, 'n Dergelike tendens in die gonadotropine is by 
die sog deur ROBINSON en NALBANDOV (1951) op die testikelgewig van dagoud 
kuikens na inspuitings van hipofisemateriaal waargeneem. 
Volgens GANS en DE JONGH (1959) wat ook die gemodifiseerde metode van 
GREEP et al. (1942) gebruik om ICSH en totale gonadotopine by die rot te bepaal, 
loop die gewigte van die ventrale prostaat en testikels by reseptorrotte met ge-
ringe afwyking parallel. Hiervolgens maak hulle die gevolgtrekking dat 'n si-
kliese skommeling soos vir ICSH in die hipofise bepaal is, vir FSH-gehaltes by die 
vroulike rot nie noodwendig is nie. 
Soos egter aangehaal en by Texelse ooie bevestig is, toon SANTOLUCITO et al. 
(1960) en ROBERTSON en HUTCHINSON (1962), dat by die ooi sikliese fluktuasies 
in die FSH-gehalte in die hipofise wel voorkom. Die gewig van die rottetestikels 
is nie 'n spesifieke toets vir FSH of ICSH nie, maar van die sinergistiese werking 
afhanklik en kan die eindresultaat ook aan 'n samewerking van beide hormone 
toegeskryf word. Die hipofise van die ooi is in vergelyking met die hipofise van 
die merrie arm aan FSH (FEVOLD, 1939), maar ryk aan ICSH (WEST en FEVOLD, 
1940). 'n Parallelle verandering in die totale gonadotropine en ICSH in die hipo-
fise van die ooi kon dus nie as bewys aangeneem word dat FSH in die hipofise 
konstant bly nie, maar eerder dat die relatiewe hoe gehaltes van ICSH in die 
hipofise van die ooi waarskynlik 'n oorheersende rol op die testikelgewig van die 
reseptorrotte uitoefen. 
6. GEVOLGTREKKING 
Samevattend blyk dus, dat die gehaltes van beide gonadotropiese hormone 
(FSH en ICSH) in die hipofisevoorlob van Texelse ooie gedurende die bronstig-
heidskringloop aansienlike skommelinge vertoon. Gedurende midde- en laat-
dioestrus is die gehaltes.hoog. Daarna, vanaf laat-dioestrus tot die aanvangsta-
dia van oestrus, volg 'n sterk daling. Die FSH-gehalte daal daarmee vrywel tot 
nouliks aantoonbare waardes, terwyl ICSH nog by die laagste stand aansienlike 
hoeveelhede behou. 
Onmiddelik na ovulasie en gedurende die slotfase van oestrus styg FSH-gehalte 
aansienlik, totdat in midde- en laat-dioestrus die hoogste niveau bereik word. 
Daarteenoor tree'n aansienlike styging van ICSH eers later, naamlik, na oestrus, 
ovulasie en luteinisasie in, om daarna gedurende midde- en laat-dioestrus ewen-
eens maksimale waardes te bereik. 
Hierdie skommelinge kan op die volgende wyse in oorsaaklike verband met 
die sikhese veranderinge in die ovaria gebring word. Volgens eie mening ont-
staan die sterk daling van FSH- en icsH-gehaltes van die hipofise na laat-dioestrus 
omdat 'n belangrike deel van hierdie hormone gedurende 'n kort tyd in die bloed 
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uitgestort word, om vir die eindryping van die follikels en vir ovulasie gebruik te 
word. Aangesien FSH by die hieropvolgende lutei'nisasie geen rol speel nie, is 
daar geen verdere uitstorting in die bloed nie, sodat al dadelik na ovulasie weer 
'n nuwe voorraad van die hormoon in die hipofise opgebou word. Daarenteen 
is die icsH-afskeiding ook daarna nog nodig vir die ontwikkeling van die corpus 
luteum, wat sy hoogtepunt tydens midde-dioestrus bereik. Derhalwe hou die 
verbruik van ICSH omstreeks midde-dioestrus grotendeels op sodat ook van hier-
die hormoon weer 'n groter voorraad in die hipofise gevorm kan word. 
By dit alles is ook die terugwerking van die follikelhormone (oestrogeen) en 
van die corpus luteum (progesteron) betrokke. Eie ondersoek gee hieroor egter 
weinig aanwysings, behalwe wat progesteron betref. Hierdie hormoon het 'n 
remmende werking op die afgifte van FSH deur die hipofise. Dit lyk aanneemlik, 
dat die corpus luteum reeds by die begin van lute'inisasie progesteron begin af-
skei, sodat die FSH-afgifte deur die hipofise al spoedig na ovulasie gerem word en 
'n vroegtydige styging van die FSH-gehalte in die hipofise volg. Wanneer die 
corpus luteum in midde-dioestrus tot voile ontwikkeling gekom het, word dit in 
die tweede helfte van dioestrus slegs weinig kleiner, maar na laat-dioestrus tree 
'n sterk regressie in. Hiermee moet 'n sterk vermindering van progesteron ge-
paard gaan, sodat die rem op die afgifte van FSH deur die hipofise wegval en die 
FSH-voorraad in die bloed uitgestort word. Die eindryping van slegs enkele fol-
likels word daardeur gestimuleer. 
Wellig is ook 'n dergelike meganisme vir die toenemende afgifte van ICSH 
tydens hierdie periode. Hieroor word egter geen veronderstellinge gewaag nie. 
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HOOFSTUK II 
DIE VOORKOMS VAN OESTRUS BY DORPERSKAPE OP KAROOVELD 
IN SUID-AFRIKA IN VERSKILLENDE SEISOENE 
EN IN SAMEHANG MET DIE TIPE VAN VAG. 
1. INLEIDING 
Die Dorperskaap het sy ontstaan te danke aan 'n kruising van die Dorset 
Horn-ram met Swartkop Persie-ooie en die aanhoudende seleksie van gewenste 
tipes uit die daaropvolgende generasies. Die skaap word reeds algemeen in 
Suid-Afrika as 'n nuwe ras beskou. Hoewel die Dorper as 'n nie-wolskaap be-
skryf word en seleksie hoofsaaklik ter verbetering van vleiseienskappe gaan, 
word by stoeterye veel aandag aan vageienskappe geskenk. In die subjektiewe 
beoordeling van die vag word onder andere 'n gelyke verhouding van kemp en 
wol as ideaal gestel, terwyl teen 'n vagsamestelling oorwegend van kemp of wol 
gediskrimineer word. Die grondslag van hierdie keuse kan waarskynlik toege-
skryf word aan 'n strewe om die eienskappe kenmerkend van die eerste generasie 
te behou. Dit is egter duidelik dat die sogenaamde mindergewenste vagtipes 
sekere addisionele voordele het wat nie summier gei'gnoreer kan word nie. By 
die woltipe, byvoorbeeld, is die produksie van 'n beter gehalte wol moontlik, 
terwyl skape met 'n kort en glansende haarbedekking waarskynlik beter by 
subtropiese toestande aangepas sal wees. Wanneer egter vir vageienskappe ge-
selekteer word, sal dit in die geval van die Dorper belangrik wees dat die ras nie 
die vermoe, om oestrus verspreid oor die jaar te vertoon, verloor nie. 'n Aanbe-
veling vir die seleksie van 'n bepaalde vagtipe binne 'n sekere omgewingskom-
pleks sal vervolgens afhang van die effek wat die vagbedekking op die reproduk-
tiwiteit van die ooi sal he. 
By rundvee wys BONSMA (1949) byvoorbeeld daarop dat die funksies van re-
produksie intiem met groei geassosieer is, en is groei in die tropiese en sub-
tropiese streke van die aanpassingsvermoe van die dier afhanklik en waarby die 
haarbedekking 'n vername rol speel. Ingevoerde beesrasse van streke met 'n ge-
matigde klimaat en wat nie in staat is om hulle aan te pas nie, vertoon dus 'n 
vertraagde groei en 'n verlaagde geslagsaktiwiteit terwyl die eierstokke en die 
uterus infantiel bly. 
Die verband tussen die tipe van vag en die seisoenale voorkoms van oestrus by 
skape is minder bevredigend ondersoek. By Merinoskape is volgens HUGO (1955) 
die lengte van die teelseisoen en wolproduksie nie-betekenisvol gekorreleerd, 
maar strook 'n negatiewe waarde met die terloopse waarnemings, dat met 'n 
hoer wolproduksie die teelseisoen sal verkort. 
In hierdie studie is derhalwe veral ten doel gestel om die lengte en patroon van 
die teelseisoen en die duur van aktiewe oestrus by Dorper-ooie met verskille in 
die vagbedekking en die ouderdom onder ariede weiveldtoestande te ondersoek. 
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2. LlTERATUUR 
2.1. Die teelseisoen 
In die meeste literatuur word die skaapooi as 'n seisoensteler beskryf en sal 
oestrus beperk wees tot sekere tye in die jaar. Gedurende die teelseisoen herhaal 
die nie-dragtige en nie-lakterende ooi oestrus met 'n hoe reelmatigheid. Die 
aantal agtereenvolgende kringlope per geslagsjaar varieer van vyf tot ses by die 
Scottish Blackface (HAFEZ, 1952) tot 20 en selfs meer by indiwiduele ooie van 
rasse soos die Merino (QUINLAN en MARE, 1931) en die-Swartkop Persie (HUGO, 
1955). 
Die aantal bronstigheidskringlope staan volgens HAFEZ (1952) in noue ver-
wantskap met die omgewing waarin die ras ontwikkel het. Rasse met 'n beperkte 
teelseisoen het slegs daardie lammers wat binne 'n bepaalde periode van die 
lentemaande gebore word 'n kans om die koue te oorleef.. Natuurhke seleksie 
was vervolgens vir 'n tipe ooi met 'n kort teelseisoen. Op dieselfde grondslag kan 
geredeneer word dat die Swartkop Persie wat in die warm en droogtegeteisterde 
gebiede van Klein-Asie en Somaliland sy oorsprong het (MASON en MAULE, 
1960), 'n voortbestaan te danke het aan die vermoe om oestrus te enige tyd van 
die jaar te vertoon. , ,. 
Die ondersoek van HUGO (1955) in die halfdorre Karoostreek, waar die ge-
halte van die weiding redelik konstant bly, stel horn in staat cm verskeie rasse en 
kruisgeteelde ooie volgens die lengte van hulle teelseisoen in dne tipes te klassi-
fiseerenwaarvoordievolgendebenamingsvoorgestelis: 
'n Kort teelseisoen soos deur die Britse vleisrasse, behalwe die Dorset Horn, en 
hulle kruise met die Merino en die Swartkop Persie, asook die Texel X Merino 
TfrZmedL teelseisoen soos vertoon deur die Merino, Duitse Merino X 
Merino en Dorset Horn X Swartkop en Persie. 
'n Lang teelseisoen soos by die Swartkop Persie waargeneem is. 
Aangesienhierdie verdelingslegsnasekereskaaprasse e n ^ J ™ " ^ ™ 
spesifiek omskryf is nie, is vir doeleindes van eie ondersoek teelseisoene van 
S a s v t ^ f tot agt en nege en meer maande met t ^ ^ g g 
•A ,»„,» tr,t Hprtien en veertien en meer onderskeidelik as Kort, 
van minder as ses, sewe tot aeruen cu v » » 
kom. Die anoestrus is 'n periode van geslagsrus, waiiw 
kaar skei en die lengte en definitiwiteit sal afhang van die lengte van die teelsei 
soen. 
, , . Jnntia nn die seisoenale voorkoms van oestrus 
2.2. Die effek van die lengte van dagkg 9 P ^
 d i e Q o i i s r e e d s 
Die faktore verantwoordehk v,r die^  a ^ v a n |
 M e e ^ i s d a a r m e e e e n s 
deur verskeie werkers m ™ s ^ d ° ^ Z
 r ^ geSondheid en ander, die 
dat hoewel faktore soos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ o ^ ^ ^ t t o a a ^ t 
reelmatigheid van oestrus ff^^^^L daglig^e hetMARSHAix 
die teelseisoen volg 'n noue verband met die lengie
 6 e 
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(1937) wys byvoorbeeld daarop, dat indien ooie oor die ewenaar vanaf die noor-
delike na die suidelike halfrond vervoer word, die ooi redelik gou haar teelsei-
soen met die nuwe omgewing orienteer. Studies van die voorkoms van oestrus 
deur HAFEZ (1952) by verskillende skaaprasse dui daarop dat die breedtegraad 
met die lengte van die teelseisoen gemoeid is. In die algemeen strek die teelsei-
soen by ooie naby die ewenaar oor die hele jaar en kan 'n ooi tweekeer per jaar 
gedek word. Soos skape verder van die ewenaar in die rigting van die pole 
aangehou word, verkort die teelseisoen. Desondanks kom die hoogste intensi-
teit van geslagsaktiwiteit by 'n kudde ooie in die maande van herfs en vroee 
winter net voor die kortste dae van die jaar, ongeag of dit in die noordelike of 
in die suidelike halfrond is, voor. Die geslagsaktiwiteit van die volwasse ooi 
neem derhalwe 'n aanvang met 'n vermindering van dagligure en is ook as 
kortdagtelers bekend. Die belangrikheid van 'n ligvermindering by die ooi om 
oestrus te stimuleer is deur YEATES (1949), HART (1950) en ander onder kunsma-
tige toestande bewys. 
'n Vergelyking van die voorkoms van oestrus by skaapooie aan twee ligregi-
mes onderwerp, wys egter daarop dat die aard van die periodisiteit van oestrus 
meer kompleks voorkom as wat gewoonlik aangeneem word. He de France-, 
Texel-, Prealps du Sud-en Limousine-ooie is deurMAULEON en ROUGEOT (1962) 
vir verskeie jare bestudeer. Alle ooie by 'n jaarlikse ligritme van ongeveer die-
selfde ligdonker-verhouding as wat normaal vir die omgewing is, dit wil se, wat 
tussen agt en 16 uur varieer, het oestrus gedurende die periode met die kortste 
ligure vertoon. Hierdie resultaat is derhalwe dieselfde as wat onder omgewings-
toestande die geval is. Ooie aan 'n halfjaarlikse ligritme onderwerp, vertoon 
egter oestrus gedurende twee periodes van die jaar. Die voorkoms van oestrus by 
ooie onder laasgenoemde ligregime, het met periodes van vermeerderde ligure 
saamgegaan en is oestrus selfs met tye van die langste ligbestraling waargeneem. 
2.3. Die ontstaan en ontwikkeling van die Dorper 
'n Oorsigvan die ontstaan en ontwikkeling van die Dorper is deur MASON en 
MAULE (1960) gegee. Die Dorper het ontstaan uit 'n kruising van die Britse 
Dorset Horn-ram met Swartkop Persie-fondamentooie en die seleksie van ge-
wenste tipes uit die daaropvolgende generasies. As nuwe ras kom die skaap van-
dag wyd verspreid in Suid-Afrika voor, maar is veral in die ariede noordelike 
distrikte van die Kaapprovinsie gekonsentreerd (NEL, 1958). 
In die verlede was die Swartkop Persie 'n vername bron van skaapvleis. 
Laasgenoemde ras pas weens sy lae onderhoudsvereistes (gesiteer BONSMA en 
JOUBERT, 1957) en goeie loopvermoe (HUGO, 1955) goed by die dorre gebiede 
van die land. Die karkaseienskappe van die Swartkop Persie is egter hoofsaaklik 
vanwee die groot hoeveelhede onderhuidse en gelokaliseerde vet op veral die 
kruis, stert en bors van 'n swak gehalte en nie geskik vir uitvoer doeleindes nie. 
Met die oog op die verbetering van die vleisgehalte is die ras op verskeie proef-
plase van Suid-Afrika met Britse vleisrasse gekruis en die nageslag uitgetoets 
(PEPLER en HOFFMAN, 1935; Roux, 1936; BONSMA, 1944; HUGO, 1955). Die 
vleisbou van hierdie kruise was deurgaans 'n verbetering op die Swartkop 
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Persie. In die ontwikkelingsproses moes noodwendig ook gestrewe word om die 
eienskappe van aanpasbaarheid by die ariede toestande en die betreklik onbe-
perkte geslagsaktiwiteit, kenmerkend van die Swartkop Persie (HUGO, 1955; 
JOUBERT, 1962), tebehou. 
Aangesien die wisselvallige aard van die reenval in die Karoo vereis dat die 
dek- en lamseisoene nie tot 'n sekere seisoen van die jaar beperk moet wees me, 
was die vermoe om verspreid oor die jaar beset te raak, waarskynlik die beslis-
sende faktor in die keuse en seleksie van die Dorset Horn-Swartkop Persie 
kruising. Volgens HUGO (1955) vertoon die halfslag in die semi-anede Karoo n 
intermediere teelseisoen. In die Transvaalstreek (Pretoria) is egter bevind dat 
die Dorset Horn X Swartkop Persie op 'n onderhoudsrantsoen n lang teelsei-
soen het (JOUBERT, 1962). . , 
Die Dorper is 'n wit skaap met 'n swart kop. Die vagbedekkmg bestaan uit n 
mengsel van wol en kort kemp. Te veel wol of kemp word gewoonhk nie as 
verkieslik beskou nie. Waarskynlik as gevolg van segregasie van ^nskappe be-
staan daar in wese drie hoof vagtipes by die ras, naamhk, wol, ^ m p e n f ^ 
medier. Hierdie tipes mag onder verskillende klimatologiese to taMe ^ 
sekere voordele inhou. In telingsproewe op die proefplaas ™ ^ ™ £ £ 
van Pretoria is vervolgens pogings aangewend om tipes met ^ a o r « p ^ « e 
verhonding van Dorset Horn of Swartkop Persie; e i e n S , ^ 
tipes het belofte in gehou, maar moes uiteindehk vir die intermediere vagtipes 
plek maak. 
3. MATERIAAL EN METODES 
3.1. Die uitsoek van Dorper-ooie verteemvoordigend van vol, kemp en interne-
diere vagtipes 
•n Totaa, van 87 Dorper-ooie is uit kudde^; van *£££^<*£ 
fontein, Middelburg, K ^ ^ ^ ^ ^ L « » ^ d t o pnrfant-
deur twee beoordelaars &*^-™°
 d ™ v a g t ipes , naamlik, oorwegend wol, 
werp ewekansig ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i L f f o c p c van *, H, 2\ en 4 | 
kemp. of intermedier ( l d e a a l ^ n ^ e d r e r ° t e l l i n g uitgegaan dat 'n subjektiewe 
jaar wees. Daar is egter van die veronder temng g g
 afgebakende 
beoordeling van vagsamenstelhngs n e k o n s e W gen g 8 ^ ^ 
kwantitatiewe verdeling te maak n ^ < W ^
 l d e a a n t a l o o i e b i n n e 
eers gesoek word alvorens tot_ ni fin*^^ J ?
 d J e y e r h o u d i n g v a n 
uniforme groepe oorgegaan kon word, vir nie 
k e m p e n w o l v e s e l s n u i n e i f e s ^ J ^ ^ ^
 s e s d e l i n k e r r i b o n m i d del ik 
Vagmonsters van ongeveer 100 gram is van ^ ^ ^ 
voor die aanvang van die protf - a - * e o S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
maande groei, geneem Die dik: reg onderskei. Daarbenewens 
oog van die fyn en gekartdde wolvesels d ^
 d o n k e r k l e u r i g e m e d u l l a > 
vertoon kemp of h e t e ^ P 1 ? ^ ^ ^ y L e n s hierdie omskrywing is 'n skoon 
terwyl egte wolvesels me s.g«ar » * - J ^
 e n g e t e l e n d a a r a a af. 
stapel van ongeveer 200 veseis m ^ u y 
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sonderlik geweeg. Die verhouding van kempvesels kon dus numeries en volgens 
gewig bepaal word. 
'n Onderskeid tussen die drie vagtipes was volgens die gewigsverhouding van 
kemp en wol moontlik en was 'n groepering van die ooie essensieel dieselfde as 
wat met die subjektiewe beoordeling verkry is. Hierteenoor het die numeriese 
verhouding slegs verskille tussen woltipes aan die een kant en kemp en ideale 
tipes aan die ander kant uitgewys. 'n Finale vermindering en groepering van die 
ooie binne drie vagtipes en vier ouderdomsgroepe het dus hoofsaaklik op die 
gewigsverhoudings van kemp en wol en die subjektiewe seleksie berus. Aan die 
einde van die proef is 60 ooie gelykkansig in 12 subgroepe van vyf ooie elk ver-
deel. Binne elke subgroep is na 'n hoe mate van uniformiteit gestreef. 
3.2. Waamemings van aktiewe oestrus 
Vir die periode.vanaf 25 November 1960 tot 31 Maart 1962 is die totale aantal 
ooie daagliks, soggens en saans om 8 en 17 uur uit die veld in 'n kraal gejaag 
waar hulle vir tekens van oestrus met drie gevasektomiseerde ramme getoets is. 
Daardie ooie wat duidelike tekens van geslagsbelangstelling vertoon het, deur 
om die ram te beweeg, haar stert vinnig heen-en-weer te swaai en stil te staan dat 
die ram haar bespring, is gevang, die oornommer is genoteer en is toe by die hek 
uitgelaat. Die koggelramme was daarna verplig om vir ander bronstige ooie te 
soek. 
Vir elke waarneming van duidelike aktiewe geslagsbelangstelling by die ooi is 
die duur van oestrus gemiddeld as 12 uur gestel. Vir twee agtereenvolgende ver-
tonings van oestrus, sou die periode dus ooreenkomstig bogenoemde aanname 
24 uur geduur het, vir drie waarnemings, 36 uur en so voorts. 
As maatstaf vir die relatiewe geslagsaktiwiteit van 'n ooi, is die voorkoms van 
oestrus as 'n persentasie van 'n teoretiese waarskynlike maksimum bereken. Die 
maksimum aantal bronstigheidskringlope M wat 'n ooi gedurende 'n bepaalde 
maand kan vertoon, sluit in die waargenome aktiewe oestrus O en oestrus vir 
alle waarskynlikheid kan voorkom A, met ander woorde, M = O + A. Met 'n 
gemiddelde bronstigheidskringloop van 17 dae sal die maksimum aantal perio-
des van oestrus een of tweekeer per maand by 'n ooi voorkom. Die verwagte 
datum waarop oestrus dus moes voorgekom het, maar by sommige nie waarge-
neem is nie, is dus volgens die gemiddelde lengte van die kringloop tentatief 
beraam. Die relatiewe geslagsaktiwiteit S vir 'n aantal ooie n vir 'n bepaalde 
maand is dus volgens die formule S = S(°/M) 100/M bereken. 
3.3. Voeding van ooie en gevasektomiseerde soekramme 
Die ooie het vir die duur van die proef op Karooveld van gras en bossies vol-
gens 'n wisselweidingstelsel in twee kampe gewei. 'n Tipe veld waarvan die ru-
eiwitgehalte aansienlik minder aan seisoenale skommeling as die grasveldstreke 
onderhewig is (Du TOIT, LOUW en MALAN, 1940). Die ramme daarenteen is 
onder ingekraalde toestande gehou en lusernhooi en geelmielies gevoer. 'n 
Beenmeel-soutmengsel was vir die ooie en ramme vry toeganklik. 
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4. RESULTATE 
4.1. Die vagsamestelling en groepering van verskillende Dorpertipes 
'n Numeriese bepaling van wol en kempvesels toon gemiddeld 3.7 ± 0.8, 
19 7 _j_ 0.9 en 21.7 ± 0.6 persent kempvesels by ooie waarvan die vagte as wol-
lerig intermedier en kempagtig deur twee beoordelaars beskryf is. Hiervolgens 
is hoogs betekenisvolle verskille tussen woltipes eendersyds en intermediere en 
kempagtigetipesandersydsbewys. Die verskille tussen die laasgenoemde vag-
tipes is egter nie betekenisvol nie en is 'n verdeling volgens 'n numenese verhou-
ding van kemp en wol nie as geskik beskou om 'n duidelike omlynde onderskeid 
tussen die drie groepe te maak nie.
 +av„„;. 
Die afsonderlike gewigte van skoon kemp en wolvesels bewys.boogc>*tej«us-
volle verskille tussen die drie tipes van vagte en is gemiddeld 3.2 ± 0.7, 30 3 ± 
1.9 en 57.4 ± 2.0 persent kemp by wol-, intermed,ere en kemptipes vasgestel. 
Volgens die gewigsverhouding van wol en kempvesels was dit derhalwe moontlik 
om die ooie in duidelike groepe te onderskei en het in hoofsaak me die subj k 
tiewe beoordeling ooreengestem. Vir doeleindes van die proef is die groepermg 
en vermindering van die ooie in drie vagtipes dus gebaseer op n sub^ekt ewe 
beoordeling van die vag en 'n kwantitatiewe gewigsbepaling van die persentasie 
kempvesels in skoon vagmonsters
 6 , 2 4 1 5 9 ± 2 . 6 en 15.4 ± 
Gemiddeld is volgens 'n telling; 112: ± 2 2,15.6i ± 2 4 W ± ^ ^ 
2.1 persent en volgens gewig 25.2 ± 4.9, 34.2^± ' •* *
 j e w a a r g e n e e m . 
persent kemp agtereenvolgens by | , H, 2* en 42 jaaruu a 
Hierdie verskille is nie betekenisvol me. 
4.2. Die teelseisoen van die Dorper 
A;a (sC\ nnrner-ooie wat volgens tipe van vag-
Die voorkoms van oestrus van die 60 D o r p ™ ™ J f £
 f o r m u l e : bedekking en ouderdom uitgesoek is, is in relatiewe rerme & 
, • c- TT 1 orafies teenoor die gemiddelde dagligure 
vir die verskillende ^ ^ / f f J j ^ ^ Z n die volwasse ooi waarvan 
op die proefplaas voorgestel. n d e f™™™*
 k t M a s Wat by ooie 
die vag as intermedier beskryf is ^ ^ S J ^ ^ g e n e e m is. Nietemin 
met -n kempagtige en ^ \ ^ f ^ f ^ l n betlkenis beskou word, 
kan die verskille tussen die drie tip* tawauu ^ ^ ^ 
Jong ooie, op 6 maande ouderdom mtg^soek en w ^ ^ ^ ^ 
duidelike seisoenale g e s l a g s P a t ™ ^ w f t L v i r b y k a n s alle maande van die jaar jaar) is 'n besonder hoe g e s l a g ^ ^ g
 i n d i e d e r de en vyfde jare ge-
waargeneem, 'n fenomenum wat ook deair ^
 v i r k o r t p e r i o . 
handhaaf is. Hoewel sommige volwas ,
 k a n ^ y o o r k o m s v a n o e s t r u s 
des gedurende lente tot somer in anoertrus g ,
 o Q a f b r o k e b e s k o u WOrd. 
by die meeste Dorper-ooie vir alle V ^ ^ ^
 m i s k i e n -n b e t er be-
Vir die ras in geheel is 'n lang tot aannouaen 
skrywing. ~7 
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FIG. II. 1. Die geslagsaktiwiteit van Dorper-ooie met verskille in ouderdom en vagbedekking 
op Karooveld teenoor veranderinge in dagligure 
FIG. II. 1. The sexual activity ofDorper ewes with differences in age and fleece on Karrooveld in 
relation to changes in diurnal light hours 
Soos in Tabel II. 1 aangetoon, is gemiddeld 18.2 ± 0.5 (8-22) periodes van 
oestrus by ooie van verskillende tipes en ouderdomme oor 'n periode van 
twaalf maande waargeneem. Hoewel nie-betekenisvolle verskille tussen vagtipes 
bevestig is, is eweneens gevind dat ooie met 'n intermediere vag meer kringlope 
per jaar as ooie met 'n kempagtige en veral 'n wollerige vag vertoon. 
By jong ooie is hoogs betekenisvol (P<0.01) minder bronstigheidsperiodes 
waargeneem, maar reeds gedurende die tweede geslagsjaar word klaarblyklik die 
maksimum aantal kringlope by die meeste ooie vertoon. 
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TABEL II. 1. Die gemiddelde aantal bronstigheidskringlope per jaar by Dorper-ooie van ver-
skillende tipes en ouderdomme 
TABLE II.1. The average number of oestrous cycles per annum in Dorper ewes within different 
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13.8 ± 1.5 
19.8 ± 0.8 
17.2 ± 1.1 
19.6 ± 0.7 





13.8 ± 2.2 
20.6 ± 0.7 
20.8 ± 0.4 
20.0 ± 0.3 





12.8 ± 1.6 
20.0 ± 1.0 
19.0 ± 1.8 
20.8 ± 0.4 





13.5 ± 1.0 ( 8-20) 
20.1 ± 0.5 (16-22) 
19.0 ± 0.8 (12-22) 
20.1 ± 0.3 (17-22) 
18.2 ± 0.5 ( 8-22) 
i4.3. Die; anoestrus van die Dorper 
, 0„W van * ~ ™ « « S ^ * S^£ 
/Slegs 48.3 persent een en meer penodes van oestrus gc e 
/tylsverloo'p vanaf 15 September tot 23 P ^ J ^ ™ £ $ £ Z t 
slaan. By die indiwiduele o o , korn P e » ^ voo, 
27 Junie (winter) in die eenjaar to 1 Apr 1 (herts) me P J ^ ^j ^ . ^ 
Met die relatiewe lae aantal ooie wat in anoestrus g g 
dat die geslagsaktiwiteit vir die ^ ^ S o ^ t r u s b§v 
maand van die jaar kon daaln*. D ^ f J ^ ^ ^ ^
 4 5 ) n i e 
ooie van 18 maande en ouer, blyk veraluit a
 w o r d ^ e e n e n t w e e 
•n periode van oestrus oorgeslaan h ^ A s ^ g
 d J e ^ ^ v a n d i e o o i 
periodes van oestrus om verskeie praKtiese re
 y a n 
nie waargeneem is nie, maar wel voorgekom net, het 84.4 perse ( 
die volwasse ooie nie in anoestrus gegaan nie
 4 7 7 , 8 3 d a e is vasgestel. By 
'n Gemiddelde periode van anoestrus v a ^ J 8
 2 ± d a e w a a r g e n e e m. Ge-
indiwiduele ooie is egter 'n wye vanasie^van bronstigheidsperio-
durende die periode is volgens'nberaming 2.0 ±U.4(u ; 
des oorgeslaan. .
 a„ i s ko r t er as by ooie met 
Anoestrus by ooie met 'n intermediere tipe va g
 b e t e k e n i s v o l h e i d bereik 
wollerige ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ r u s gegaan. 
nie. Ook minder ooie in die mtermccu g ^
 task ( 9 3 . 3 % ) in anoestrus ge-
Van die Jong ooie het nie alleen n ftoerp ^ ^
 mQestms a s 00ie> 
gaan nie, maar terselfdertyd *™^™^^tas^.j0nS en volwasse ooie 
ouer as 18 maande, vertoon. W a a ™
 v e r s k i l l e t u s s e n twee, drie en vyf 
hoogs betekenisvol is, kon geen betekemsvouc 
jaaroud ooie vasgestel word nie. 
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4.4. Duur van aktiewe oestrus 
Die maandelikse gemiddelde duur van oestrus toon by veral jong ooie 'n sei-
soenale neiging met die langste periodes vanaf herfs tot vroee winter en die 
kortste periodes in lente. Weens hierdie seisoenale tendens is die gemiddelde 
duur van oestrus vir die verskillende groepe slegs vir 'n tydperk van een voile 
jaar bereken en in Tabel II.3 aangegee. 'n Gemiddelde oestrus van 43.3 ± 0.5 
uur is met 1091 waarnemings bereken en het wye variasies vanaf 12 tot 132 uur 
voorgekom. 
Dorper-ooie met 'n wollerige vagbedekking het 'n gemiddelde oestrus van 
40.2 ± 0.8 uur vertoon, wat hoogs betekenisvol korter is as die 44.5 ± 0.8 en 
45.1 ± 1.0 uur, wat onderskeidelik by ooie met 'n intermediere of kempagtige 
vag bepaal is. 
Die ou ooie(^ A\ jaar) met 'n intermediere of'n kempagtige vag het 'n hoogs 
betekenisvolle langer oestrus vertoon as wat by jonger ooie waargeneem is. 
Hierdie verskille is egter nie by die woltipes waargeneem nie. Jong ooie (6 tot 18 
maande) het veral kort periodes van oestrus met die aanvang en die einde van 
die teelseisoen vertoon en was 'n duideliker seisoenale patroon waargeneem. 'n 
Groter variasie in die duur van oestrus het veral by jong en ou ooie voorgekom. 
5. BESPREKING 
Waarskynlik die belangrikste bevinding is die feit dat die Dorper-ooi van 18 
maande en ouer 'n bykans onafgebroke teelseisoen vertoon. Hierdie bevinding 
word veral treffend onderskraag indien in aanmerking geneem word dat gemid-
deld 19.7 (12-22) bronstigheidskringlope uit 'n waarskynlike totaal van 20 tot 
22 oor 'n penode van een jaar waargeneem is. Jong ooie (6 tot 18 maande) ver-
toon egter gedurende die eerste geslagsjaar 'n duidelike teelseisoen en gaan die 
meeste ooie daarna in 'n periode van anoestrus. Ook by ooie van hierdie ouder-
dom is reeds 'n betreklike lang teelseisoen van gemiddeld 13.5 (8-20) bronstig-
heidskringlope waargeneem. 
'
n L a n | teelseisoen is voorheen by die Swartkop Persie op Karooveld deur 
HUGO (1955) en op n konstante onderhoudsrantsoen in die Transvaal (Preto-
ria) deur JOUBERT (1962), beskryf. Hoewel 'n periode van hoe geslagsaktiwiteit 
gedurende herfs en winter voorgekom het, is 'n definitiewe periode van minder 
|eslagsbelangstellmg gedurende die lente waargeneem. By Dorset Horn X 
Swartkop Persie-ooie is 'n intermediere of lang teelseisoen onderskeidelik 
I T S Z ^ t °°1Crn L d l L g r ° e p h 6 t e g t e r 8 ^ * 7 * 8 * aa«*tnis gedu-
rende lente gegaan. 'n Gemiddelde aantal kringlope van 16 1 en 16 6 is bv die 
Swartkop Persie en die Dorset Horn x SwartvL T> , , y 
i •• ri XJUlbCl "om x bwartkop Persie oor 'n periode van een jaar respektiewehk waargeneem (JOUBERT, 1962) 
'n Vergelyking van die gemiddelde aantal kringlope oor 'n tvdoerk van een 
jaar by verskillende skaaprasse, byvoorbeeld, die L o t t s B l £ * £ T ^ 9 wZ 
r k m ™ J IO?Q; H M « 1 2A (HAFEZ' 1952)' die Karakoel 1L9 
(MARINCOWITZ, 1959), die Merino 8.1 en Dorset Horn x Merino 10.9 (Jou-
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BERT, 1962) gee miskien 'n beter insig van die besondere lang teelseisoen wat by 
die volwasse Dorper waargeneem is. 
Die feitlik onbeperkte teelseisoen wat 'n Dorperkudde openbaar en veral by 
indiwiduele ooie waargeneem is, is met 'n ontleding van anoestrus en 'n gra-
fiese voorstelling veral duidelik beklemtoon. Hiervolgens het twee-derdes van 
die volwasse ooie, 18 maande en ouer, geen oestrus oor 'n periode van een jaar 
oorgeslaan nie. 'n Verhouding wat tot 84.4 persent verhoog kan word indien 
aangeneem word, dat een of twee periodes van oestrus per ooi oor een jaar 
• weens praktiese bestuursomstandighede of weens 'n kort fase van oestrus, nie 
waargeneem is nie. 
Hoewel volwasse ooie maar gemiddeld 1.1 kringlope waarskynlik oorgeslaan 
het, vertoon indiwiduele ooie 'n duidelike anoestrus van tot 10 kringlope oor 'n 
periode van 202 dae. 'n Periode van relatiewe laer geslagsaktiwiteit gedurende 
Oktober (lente) by jong ooie (6 tot 18 maande) en November - Desember (vroee' 
somer) by ouer ooie is waargeneem. 
Volgens HAFEZ (1952) en YEATES (1949) verminder die voorkoms van oestrus 
by die skaapooi met toenemende ligure onder natuurlike en kunsmatige toe-
stande. By daardie Dorper-ooie, veral by jong ooie, waar oestrus waargeneem is, 
gaan anoestrus met 'n periode van toenemende daglig gepaard. By die meeste vol-
wasse ooie is anoestrus egter nie waargeneem nie en is die sentrale dag van 
anoestrus by enkele van die ander ooie tot die somermaande verskuif. Die ver-
skyning van anoestrus by laasgenoemde ooie is dus waarskynlik ook aan ander 
faktore behalwe 'n ligvermeerdering toe te skryf. Dit is tewens ook deur 
MAULEON en ROUGEOT (1962) bewys dat anoestrus by ooie met 'n vermindering 
van ligure onder kunsmatige toestande ontstaan. 
Die hoe geslagsaktiwiteit van die Dorper-ooi staaf hiermee die gevolgtrekking 
waartoe HUGO (1955) geraak het, naamlik, dat met die kruising van die Britse 
Dorset Horn en die Swartkop Persie 'n tipe verkry is waarvan die geslagsakti-
witeit van so'n aard is dat die ooi sonder veel moeite in die lente gepaar kan 
word om in die vereiste herfsmaande te lam. 
'n Gemiddelde duur van oestrus van 43.3 ± 0.5 (12-132) uur is by Dorper-
ooie oor 'n periode van een jaar waargeneem. Gemiddeldes vir elke maand 
toon 'n seisoenale neiging in soverre dat die langste periodes van oestrus vanaf 
herfs tot vroee winter en die kortste periodes gedurende lente waargeneem is. 
Jong ooie het veral met die aanvang en einde van die teelseisoen korter fases 
van oestrus vertoon, terwyl by ou ooie A\ jaar en ouer met 'n intermediere of 
kempagtige vag, gemiddeld die langste periodes van oestrus waargeneem is. By 
ooie in die laasgenoemde ouderdomsgroepe is oestrus gekenmerk deur 'n be-
treklike groot variasie. 
In studies van Merinoskape duur oestrus by 70 persent van die ooie van 36 
tot 48 uur (QUINLAN en MARE, 1931; Roux, 1936) en is 'n gemiddelde van 40 uur 
vir alle ooie bereken. Volgens die bevinding van verskeie werkers soos deur 
TERRILL (1962) getabufeer is, varieer die duur van oestrus vanaf 'n paar uur tot 4 
dae en is gemiddeldes van 24 tot 48 uurvasgestel. Oestrus duur gewoonlik die kortste 
by lammers en is gemiddeld by jaaroud ooie (MCKENZIE en TERRILL, 1937). 
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'n Seisoenale tendens in die duur van oestrus is deur HUGO (1955) by die 
Merino in die Karoostreek waargeneem. Volgens JOUBERT (1962) vertoon die 
maandelikse gemiddelde oestrus geen duidelike seisoenale neiging nie, maar is 
wel hoogs betekenisvolle verskille tussen ooie van suiwergeteelde en kruisge-
teelde rasse gevind. Oestrus is die kortste by die Merino en die Swartkop Persie. 
Hierdie rasse met die Dorset Horn gepaar gee 'n tipe waarby oestrus langer ver-
toon word, 'n feit wat klaarblyklik ook van praktiese belang kan wees. Rasver-
skille in die duur van oestrus is volgens TERRILL (1962) nie altyd duidelik nie, 
maar wolskape vertoon 'n heelwat langer oestrus as wat by vleis-wolskape 
waargeneem is. 
'n Vergelyking met ooie van ander skaaprasse dui daarop dat oestrus van die 
Dorper betreklik lank duur. Met 'n definitiewe teelseisoen soos by jong ooie 
voorkom, volg die gemiddelde duur van oestrus ook 'n seisoenale patroon en 
kom kort periodes met die begin- en eindstadia van die teelseisoen voor. Met die 
feitlik aanhoudende voorkoms van oestrus met gereelde tussenposes soos by 
Dorper-ooie van 18 maande en ouer waargeneem is, vertoon die maandelikse 
gemiddeldes nouliks 'n seisoenale tendens. Gevolglik wil dit voorkom dat die 
verandering vanaf 'n periode van anoestrus na 'n periode van oestrus die hor-
monale sisteem 'n tydperk van aanpassing moet ondergaan. Veranderinge in die 
gehalte van follikel-stimulerende hormoon (FSH) en interstisieelsel-stimulerende 
hormoon (ICSH) in die hipofisevoorlob van die ooi gedurende verskillende stadia 
van die bronstigheidskringloop is in eie ondersoek by Texelse ooie en deur ander 
werkers (SANTOLUCITO, CLEGG en COLE, 1960; ROBERTSON en HUTCHINSON, 
1962) reeds bevestig. Indien egter die resultate ten opsigte van die gonadotro-
piese gehaltes in die hipofise van die ooi gedurende die teelseisoen en die anoes-
trus vergelyk word, is die bevindings soms teenstrydig. 'n Toename in die 
,totale' gonadotropiese gehalte is met die aanvang van die teelseisoen deur 
RAESIDE en LAMOND (1956) waargeneem. Geen verskille in die gehalte van go-
nadotropiese hormone kon egter deur WARWICK (1946) en LAMOND, RADFORD 
en WALLACE (1959) by die ooi in die teelseisoen en in anoestrus gevind word nie. 
KAMMLADE, WELCH,NALBANDoven NORTON (1952) rapporteer daarenteen hoer 
gonadotropiese gehaltes in die hipofise by die ooi in anoestrus as gedurende die 
teelseisoen. Volgens ROBERTSON en HUTCHINSON (1962) is die FSH-gehalte in die 
H £ T i t T ^ a n ° e S t ™ e n v a n d i e J°ng ooi gelyk aan gehaltes soos ge-
durende die luteale fase van die bronstigheidskringloop waargeneem is. Die ooi 
in anoestrus Myk volgens hulle bevinding relatief minder ICSH as FSH in die 
hipofise te he. Die gevolgtrekkmg is derhalwe gemaak dat die afwesigheid van 
onvermS T n T ^ f ^ 1 * dk g e V ° l g * V a n o f ' n ^/icsH-wanbalans of die 
^ d T a f tITee ^ ° m * * * " * ™ « ™ ™ '« ^ r e k l i k e kort 
fluSuVsL^n 0diednrnHSOvenale " T ^ ™ e n * " * V a n o e s t r u s ™ '« ^isoenale fluktuasie in d ie produks.e en afgifte van FSH en ICSH by ooie voorkom, kan 
waarskynhk met 'n redelike mate van sekerheid aangeneem wortT'n fiTvredi-
gende bevestiging kan egter slegs gevind word indien l n ^ l l r t S e 
hormone m die h.pofisevoorlob sowel as in die bloed bepaal word 
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6. GEVOLGTREKKING 
Dorper-ooie in die Karoostreek van Suid-Afrika met 'n wollerige vagbedek-
king vertoon teenoor ooie met 'n intermediere en kempagtige vag minder 
bronstigheidskringlope oor 'n periode van een jaar, maar die verskille bereik 
egter nie betekenisvolheid nie. 'n Grafiese voorstelling van die voorkoms van 
oestrus en 'n ontleding van die anoestrus toon aan, dat die meeste volwasse 
ooie, 18 maande en ouer met 'n intermediere tipe van vag minder aan 'n sei-
soenale voorkoms van oestrus as ooie met 'n kempagtige en veral 'n wollerige 
vag, onderhewig is. 
Groter verskille in die voorkoms van oestrus is egter tussen jong ooie (6 tot 
18 maande) en volwasse ooie (18 maande en ouer) gevind. Die voorkoms van 
oestrus by jong ooie is duidelik seisoenaal en vertoon die meeste ooie geslags-
belangstelling gedurende die maande van herfs en vroee" winter. Die eerste teel-
seisoen van die jong ooi word met 'n definitiewe periode van anoestrus in die 
lentemaande opgevolg. Nogtans kan die teelseisoen van jong Dorper ooie as 
betreklik lank beskou word en is oor 'n periode van een jaar 13.5 (8-20) 
bronstigheidskringlope waargeneem. Die voorkoms van oestrus by die volwas-
se ooi is buitengewoon gereeld en is oor 'n periode van een jaar gemiddeld 19.7 
(12-22) kringlope waargeneem. Slegs enkele ooie gaan gedurende die eind-
maande van lente en die vroee somer maande in anoestrus. 
'n Seisoenale tendens is ook in die duur van oestrus by jong ooie waargeneem, 
maar is nie by die volwasse ooie met dieselfde mate van sekerheid bevestig nie. 
Jong ooie het naamlik, met die aanvang en einde van die teelseisoen oestrus ver-
toon wat gemiddeld korter is as wat gedurende die herfsmaande waargeneem is. 
Variasie in die duur van oestrus was veral by jong (|-l£ jaar) en ou(2> 4 | jaar) 
ooie groot. 
In welke mate hierdie fiuktuasies in die voorkoms en duur van oestrus tussen 
ooie met verskille in die vagbedekking en die ouderdom, aan skommelinge in 
die afgifte van gonadotropiese hormone (FSH en ICSH) tydens die verskillende 
seisoene van die jaar toegeskryf kan word, kan op hierdie stadium slegs gegis 
word. Van besondere belang is egter die feit dat volwasse Dorper ooie in die 
Karoo 'n lang en onafgebroke teelseisoen vertoon en in teenstelling met die 
meeste skaaprasse van die wereld weinig deur seisoenale veranderinge (lig) be-
invloed word. 
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HOOFSTUK m 
OESTRUS EN OVULASIE BY DIE MERINO OP KAROOVELD 
IN SUID-AFRIKA IN VERSKILLENDE SEISOENE 
1. INLEIDING 
Die geslagsfisiologie van die Merino is reeds deur verskeie navorsers in Suid-
Afrika ondersoek. Die relatiewe belangrikheid wat die Merinobedryf ten opsigte 
van wol- en skaapvleisproduksie in die ekonomie van die land vervul en die feit 
dat die ylbegroeide, ariede Karoostreke tot kleinveeboerdery beperk sal bly, 
maak sodanige studies van aller groot belang. Aspekte in die normale funksio-
nele geslagsfisiologie wat tot 'n verlaging in die aanteelvermoe van die ras ten 
gevolge kan he, het reeds heelwat aandag geniet. Klem het veral op die voor-
koms van oestrus, die morfologiese veranderinge op die eierstokke en die 1am-
persentasies van kuddes geval. Hoewel hierdie studies geensins 'n geheelbeeld 
van die geslagsfisiologie van die ooi kan weergee nie, bied dit nogtans 'n gedeel-
telike verklaring vir teleurstellende resultate en 'n beter begrip van natuurlike 
geslagsverskynsels. Dit alles is van belang om 'n verhoogde aanteel te verseker. 
Dit het egter nou reeds nodig geblyk dat sekere waarnemings, wat oenskynlik 
teenstrydig voorkom, geko-ordineer moet word. So byvoorbeeld word die voor-
koms van oestrus by die Merino gewoonlik as seisoenaal en ongereeld beskryf. 
In weerwil van hierdie algemene bevinding verkry HUNTER (1959) met 'n onder-
soek van eierstokke, dat 'n hoe en konstante persentasie ooie afkomstig van die 
soetgras- en Karoostreke aktiewe corpora lutea oor die verloop van die jaar 
vertoon. 'n Poging is vervolgens aangewend om die voorkoms van natuurlike 
oestrus, soos met gevasektomiseerde ramme geidentifiseer is, met die morfolo-
giese veranderinge op die eierstokke te vergelyk. 
2. LlTERATUUR 
2.1. Morfologiese veranderinge op die eierstokke 
Diesigbaremanifestasiesvan geslagsbelangstelling soos in Hoofstuk I para-
^ ;,",, ?^;^lsTrtes^rislevCT^deringeindieeierstokkegekoppeld. 
Die follikels op die eierstokke van die ooi in anoestrus toon namate die teel-
seisoen nader kom n verhoogde, maar ritmiese groei en regressie om uiteindelik 
tydens oestrus te ovuleer. 
Sikliese veranderinge op die eierstokke gedurende die teelseisoen word deur 
agtereenvolgende fases met die teenwoordigheid van die holtehoudende follikels 
Z t S ^ T r HC r C T ^ ^ g e k e n ^rk . Die follikulere fase duur 
Z r t h telle fL g ^ f°-<*strus en oestrus, maar word na ovulasie 
deur n luteale fase van ongeveer 13 dae opgevolg 
Gedurende die teelseisoen word die eierstokke dus gekenmerk deur (a) een 
of meer groot follikels wat voorbestemd is om aan d l ^ d e van die brons J 
heidspenode te ovuleer en (b) 'n corpus luteum wat in 'n stadium van groei of 
regressie verkeer. Die de Graafse follikels en die corpus luteum Ifonderskei-
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delik die hormone, oestrogeen en progesteron af wat in 'n sinergistiese werking 
'n invloed op die senuweestelsel het en dus 'n essensiele voorvereiste vir die 
tekens van oestrus is (MOORE en ROBINSON, 1957). 
Die groei van die follikel is vinnig en bereik 'n grootte van 10 mm in deursnee 
een uur voor ovulasie en die vrylating van die eisel. Ovulasie van die ryp follikel 
is by die ooi spontaan en onafhanklik van 'n senuweeprikkel tydens kopulasie 
en geskied gewoonlik aan die einde van die bronstigheidsperiode (QUINLAN en 
MARE, 1931; MCKENZIE en TERRILL, 1937). 
Na ovulasie van die follikel word 'n bloedklont in die opening gevorm, terwyl 
die holte deur die aktief-groeiende selle van die granulosa en tydelike selle van 
die theca interna binne 30 uur gevul word. Die granulosum-selle verander in 
luteinselle wat bokant die oppervlakte van die eierstok uitgroei om die vlees-
kleurige corpus luteum te vorm. Op ongeveer die agtste dag van die kringloop 
bereik die corpus luteum 'n maksimum grootte om daarna, wanneer geen drag-
tigheid intree nie, regressie, verbleking en 'n afname in aktiwiteit te toon. Na 
die 14de dag is degenerasie snel (QUINLAN en MARE, 1931). 
Die aantal natuurlike ovulasies by die meeste skaaprasse is een of twee, soms 
drie, maar selde vier en skep 'n belangrike beperking in die aanteelvermoe van 
sommige rasse. Kenmerkende rasverskille, weergegee in die fekunditeit van die 
ooi, is dan ook deur ASDELL (1946) getabuleer. Hierdie verskille word deur 
ouderdom (MCKENZIE en TERRILL, 1937), voedingsgehalte (EL-SHEIKH, HULET, 
POPE en CASIDA, 1955; ALLEN en LAMMING, 1961) en stadium van die teelseisoen 
(AVERILL, 1955; HUNTER, 1959) gemodifiseer. 
2.2. Die geslagsaktiwiteit van die Merino onder Suid-Afrikaanse toestande 
In Suid-Afrika was KUPFER (1928) die eerste om die ontwikkeling op die 
eierstokke en die periodisiteit van oestrus by verskeie plaasdiere te ondersoek. 
Die sikliese veranderinge op die eierstokke van die Merino op die soetgrasvelde 
van die Wes-Vrystaat is as seisoenaal beskryf. Sy gevolgtrekkinge is egter geba-
seer op waarnemings wat slegs oor 'n deel van die jaar gestrek het en is van die 
veronderstelling uitgegaan dat die Merino soortgelyk aan ander Europese 
skaaprasse reageer. 
Die geslagsfisiologie van die Merino is deur QUINLAN en MARE (1931) op die 
gemengde gras- en bossievelde van die Karoostreke bestudeer. In hoofsaak is 'n 
ondersoek van die morfologiese ontwikkeling op die eierstokke gedurende die 
bronstigheidskringloop en die voorkoms van oestrus gemaak. Hierdie studie 
het veral nodig geblyk weens die feit dat 'n groot persentasie van die ooie in die 
stoetery van die Landboukollege Grootfontein, nie na 'n lenteparing gelam het 
nie. In twee agtereenvolgende jare is met dekseisoene van drie maande in die 
lente tot vroee somer, lampersentasies van 88.8 en 64.9 persent na tye van goeie 
reens en droogte onderskeidelik gekry. QUINLAN en MARE (1931) kom vervolg-
ens tot die nou reeds veelbesproke gevolgtrekking, dat mits goeie voedingstoe-
stande gehandhaaf word, die Merino in Suid-Afrika oestrus met 'n redelike mate 
van gereeldheid oor die verloop van die jaar sal toon en, dat byvoeding van 
sappige groenvoer gedurende die droogtes in die lente rustende eierstokke tot 
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aktiwiteit sal stimuleer. Ten opsigte van die duur van oestrus bevind QUINLAN 
en MARfi (1931), dat heelwat variasie tussen ooie sowel as by dieselfde ooi tussen 
periodes van oestrus voorkom. 'n Gemiddelde bronstigheidsperiode van 40 
(12—96) uur is waargeneem, maar 'n vertraging van ovulasie het 'n verlenging 
van die periode ten gevolge gehad. Die feit dat ovulasie nie voor 36 tot 40 uur na 
die aanvang van oestrus plaasvind nie, blyk nou van besondere betekenis vir die 
suksesvolle besetting van die ooi met handdekking en met kunsmatige bevrug-
ting te wees. 
Wat die geslagsaktiwiteit van die Merino in die Transvaalstreek (Onderste-
poort) aanbetref, bevind MARAIS (1936) in teenstelling met bogenoemde onder-
soek 'n duidelike teelseisoen vanaf einde November tot die einde van Julie. Met 
die daaropvolgende maande is 'n vinnige afname waargeneem en is 'n laagtepunt 
in Oktober bereik toe slegs 20.5 persent van die ooie oestrus getoon het. Gedu-
rende die eerste drie weke in November het die geslagsaktiwiteit van die ooie 
weer tot 30 present gestyg. Ondanks 'n afname in die persentasie bronstige ooie 
is dit nogtans van belang om daarop te let dan nie al die ooie gelyktydig in 
anoestrus gaan nie. 
In 'n omvattende studie oor die geslagsfisiologie van die ooi in die oostelike 
Transvaal ondersoek Roux (1936) onder andere, die effek van voeding op die 
voorkoms van oestrus en die morfologiese veranderinge op die eierstokke. 
Ongeag 'n goeie gebalanseerde rantsoen toon die Merino in hierdie streek 
'n teelseisoen wat van Januarie tot Augustus beperk is. Met 'n swak rantsoen van 
mielies, tefhooi en sout toon ooie egter na 19 tot 24 maande 'n duidelike afname 
in die geslagsaktiwiteit. Die byvoeding van beenmeel vertraag 'n afname in die 
lengte van die teelseisoen en die aantal kringlope, en 'n toename van ongereelde 
en abnormale bronstigheidsperiodes. Normale aktiwiteit word egter nie herwin 
nie. Die geslagsaktiwiteit van die volwasse ooi word nie so geredelik as by jong 
skape deur 'n lae voedingspeil bei'nvloed nie, maar indien 'n afname wel voor-
kom is dit tot'n groter mate merkbaar. 
Op natuurlike veldweiding reageer die liggaamsgewig van die ooi volgens die 
seisoen, maar die patroon van die teelseisoen word behou ongeag die voedings-
peil. Byvoeding verleng die teelseisoen, maar verseker nie normale periodisiteit 
van oestrus nie. Die verskaffing van groen weiding oor die verloop van die jaar, 
bring 'n groot verbetering in die geslagsaktiwiteit van die ooie mee. Die kring-
lope word betekenisvol vermeerder, terwyl 90 persent van die ooie oestrus met 
'n normale periodisiteit vertoon. Roux (1936) kom dus tot die gevolgtrekking, 
dat hoewel die spesifieke faktore vir 'n beperkte teelseisoen by die Merino nie 
bepaal is nie, dit tog deur die hoeveelheid en gehalte van die voeding gedeeltelik 
beheer word. Wat die morfologiese veranderinge op die eierstokke aanbetref, 
bevind Roux (1936) dat 'n totale rustende toestand by Merino ooie in anoestrus 
selfs nie met 'n onderhoudsrantsoen voorkom nie. Follikelontwikkeling en ovu-
lasie sonder oestrus is waargeneem. 
In Suid-Afrika word dit gewoonlik aanvaar dat ooie wat tweekeer per dag vir 
tekens van oestrus getoets word, 'n betroubare weergawe van die geslagaktiwi-
teit gee. Gewoonlik word die ooie dan na 'n kraal gejaag, waar bronstige ooie 
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met behulp van gevasektomiseerde ramme uitgeken word. Volgens QUINLAN, 
STEYN en DE VOS (1941) net die gelyktydige gebruik van merkstowwe by koggel-
ramme bronstige ooie gedurende die lentemaande uitgewys, wat met die roetine 
toetstyd nie waargeneem sou word nie. Hierdie kort periodes word dikwels m 
die literatuur as stilbronstigheid beskryf en wat met of sender ovulasie gepaard 
kan gaan. Die voorkoms van kort, flou of stilbronstigheid kan beteken dat 
onder ekstensiewe boerdery toestande sulke ooie gewoonhk nie deur die ram 
gevind en gedek sal word nie. In latere ondersoek bevind HUGO (1955) dat die 
duur van oestrus neig om dieselfde seisoenale patroon te volg as wat oestrus 
voorkom. Die kortste periodes sal dan in die voorjaar wees terwyl oestrus die 
langste in die herfsmaande sal duur. . , . „ , , , 
Die teelseisoen van die Merino in die Karoostreek is deur HUGO (1955) hoof-
saaklik volgens waarnemings van aktiewe tekens van oestrus omskryf Die ge-
slagsjaar van die Merino strek van Oktober in die een jaar tot September in die 
daaropvolgende jaar. Die oenskynlike lang teelseisoen van Mennokuddes is m 
werklikheid 'n samestelling van betreklike kort seisoene en is sowat agt knng-
lope per jaar by indiwiduele ooie waargeneem. Die teelseisoene word deur n 
definitiewe periode van anoestrus geskei. Die maksimumjaarhkse aantal bron-
stigheidsperiodes word reeds op die betreklike vroee ouderdom van 19 maand 
b e r k Nietemin toon die gemiddelde lengte van die t ee lse;s0^ r^f^_ 
verlenging met ouderdom, terwyl die duur van oestrus na die vierde jaar bete-
ken s v o K e r word. Saamgevoeg blyk die optimale ouderdom^tussen vjerea 
vyf jaar te wees. Die ouderdomsamestelling van die kudde sal derhrfwe n h e 
belangrike faktor in die aanteelvermoe van die Merino ^ f ^ ^ Z S * 
korting van voeding soos in geval van droogtes, is onget wyfeld d i e , ™ m s ^ 
aanleidende oorsaak van funksionele ^ ^ ^ j T f ^ ' Z ! ^ ^ . 
word ongereeld, terwyl die verminderde aantal knnglope al nouer om die sen 
1
 t o t r n S s m B o a s M d A ^ " o r d - t 'n herfsparing, wat met die natnurlike teel-
s e i l o ^ a m X n r L r persentasie ooie beset, ~ • £ £ " S i ! di 
e i n d r e s u l t a a t m s p e e n l a m m e r s 2 9 p ^ 
duur van die d e k ^ • £ * £ £ ^ ^ ^ voldoende, terwyl in die 
kan word. In die herfs is n aeKseisueu va
 0 „„ j a „v c „-P '« dekseisoen 
lente die periode t « t « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ 7 7 ^ ^ 
in herfs lampersenta8.es van 75.0 t o t £ * £ ^ £
 o o i ^ Q o k M i k e n k a n 
met 'n dekseisoen in die l ^ ^ S ;
 t e n m e e r na «n lentedek-
eers by v i e q a a r o u d ^ e l a ^ e ^ ^ v a n P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
seisoen verwag word. By jong om is
 e i e r s t o k k e van volwasse Merino 
persent lammers gekry. In \ ° n ^ ™
 a s s t r e k e v a n die Transvaal, Vry-
ooie afkomstig van d» suur- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ooie met corpora 
staat en Natal bevmd H « i 1 ^ £
 { m >n d e k s e i s 0 e n in die 
lutea 'n seisoenale patroon vofc In J ^ " ^
 Q o k d i e h o t e l a m p e r s e n . 
herfs en vroeewmter die " ^ ^ J ^ e ^
 a f k omstig van die soetgras- en 
tasies gee. «n Hoe en * ° ^ J * X * £ l l e konstante ovulasietempo oor die 
ariede Karoostreke handhaat egter n rewucw 
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verloop van die jaar. 'n Bevinding wat diegevolgtrekkingvanQuiNLANen MARE 
(1931) in die Karoostreek waarskynlik onderskraag. 
Dit blyk dus dat die lae vrugbaarheid by die Merino gedeeltelik aan die toe-
passing van 'n dekseisoen in die lente en somer, wanneer die meeste ooie in 
anoestrus verkeer, toegeskryf kan word, 'n Praktyk wat dikwels toegepas word 
teneinde die swak groei van lammers as gevolg van hoe temperature en inwen-
dige parasiete in die somermaande te verhoed. 
Verskille in die voorkoms van corpora lutea as gevolg van voedingsverskille 
binne en tussen streke kon nie deur HUNTER (1959) bepaal word nie. Die feit dat 
'n hoe persentasie ooie in die soetgras- en Karoostreke in staat is om in die 
herfs te lam, is waarskynlik die resultaat van 'n meer effektiewe seleksie vir hier-
die eienskap. 
In 'n vergelykende studie tussen vier skaaprasse en kruise op 'n onderhouds-
rantsoen en onder ingekraalde toestande, bevind JOUBERT (1962) 'n duidelike 
seisoenale voorkoms van oestrus by ooie in die Transvaalstreek (Pretoria) Die 
Merino toon egter nie alleen hoogs betekenisvolle minder bronstigheidskring-
lope van 8.1 per jaar nie, maar is ook die kortste bronstigheidsduur van 25.2 
(12.0-48.0) uur by die ras bereken. Gemiddelde syfers dui aan dat die Merino 'n 
sterk neiging openbaar om vir een maand in die jaar in volkome anoestrus te 
gaan, terwyl 'n heel beperkte geslagsaktiwiteit vir tenminste drie opeenvolgende 
maande waargeneem is. 
3. MATERIAAL EN METODES 
3.1. Uitsoek en groepering van ooie 
Gedurende die periode vanaf Oktober 1960 tot September 1961 is aan die 
begin van elke kalendermaand nagenoeg 20 Merino-ooie uit kuddes van die 
Landboukollege, Grootfontein, beskikbaar gestel. In totaal is 248 ooie oor 'n 
periode van een jaar gebruik. Die ouderdomme van die ooie kon volgens oor-
nommers vasgestel word, maar weens ongelyke getalle is besluit om slegs twee 
hoofgroepe te maak. Ooie van een en twee jaar, en drie tot ses jaar is derhalwe 
onderskeidelik as jong en volwasse skape saamgegroepeer en bespreek. Hierdie 
besluit is gebaseer op die bevinding van HUGO (1955) naamlik dat met 'n ouder-
dom van 19 maande die Merino die maksimum aantal kringlope van ongeveer 
agt per jaar bereik. 
3.2. Waarneming van oestrus 
Vir die bepaling van oestrus is die ooie twee keer per dag na 'n kraal gejaag, 
waar hulle met behulp van soekramme uitgeken is. Aktiewe oestrus is gei'denti-
fiseer wanneer die ooi stil staan dat die ram haar bespring, maar coitus is egter 
deur 'n voorskoot verhoed. Drie intakte Merino-ramme is vir die eerste drie 
maande van die proef vir hierdie doeleindes gebruik, maar gedurende die somer-
maande was hierdie ramme soms traag om die ooie deur te soek en is hulle met 
drie gevasektomiseerde Dorper-ramme vervang. Ten einde 'n moontlike ver-
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spreiding van veneriese siektes te voorkom, is ook die Dorper-ramme 'n voor-
skoot omgehang. 
Die relatiewe geslagsaktiwiteit van 'n groep ooie is volgens die formule S = 
2(° / M ) 100/« bereken en is reeds in Hoofstuk II onder paragraaf 3.2 bespreek. 
Waar O die werklike aantal periodes van oestrus by 'n ooi waargeneem en M 
die waarskynlike maksimum aantal periodes gedurende een maand voorstcl. 
3.3. Morfologiese ontwikkeling op die eierstokke 
Na afloop van die kalendermaand is die ooie geslag en is die geslagsorgane 
onmiddelikdaarna verwyder. Die identiteit van die ooie is met behulp van die 
oornommers behou. Die vars geslagsorgane is na slag direk na die laboratonum 
geneem waar tekens van ovulasie, corpora haemorrhagica en corpora lutea op 
elke eierstok, geregistreer is. Aktiewe corpora lutea is uitgeken as prominente 
vleeskleurige liggaampies, terwyl gedeeltelik gedegenereerde corpora atretica 
bleek-geel voorgekom het. Die beskrywing en illustrasies van corpora gedurende 
verskillende stadia van ontwikkeling soos deur QUINLAN en MARE (1931) uit-
eengesit is, is vir hierdie doeleindes gebruik. Die teenwoordigheid van n aktie-
we corpus is beskou as 'n bewys van onlangse ovulasie en dat die ooi in n sta-
dium van geslagsaktiwiteit verkeer. Anoestrus by ooie is deur die afwesigheid 
van aktiewe corpora gekontroleer. Verder is die makroskopiese <m^iktebng 
van die follikels van de Graaf op die eierstokke nagegaan deur grootste foll.kels 
met 'n skuifmaat te meet. 
3.4. Weiding en bestuur van ooie 
Onder alle klimaatstoestande het die ooie vry, maar afwisselend iri twee kam-
pe gewei. Behalwe die vrye toegang tot 'n minerale mengsel van twee de e been-
mefl en een deel sout, is geen byvoeding gegee me. Die ooie ^ " h o o f w a ^ k 
van die beskikbare veldweiding afhanklik. Die soekramme daarenteen .s onder-
en bossies in hierdie area van die Karoo oor die jaar relaUef kon tant. n Goe e 
weiding is dus noe gedurende die wintermaande gehandhaaf, maar met die dorre 
^ I Z Z T L ^ r voorgekom het, het die veldweuling skaars begin 
word. 
4. RESULTATE 
4.1. Die voorkoms van oestrus gedurende verskillende rnaande van die jaar 
Q • Toivi TTT 1 rkolom 2) en Fig. ffl.l aangetoon is, het 86 tot 100 persent Soos in Tabel IH.l (kolom i) en^ g e Januarie tot Junie 
van die Jong ooie oestrus ^ « ^ ^ ^ M n e n n a a n d e is oestrus by 
vertoon. Met die daaropvolgende winter IOI viucc 
geen of betreklikmin ooie J ^ T ^ ^
 v a n die teelseisoen duidelik en 
By volwasse ooie (3 tot 6 j a a r ) * » ^ g 8
 m a a n d e v a n a f 0 k t o b e r t o t 
het 56 tot 100 persent van die ooie oestrus vir uc 
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TABEL III. 1. Die voorkoms van oestrus en corpora lutea by Meririo-ooie gedurende verskillende 
maande van die jaar 
TABLE III. 1. The incidence of oestrus and corpora lutea in Merino ewes during different months 
of the year 


































































































































































































































Julie vertoon Teen die einde van die winter het 'n skerp afname in die voorkoms 
van oestrus plaasgevmd en is gedurende September geen bronstige ooie w a a ^ 
raTgeneem ^ *""** °™ U v a n a f ^bruarietot en met Mei 
Ongeag die hoe persentasie bronstige ooie toon die verskil met die berekende 
relatiewe geslagsaktiwiteit Tabel III. 1 (kolom 3), dat periodisitekvan o r " 5 
beide ouderdomsgroepe vir die meeste maande van die jaar onreelmat^\Z 
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FIG. III. 
FIG. III. 
H Relatiewe geslagsaktiwiteit Relative sexual activity 
• Ooie bronstig Ewes in oestrus 
0 Ooie met corpora lutea Ewes with corpora lutea 
53 Corpora per groep ooie Corpora per group of ewes 
Die voorkoms van oestrus en corpora lutea by Merino-ooie 
The incidence of oestrus and corpora lutea in Merino ewes 
Gereelde bronstigheid het slegs gedurende sommige herfsmaande (April en 
Mei) voorgekom. 
4.2. Die duur van oestrus 
•n Gemiddelde periode van oestrus van 40.5 (12.0-108 0) uur is met 260 
n <jemiaaeiue pci volwasse ooie is gemiddelde penodes van 
die duur van oestrus teen die einde van d,e teetosoen klaarbryBik die entgste 
duidelike tendens. 
4.3. Voorkoms van aktiewe corpora op die eierstokke 
* „„,„r.m haemorrhaeica en corpora lutea is in Tabel 
Die persentasie ooie ^ f ^ ^ J S L e r duidelik dat ovulasie by 'n 
III.1 (kolom 4) aangedui. Hiervolgens 1, d £ b e s ™
 v i r o e s t n j s ( k o l o m 2 ) 
hoer persentasie ooie voorgekom het as wat waarneu
 e 
wil aandui. Dieselfde seisoenale patroon is egter gevolg. 
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By jong ooie is vir ses maande vanaf Januarie tot en met Junie die maksimum 
aantal ooie met corpora waargeneem. Daarbenewens is gedurende Desember 'n 
betreklike hoer persentasie ooie met corpora aangeteken as wat die waarnemings 
vir oestrus aandui. Gedurende Julie tot November net die meeste ooie geen 
tekens van onlangse ovulasie getoon nie. 
By volwasse ooie is corpora lutea spuria by 90 tot 100 persent van die ooie vir 
tien maande vanaf November tot en met Julie waargeneem. Gedurende Augus-
tus en veral September het hierdie persentasie opmerklik gedaal. 
Uit 'n totaal van 248 ooie het 190 (76.6%) corpora getoon, terwyl by slegs 
160 (64.5%) ooie aktiewe oestrus waargeneem is. 
Die aantal corpora op die eierstokke as persentasie van die totale aantal ooie 
in die verskillende groepe is in Tabel III. 1 (kolom 5) aangegee en kon teoreties 
die maksimum aanteelvermoe van 'n kudde beraam word. Eweneens is duide-
like verskille tussen seisoene en ouderdomme waargeneem. 
Die aantal corpora as persentasie van die aantal ooie wat geovuleer het is in 
Tabel III. 1 (kolom 6) aangegee. Hiervolgens is dit duidelik dat die aantal ovu-
lasies per ooi in die geval van jong ooie 'n seisoenale tendens met 'n hoogtepunt 
in herfs volg. By volwasse ooie is die ovulasietempo per ooi meer egalig oor die 
jaar verspreid. Gemiddeld is 1.37 (1.0-3.0) corpora per ooi by 190 ooie waarge-
neem. 
4.4. Die deursnee van diegrootste de Graafsefollikels 
Gemiddelde follikelgroottes van 5.6 (2.0-10.0) mm en 5.7 (3.0-12.0) mm is 
onderskeidelik bepaal by 160 ooie wat aktiewe oestrus getoon het en by 88 ooie 
waar geen oestrus oor een maand waargeneem is nie. 
5. BESPREKING 
'n Seisoenale voorkoms van oestrus is by die Merino onder ekstensiewe wei-
dingstoestande in die Karoo waargeneem. 'n Hoe persentasie jong ooie, (een 
en twee jaar) vertoon oestrus vir ses maande van die jaar vanaf Januarie (somer) 
tot Junie (winter), maar met die daaropvolgende winter- en lentemaande (Julie 
tot Oktober) is geen oestrus waargeneem nie. Gedurende November en Desem-
ber het enkele ooie oestrus getoon, maar dit is eers vanaf Januarie dat die meeste 
ooie geslagaktief is. By volwasse ooie (drie tot ses jaar) is volgens die ondersoek 
die teelseisoen van ses maande by die jonger ooie tot ongeveer tien maande van 
die jaar verleng. 'n Hoe persentasie van die ooie het reeds vanaf Oktober (lente) 
tot en met Julie (winter) oestrus vertoon, terwyl 'n periode van anoestrus by alle 
ooie in die groep gedurende September genoteer is. 
Die seisoenale voorkoms van oestrus by een en twee jaaroud Merinoskape 
oor 'n beperkte aantal maande van die jaar onderskryf essensieel die bevindinge 
by volwasse Merino's in die Karoostreek (HUGO, 1955), in die hoe - (Roux, 
1936) en middelvelde van die Transvaal (MARAIS, 1936; JOUBERT, 1962) en die 
soetgrasvelde van die westelike Vrystaat (KUPFER, 1928). Uit hierdie resultate 
blyk dit dat die teelseisoen van die Merino gewoonlik as intermedier en selfs as 
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kort beskryf is. Volgens eie bevinding is die teelseisoen van die volwasse Merino 
lank, maar toon 'n definitiewe anoestrus in lente (September). Met inagneming 
dat droe veldweiding soms in lente in die streek voorkom en 'n tekort aan sappi-
ge voeding tot die ontstaan van anoestrus kan lei, onderskryf 'n lang teelseisoen 
by die volwasse Merino dus gedeeltelik die gevolgtrekking waartoe QUINLAN en 
MARE (1931) gekom het, naamlik, dat die Merino onder gunstige weidingstoe-
stande in die Karoostreek oestrus redelik onafgebroke sal vertoon. 
Hoewel die teelseisoen van die Merino verspreid oor die meeste maande van 
die jaar voorkom, is dit nogtans duidelik dat die periodisiteit van oestrus met die 
uitsondering vir die herfsmaande naamlik, April by jong ooie en April en Mei by 
volwasse ooie, dikwels ongereeld voorkom. 
'n Ongereelde periodisiteit by die Merino is in ooreenstemming met die be-
vinding van HUGO (1955) en kom hy naamlik tot die gevolgtrekking dat die teel-
seisoen van 'n kudde Merino's lank wil voorkom, maar in werklikheid opgemaak 
is uit kort teelseisoene en is maar ongeveer agt kringlope gemiddeld per jaar 
waargeneem. 
'n Gemiddelde oestrusperiode van 40.5 (12.0-108.0) uur is by die Mermo-ooie 
waargeneem, terwyl jong en volwasse ooie gemiddelde penodes van 38.4 
(12.0-72.0) en 42.0 (12.0-108.0) uur onderskeidelik getoon het. 
Vir ooie in dieselfde streek vind QUINLAN en MARE (1931) 'n gemiddelde oes-
trus van 40 (24-96) uur, terwyl HUGO (1955) gemiddeldes van 32.1 (12 0-50.0), 
28 2 (12 0-54.0) en 26.7 (12.0-48.0) uur by ooie dp 'n hoe, gemiddelde en lae 
rantsoen waargeneem het. Gemiddelde periodes van 30 (3-58) uur en 25.2 
(12.0-48 0) uur is onderskeidelik deur Roux (1936) en JOUBERT (1962) in die 
hoe- en middelveld van die Transvaal by Merino-ooie waargeneem. 
Uit hierdie resultate wil dit voorkom dat oestrus by die Merino redelik lank 
duur en staan die ooi onder ekstensiewe toestande 'ngoeie kans om die ram te 
soek en beset te word. Die feit is egter dat behalwe vir die herfsmaande, perio-
disiteit van oestrus by die Merino ongereeld is. Daarbenewens is groot verskille 
tussen ooie en tussen periodes van dieselfde ooi waargeneem. 
Die voorkoms van Merino-ooie met corpora lutea op die eierstokke volg na-
genoeg dieselfde seisoenale patroon as wat oestrus by die ooie waargeneem is 
Dit is Igter duidelik dat ovulasie by 'n groter persentasie van die ooie gedurende 
die aanvangs- en eindmaande van die teelseisoen voorkom as wat die waa -
nemings van oestrus wil aandui. By 15.8 persent van die ooie het ovuasiep aa -
gevind sonder dat oestrus met die soekramme bepaal is. By die meeste ooie het 
5
 , . . . . „c t„„~ maande bv die volwasse ooie en ses maande 
egter seen ovulasie vir mmstens twee maanaeoyaie voi wa» . . . . „„_./•_ 
u • • -™i™m nir Hierdie periodes strek onderskeidelik vanat 
^DfeTerskvnsel dat ovulasie tot 'n groter mate voorkom as wat oestrus deur 
J £ Z ? £ £ ? t * » toetsings daagliks uitwys, » J * ^ * ^ 
QUINLAN, STEYN en DE VOS (1941) waargeneem en is vera| " ^ ° f £ ^ 
stigheid en 'n traagheid by die ram onder warm khmaatstoestande toegeskryt. 
E dat kort p ' r i o d e s U oestrus gedurende die lentemaande volgens eie 
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ondersoek en die van HUGO (1955) by die Merino voorkom, verhoog die waar-
skynlike kanse dat oestrus nie gedurende hierdie maande waargeneem sal word 
nie. 
Volwasse Merino-ooie van die suurgrasstreke van Transvaal, Vrystaat en 
Natal toon volgens HUNTER (1959) dat ovulasie seisoenaal voorkom. By vol-
wasse ooie afkomstig van die soetgras- en Karoostreke is egter 'n hoe en kon-
stante persentasie ooie met corpora lutea op die eierstokke waargeneem. In eie 
ondersoek het wel 'n hoe persentasie van die ooie vir bykans tien maande van die 
jaar corpora lutea op die eierstokke, maar is 'n definitiewe vermindering beide 
ten opsigte van die aantal corpora en die voorkoms van oestrus waargeneem. 
'n Vergelyking van die voorkoms van oestrus en van corpora lutea bied egter 
slegs 'n gedeeltelike verklaring vir die teleurstellende lampersentasie van die 
Merino in die Karoostreek, soos deur QUINLAN en MARE (1931), HUGO (1955), 
MARINCOWITZ (1957) en BOSMAN (1959) waargeneem is. Behalwe vir die onreel-
matigheid in die voorkoms van oestrus gedurende die begin- en eindmaande 
van die teelseisoen, bly die hoe persentasie ooie in anoestrus gedurende die lente 
nog die belangrikste oorsaak vir die lae lampersentasies na 'n dekseisoen in die 
lente. 
Die totale aantal corpora lutea op die eierstokke van die ooie gee die maksi-
male teoretiese aanteelvermoe van die kudde. Weens die seisoenale voorkoms 
van oestrus en ovulasie is dit in die eerste instansie duidelik dat die aanteel van 
'n kudde Merino-ooie seisoenaal sal wees. Verder as gevolg van 'n groter neiging 
tot veelvoudige ovulasies gedurende die sentrale maande van die teelseisoen by 
veral jong ooie, is proporsioneel die grootste aantal corporalutea by groepe ooie, 
vanaf Februane tot en met Mei by jong ooie, en November tot en met Junie by 
volwasse ooie waargeneem. Gedurende hierdie periodes kan volgens verwagting 
die grootste aanteel verkry word. 
Gemiddeld is 1.34 (1-3) corpora per ooi by 190 ooie waargeneem, terwyl een, 
twee of dne corpora by 62.2, 37.3 of 0.5 persent van die ooie agtereenvolgens 
waargeneem is. Die gemiddelde aantal corpora by jong ooie toon 'n seisoenale 
tendens en kom die hoogste aantal ovulasie gedurende die sentrale maande van 
die teelseisoen voor By die volwasse ooi volg die gemiddelde aantal corpora op 
die eierstokke me so n du.dehke seisoenale patroon as wat by jong ooie waarge-
neem is nie. J J ° ° 
By volwasse; Merino-ooie afkomstig van die Karoo- en soetgrasveldstreke be-
vmd HUNTER (1959) gemiddeld 1.3 (1-4) corpora op die eierstokke. Veelvoudige 
ovulasie is by 28 4 persent van die ooie waargeneem. In teenstelling met hierdie 
bevmdmg en met eie ondersoek is slegs 5.0 en 7.5 persent tweelinge^nder herfs-
en lentelammers onderskeidehk by Merino-kuddes op die ilndboukollege 
Grootfontein (MAR INCOWITZ, 1957) waargeneem. Heelwat verliese vanaf ovu-
lasie tot die geboorte van die lam moes dus plaasgevind het 
HAMMOND Jnr (1944) en AVERHX (1955) bevind onderskeidehk dat tweeling 
lammers en dubbele ovulasie tot 'n maksimum in die middel van die teelseisoen 
styg. Dieselfde tendense is deur HUNTER (1959) in die S ^ ^ S S 
ooie van die suurgrasvelde van Natal waargeneem. Ook by die jo^g Merino-ooie 
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in eie ondersoek volg die voorkoms van corpora op die eierstokke 'n seisoenale 
tendens. 
Dit wil dus voorkom dat 'n seisoenale verskyning van veelvoudige ovulasies 
die gevolg is van 'n ophoping van gonadotropiese hormone in die hipofise ge-
durende die anoestrus (KAMMLADE, WELCH, NALBANDOV en NORTON, 1952) en 
'n verhoogde vrylating veral gedurende die sentrale maande van die teelseisoen. 
By sommige rasse met 'n lang teelseisoen word hierdie gonadotropiese hormone 
waarskynlik meer gelykmatig vrygelaat en is 'n konstante ovulasietempo oor die 
verloop van die seisoen die gevqlg. Dit is ook bekend dat ovulasie van ooie ver-
hoog namate die voeding verbeter. HAMMOND (1952) vind byvoorbeeld verskille 
in ovulasie by dieselfde ras in streke met verskillende voedingstoestande. Vol-
gens LAING (1957) stimuleer verbeterde voeding die gonadotropiese hormoon-
afskeiding en verhoog aldus die aantal follikels wat ryp word en ovuleer. In 
Suid-Afrika is Roux (1936) Roux en HOFFMAN (1937), QUINLAN et al. (1941) van 
mening dat die geslagsaktiwiteit in verskillende dele van die land vaneer en is 
sedertdien deur HUNTER (1959) met 'n ondersoek van die eierstokke by n abat-
toir ondersteun. ,. , . . , . 
Aangesien die Jong ooie volgens eie ondersoek saam met die volwasse Merino-
ooie gewei het, kan 'n verhoogde ovulasietempo gedurende die sentrale maande 
van die teelseisoen, by veral die Jong ooie, nie noodwendigaann verbeterde wel-
ding nie, maar eerder aan verskille in die ouderdom en ander faktore toegeskryf 
W<Met inagneming van beide eierstokke is die gemiddelde groottes van die mees 
ontwikkelde follikel 5.6 (2.0-10.0) mm en 5.7 (3.0-12.0) mm onderskeidehk 
bepaal by ooie wat oestrus en wat geen oestrus oor n penode van een kalender 
maand getoon het nie. «n Toestand van totale rus in ^ e groe. van foil kels op 
die eierstokke by ooie in anoestrus kom dus nie ™or ™ en beaam a dus die 
bevinding van QUINLAN en MARE (1931). 'n Afgifte van die f o l i k ^ s t i m u ^ e ^ 
hormoon deur die hipofisevoorlob gedurende anoestrus blyk dus by die Merino 
waarskynlik te wees. 
6. GEVOLGTREKKING 
Nie-draetiee Merino-ooie onder ekstensiewe weidingstoestande in die Karoo, 
iNie aragtige iviermo w
 np riode van die iaar. Wye verskille tussen 
vertoon oestrus oor 'n betreklike lang penoae van j * jr 
A J v„m ^<tt>r vonr Bv die meeste volwasse ooie (3 tot b jaarj, is 
ouderdomsgroepe kom egter vow.^ ^By cue
 e_ 
oestrus virtien maande v a n a f O k t o b e r ( ^ ^ ^ ^ ^
 e ^ 
neem,terwyl die m e e s t e ^ ^ ^ ^ S ^ ^ L ^ o ^ 1 ^ ^ vol-
^ ^ ^ o T ^ ^ ^ ^ v a n ^ jaar voorkom en die wasse ooie verspreia o°r
 k a n ^ ^ M ^ n Q g t a n s 
teelseisoen by volwasse Merino-ooie as M ^ V J 
duidelik, dat met uitsondering van April vir jong ooie en April en Mei vir 
wasse ooie, oestrus dikwels ongereeld1S- eevasekto-
•a Gemiddelde duur van ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ van 
miseerde ramme by ooie waargeneem is, is in vergeiyKing n & 
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meeste ondersoeke, lank. Merino-ooie onder ekstensiewe toestande gehou, staan 
vervolgens in 'n goeie kans om gedurende die dekseisoen beset te word. Die feit 
is egter, dat met die aanvangs- en eindmaande van die teelseisoen oestrus korter 
duur, terwyl, soos reeds daarop gewys is, oestrus soms ongereeld voorkom. 
Verder verkeer die meeste volwasse ooie vir minstens twee maande in anoestrus, 
terwyl min of geen jong ooie oestrus gedurende 'n periode van ses maande ver-
toon nie. Gedurende Augustus en September (lente) en vanaf Julie (winter) tot 
en met Desember (somer) verkeer die meeste volwasse en jong ooie onderskeide-
lik in anoestrus. Die afwesigheid van oestrus is vervolgens een van die belangrik-
ste faktore vir die lae lampersentasies by Merino ooie na 'n dekseisoen in die 
lente. 
Die voorkoms van corpora lutea op die ovaria van ooie, volg nagenoeg die-
selfde seisoenale patroon as wat oestrus waargeneem is. By 15.8 persent van die 
ooie wat ovulasie vertoon het, is oestrus egter nie waargeneem nie. Aangesien 
die ooie slegs tweekeer per dag vir die voorkoms van oestrus getoets is, is dit 
waarskynlik, dat kort fases of nie waargeneem is nie of dat 'n toestand van 
suboestrus geheers het. By alle ooie waar oestrus wel waargeneem is, het ovula-
sie in ieder geval voorgekom. Dit mag vervolgens aangeneem word dat oestrus 
by die Merino gewoonlik met ovulasie saamgaan en, dat anovulasie by daardie 
ooie wat wel oestrus vertoon selde 'n oorsaak van mislukte bevrugting met paring 
is. 
Gemiddeld kom 1.37 (1-3) corpora lutea per ooi voor, terwyl 'n verhouding 
van 62.2, 37.3 en 0.5 persent een, twee of drie corpora op die eierstokke van ooie 
voorkom. Veelvoudige ovulasies, soos hier aangedui is, is egter heelwat meer as 
wat die geboorte van meerlinge wil aandui. Verder is veelvoudige ovulasies by 
jong ooie veral aan 'n seisoenale tendens onderhewig en kom die grootste aantal 
corpora op die ovaria gedurende die sentrale maande van die teelseisoen, Fe-
bruarie tot en met Mei, voor. By volwasse ooie is die gemiddelde aantal ovula-
sies hoer, maar is minder aan seisoenale veranderinge onderwerp. 
Met inagneming van beide eierstokke, is daar geen verskil in die grootte van 
die mees ontwikkelde follikel by ooie wat oestrus vertoon het, en wat geen oes-
trus tydens 'n periode van een kalendermaand vertoon het nie. 'n Stadium van 
totale rus in die groei van follikels op die ovaria kom dus selfs by ooie in 
anoestrus nie voor nie. 
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SAMENVATTING 
In drie proeven, genomen in Nederland en Zuid-Afrika, werden verschillende 
aspekten van de oestrus by schapen onderzocht. 
In de eerste proef werden, zoals besproken in Hoofdstuk I, Texelse ooien 
onderzocht gedurende het bronstseizoen. Daarbij werden de afzonderlijke ge-
haltes aan twee gonadotrope hormonen (FSH en ICSH) van de hypophysevoor-
kwab en voorts de morphologische veranderingen in de ovaria en de celtypen in 
de vagina-uitstrijkjes onderzocht in verschillende stadia van de bronstcyclus. 
In de volgende twee hoofdstukken werd het optreden van oestrus gedurende 
de verschillende seizoenen besproken. Er werden voor dit doel twee schapen-
rassen gebruikt, de Dorper, een vleesschaap met een harige vacht en de Merino, 
die wol van een goede kwaliteit levert. Gedurende het grootste deel van dit 
onderzoek graasden de ooien tezamen op een gemengd Karoo-veld in Zuid-
Afrika. 
In Hoofdstuk II werd het verband tussen de leeftijd en het type vacht (de ver-
houding tussen merghoudende kemp en mergloze wol) enerzijds en het optreden 
van oestrus anderzijds bij het Dorperschaap besproken. Zoals te verwachten 
viel, toonden maagdelijke ooien oestrus slechts in een bepaald deel van het jaar. 
Een groot percentage van de volwassen ooien, in het bijzonder die met eeninter-
mediair type vacht, kwamen echter regelmatig het gehele jaar door in oestrus. 
Zo'n onafgebroken bronstseizoen schijnt van groot praktisch belang te zijn. 
In Hoofdstuk III werd niet alleen het optreden van oestrus besproken, maar 
ook de morphologische ontwikkeling van de ovaria van het Merinoschaap. Het 
verschil in de lengte van het bronstseizoen tussen de Dorper~en de Merino ver-
dient in het bijzonder vermelding. 
De bovengenoemde proeven worden in het hierna volgende uitvoeriger samen-
gevat. 
I . HET GEHALTE AAN FOLLIKEL-STIMULEREND HORMOON (FSH) EN INTERSTITIELE 
CELLEN-STIMULEREND HORMOON (iCSH) IN DE HYPOPHYSEVOORKWAB VAN 
TEXELSE OOIEN IN VERSCHILLENDE STADIA VAN DE BRONSTCYCLUS 
Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de activiteit van het follikel-
stimulerende hormoon (FSH) en het interstitiele cellen-stimulerende hormoon 
(ICSH) in de hypophysevoorkwab van de Texelse ooi in verschillende stadia van 
de bronstcyclus en voorts het correleren van deze gonadotrope stoffen met de 
grootte van follikels en corpora lutea spuria in de ovaria. Ook de veranderingen 
van de celtypen in de vagina werden onderzocht. 
Tegen het einde van het bronstseizoen, van 7 januari tot 8 februari 1963, wer-
den 30 maagdelijke Texelse ooien dagehjks om negen uur getoetst op bronst 
met behulp van een ram met schort. Twintig ooien werden, tussen 15 en 18 uur, 
geelectrocuteerd op de volgende dagen, aansluitend op de aarivang van de 
bronst: 
dag 0 - bij begin van de bronst, maar voor de ovulatie; 
dag 1 - kort na ovulatie; 
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dag 5 - vroeg-dioestrus; 
dag 10 - midden-dioestrus; 
dag 15 - laat-dioestrus. 
Op de dag van het slachten werd de hypophyse binnen 15 minuten uit de 
sella turcica genomen en bij —20°C in de diepvrieskast geplaatst. De daarop-
volgende dag werden omgevend weefsel, achterkwab en steel van de voorkwab 
verwijderd. De gewogen voorkwab werd vervolgens met een Potter-Elvehjem-
apparaat in een 0,9% fysiologische zoutoplossing gehomogeniseerd, het volume 
werd aangevuld tot 25 ml en daarna weer in de diepvrieskast bewaard. Een dag 
voor het begin van een bepaling werden de afzonderlijke homogenaten verdund 
tot de vereiste concentratie en binnen de aangegeven groepen samengevoegd. 
Onmiddellijk na de dood van de ooi en na verwijdering van de uterus werd de 
vagina geopend en werden er uitstrijkjes gemaakt van het slijmvlies nabij de 
cervix. De verse uitstrijkjes werden gefixeerd in methylalcohol en gekleurd met 
een 5% Giemsa (Merck)-oplossing. De verschillende celtypen werden daarna 
onder het microscoop bepaald. 
De verse ovaria werden uitwendig beoordeeld op hun morfologische ontwik-
keling. Na fixatie in Bouin voor ten minste twee weken werden de ovaria ge-
sneden in seriecoupes van ongeveer 1 mm. Zo was het mogelijk de macroscopi-
sche follikels en corpora lutea in het gehele ovarium te volgen en hun door-
snede te bepalen met een meetpasser met noniusverdeling. Het aantal en de dia-
meter van alle follikels en corpora lutea met een doorsnede^ 1 mm werden ge-
noteerd en hun volume werd berekend (V = 1/6 -K d3). 
Voor de bepaling van FSH in de hypophyse-voorkwab van de ooien werd de 
methode van PAESI, DE JONGH, HOOGSTRA en ENGELBREGHTS (1955) gebruikt. 
Onvolwassen mannelijke ratten van een Wistar-stam met een gewicht van 32-42 g 
enca. drie weken oud, werden langs parapharyngiale weg gehypophysectomeerd 
en daarna aan een zijde gecastreerd. Gedurende de zes achtereenvolgende da-
gen, aansluitend op de dag van de hypophysectomie, werd per rat een totaal van 
1% (later 2%) van een gehomogeniseerde hypophyse subcutaan ingespoten in 
dagdoses van 0,5 ml zoutoplossing. Te zelfder tijd werd een overdosering van 
gonadotroop hormoon, bereid uit chorion van de mens (Pregnyl, Organon), in-
gespoten in dagelijkse hoeveelheden van 20 i.e. in 0.2 ml zoutoplossing. Hier-
door werd het synergistische eflect van ICSH op de groei van de testikels voor alle 
dieren gelijk gemaakt. Op de 7e dag, een dag na de laatste injectie, werden de 
proefratten gewogen en hun staartlengten gemeten, waarna ze werden gedood. 
Bij de sectie werden de tweede testis en de bijnieren bevrijd van omliggend weef-
sel en gewogen. Het verschil in gewicht tussen de beide testes - d e ene vlak na 
hypophysectomie en de andere bij de sectie verwijderd - van de rat die met hy-
pophyse-homogenaat was ingespoten, vergeleken met de groei van de testis bij 
de rat ingespoten met zoutoplossing, diende als index voor het FSH-gehalte van 
de hypophysevoorkwab van de ooi. Door de toename in lichaamsgewicht, de 
staartlengte en het gewicht der bijnieren bij de proefratten te vergelijken met die 
bij de ratten die alleen een zoutoplossing hadden gekregen en door inspectie van 
de sella turcica werd nagegaan of de hypophysectomie volledig geweest was. 
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Voor de bepaling van ICSH in de hypophyse van de ooi werd de methode van 
GREEP, VAN DYKE en CHOW (1942) gebruikt in de modificatie van PAESI en DE 
JONGH (1954). Infantiele mannelijke ratten met een gewicht van 32-42 g werden 
gehypophysectomeerd. Gedurende de zes dagen die volgden op de hypophysec-
tomie werd een totale hoeveelheid van gehomogeniseerde en samengevoegde 
hypophyses, gelijk aan 2% van het homogenaat van een hypophyse, subcu-
taan ingespoten in een dagelijkse dosis van 0,5 ml zoutoplossing. De gewichten 
van de ventrale prostaat en van de minder gevoelige vesiculae seminales met de 
coagulatieklier werden gebruikt als indices voor de icsH-activiteit van de hypo-
physevoorkwab. Bij deze zelfde proefratten gaven de testesgewichten, die onder-
hevig zijn aan het synergistische effect van ICSH en FSH, een aanwijzing voor het 
totale gehalte aan de gonadotrope stoffen ICSH en FSH in de hypophyse. 
De uitkomsten van de proeven kunnen als volgt worden opgesomd: 
Bij de aanvang van de oestrus toonde de vagina een sterke secretie van slijm 
met ronde tot ovale, kernen bevattende epitheliumcellen en polymorphkernige 
leucocyten. Verhoorning van epitheliumcellen werd pas waargenomen na de 
ovulatie op dag 1 van de bronstcyclus. Het uitstrijkje bestond dan uit een kaas-
achtige celmassa die zich met een Giemsa-oplossing duidelijk blauw kleurde. 
De epitheliumcellen waren nu kernloos en plat en lagen in groepen in het 
gezichtsveld van het microscoop. Gedurende vroeg-, midden- en laat-dioestrus 
werden wisselende aantallen leucocyten, kernen bevattende epitheliumcellen en 
celdetritus waargenomen. 
Na een geringe, doch niet significante toename van de afmetingen van de 
grootste follikels in de ovaria direct na de ovulatie, bleef de grootte van de fol-
likels tijdens vroeg- tot midden-dioestrus onveranderd. Na midden-dioestrus 
zette bij de grootste follikels een snelle, significante groei in, zodat een maxi-
mum-grootte bereikt werd in de vroege phasen van de oestrus, vlak voor de 
ovulatie. Een groot aantal macroscopische follikels, 2> 1 mm, werd waargeno-
men gedurende de stadia van laat-dioestrus, oestrus en direct na de ovulatie. 
Gedurende vroeg- en middendioestrus waren de aantallen dezer follikels klein. 
Van ovulatie af tot aan laat-dioestrus liep de gesommeerde groeicurve (aantallen 
en diameters) van alle macroscopische follikels parallel aan de groei van de 
grootste follikels. Na dit stadium van de cyclus volgde evenwel een afname van 
de ontwikkeling der follikels, terwijl de grootste follikel(s) verder groeide(n) en 
dan tot ovulatie overging(en). 
Op de ovulatie van de rijpe follikel in de latere stadia van de oestrus volgde 
een snelle en zeer significante groei van het corpus luteum, waarbij een maxi-
mum grootte bereikt werd tijdens midden-dioestrus. Teruggang in grootte en 
degeneratie van lutei'necellen werden duidelijker direct voor en gedurende de 
vroege phasen van de oestrus. 
Hypophysevoorkwabben van Texelse ooien, verzameld bij het begin van de 
oestrus (± 6 uur) en dan gehomogeniseerd, samengevoegd en ingespoten, had-
den weinig effect op de testisgroei bij de eenzijdig gecastreerde, gehypophysec-
tomeerde rat. Onmiddellijk na de ovulatie, d.w.z. gedurende het laatste deel van 
de bronstperiode, nam de FSH-activiteit in de hypophyse direct en significant toe 
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tot een niveau dat gehandhaafd bleef in vroeg-dioestrus, maar een zeer signi-
ficante toename tot maximumwaarden vertoonde gedurende midden- en laat-
dioestrus. Van laat-dioestrus naar de vroege stadia van oestrus volgt een zeer 
significante daling van het FSH-gehalte. 
De richting die de ontwikkeling van de macroscopische follikels in de ovaria 
gedurende de verschillende stadia van de bronstcyclus inslaat, kan voor een 
groot deel verklaard worden uit de schommelingen die waargenomen werden 
in het gehalte aan FSH in de hypophyse. Na de ovulatie en gedurende de luteale 
phase van de bronstcyclus ging de vertraagde groei van de follikels gepaard met 
een significante toename en ophoping van FSH in de hypophyse en daarom 
waarschijnlijk met een remming van de afgifte van FSH. Na midden-dioestrus 
viel een duidelijke toename in follikelontwikkeling samen met niet-significante 
veranderingen in het hoge gehalte aan FSH in de hypophyse. Daarom werd nu 
een afgifte van FSH verondersteld. 
Een pre-ovulatoire snelle groei van de Graafse follikel is te rijmen met een 
plotselinge en zeer significante daling van het FSH-gehalte van de hypophyse en 
een mogelijke afgifte van FSH aan het bloed. Een achteruitgang in ontwikkeling 
van de kleinere follikels gedurende dezelfde periode schijnt er echter op te dui-
den dat de afname van FSH in de hypophyse en de veronderstelde afgifte niet vol-
doende waren orii meer dan een of twee grote follikels in de ovaria te stimuleren 
in hun groei. 
De groei en de regressie van het corpus luteum spurium in de ovaria van de 
ooi gingen direct vooraf aan een toenemen en daaropvolgend dalen van het FSH-
gehalte van de hypophyse. Bij dit nauwe verband lijkt het waarschijnlijk dat de 
FSH-ophoping in de hypophyse ten dele toegeschreven moet worden aan een rem-
mend effect van progesteron, geproduceerd door het corpus luteum. 
Bij gebruik van zowel de ventrale prostaat als de zaadblaasjes als toetsorga-
nen van gehypophysectomeerde onvolwassen ratten, bleek het icSH-gehalte van 
dehypophysevoorkwab van de ooi laag te zijn gedurende de oestrus-, ovulatie-
en lutei'nisatie-stadia, dan een zeer significante stijging tot een topwaarde bij mid-
dendioestrus te vertonen, een plateau te bereiken tegen laat dioestrus en een zeer 
significante daling te ondergaan voor de vroege phasen van oestrus. Niettegen-
staande deze wisselingen in de gewichten van de accessoire geslachtsklieren van 
de proefratten na hypophyse-injecties, bleef het icsH-gehalte van de hypophyse-
voorkwab der ooien hoog gedurende alle stadia van de bronstcyclus, dus 
zowel tijdens oestrus en ovulatie als luteinisatie. 
Na een ophoping van ICSH in de hypophyse van vroeg-dioestrus af volgde een 
niet-significante vermindering tot en met laat-dioestrus. Het lijkt daarom moge-
lijk dat de hypophyse na midden-dioestrus begint met de afgifte van ICSH om de 
stoot te geven tot een verandering in de eierstok die dan zijn eigen loop neemt en 
eindigtmetde ovulatie en luteinisatie. Bij de ooi bleef gedurende de oestrus, de 
ovulatie van de Graafse follikel en de luteinisatie het icsH-gehalte in de hypo-
physevoorkwab laag en eerst na vroeg-dioestrus werd een zeer significante stij-
ging waargenomen. 
Ofschoonhet hoogste gehalte aan ICSH in de hypophyse gedurende midden-
8 2
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en laat-dioestrus samenviel met een maximum in de grootte van het corpus 
luteum, bleef het icsH-gehalte laag gedurende de periodes van groei en van dege-
neratie van het corpus luteum. Dit schijnt er op te wijzen dat pas hoge concen-
trates van progesteron, zoals geproduceerd door het volledig ontwikkelde cor-
pus luteum, het icsH-gehalte in de hypophyse doen toenemen. 
Van laat-dioestrus (de 15e dag van de bronstcyclus) tot de vroege stadia van 
oestrus, direct voor de ovulatie, toonden zowel het FSH- als het icsH-gehalte van 
de hypophysevoorkwab bij de ooi een zeer significante daling. Indien in een da-
ling van het gehalte in de hypophyse een afgifte tot uitdrukking komt, lijkt het 
dat beide hormonen noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van het ver-
schijnsel ovulatie. 
Het gewicht van de testes bij gehypophysectomeerde ratten die gebruikt zijn 
voor de bepaling van ICSH geeft een aanwijzing voor het gezamenlijke gehalte 
aan gonadotrope stoffen (ICSH en FSH) in de hypophyse van de proefschapen. De 
totale gonadotrope activiteit wisselde parallel met het icsH-gehalte van de 
hypophyse. Daar zeer significante veranderingen in het gehalte aan FSH in de 
hypophyse zijn aangetoond, die niet precies overeenkomen met veranderingen 
in het gehalte aan ICSH in de hypophyse, lijkt het redelijk hieruit te besluiten dat 
van de ingespoten gonadotrope hormonen van het schaap, ICSH in hoofdzaak 
verantwoordelijk is voor het toenemen van het testikelgewicht. 
De verkregen uitkomsten van de bepaling van het gehalte aan gonadotrope 
stoffen (ICSH en FSH) in de hypophyse van Texelse ooien gedurende de verschil-
lende stadia van de bronstcyclus kunnen als volgt worden samengevat: 
Zowel het FSH- als het icsn-gehalte van de hypophyse toonde een zeer signifi-
cante daling in de tijd van laat-dioestrus tot de vroege phasen van oestrus direct 
voor de ovulatie. , .„,„ „„_, 
Onmiddellijk na de ovulatie en gedurende de laatste phasen van oestrus nam 
het FSH-gehalte direct en significant toe, een tendens die gehandhaafd bleef tot 
topwaardenbereiktwerden in midden-en laat-dioestrus. 
Eerst na oestrus, ovulatie en luteinisatie werd een zeer significante^toe-
name van ICSH geconstateerd. Maximumwaarden voor het ™»;Sf^™£« 
bereikt gedurende midden- en laat-dioestrus. Het icsH-gehalte in dehypophyse 
bleef niettemin hoog gedurende alle stadia van de bronstcyclus, dus zowel ge-
durende oestrus, ovulatie als luteinisatie. 
II. HET OPTREDEN VAN OESTRUS BH DORPERSCHAPEN OP * £ ^ ^ £ 
AFRIKA IN VERSCHILLENDE JAARGETIJDEN EN IN SAMENHANG MET HET TYPE 
VAN VACHT 
Het Dorperschaap is een vleesras, dat ontstond en g j * c ^ u * e™ 
kruisingtussendeEngelseDorsetHom-ramenBlackheadPer^^ 
dat goed is aangepast aan aride klimaten Temjl het Dorset Hom een v n j 
goede kwaliteit wol heeft, heeft het Blackhead Persian ™**J*&fi™ 
kempkleed. Het Dorperschaap, dat nu in Zuid-Afnka ^ Z Z Z D O ^ 
een nieuw ras, toont een vacht die kan vaneren tussen de wol van het Dorset 
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Horn en het kemp van het Blackhead Persian. Dienovereenkomstig wordt de 
vacht van het Dorperschaap daarom beschreven als wollig, kempig of inter-
mediair. In de aride en semi-aride gebieden van de Karoo wordt het intermediai-
re type gewoonlijk als het ideale beschouwd. Onder behoud van de goede vlees-
kwaliteit volharden sommige fokkers in de streken met een grotere regenval en 
goede weidegang in het selecteren op betere wolkwaliteit, terwijl anderen in de 
hete streken de voorkeur geven aan een Dorperschaap met een kort, glanzend 
kempkleed. Hoewel deze fokrichtingen logisch schijnen voort te vloeien uit de 
plaatselijke omstandigheden, werd het essentieel geacht om, voordat er enige 
definitieve aanbevelingen gegeven zouden worden, een studie te maken van de 
potentiele vruchtbaarheid der ooien binnen de verschillende typen. 
Daarom werd het optreden van de bronst bij niet-drachtige ooien nagegaan in 
de loop van het gehele jaar met behulp van gevasectomeerde rammen. Deze 
ooien graasden uitsluitend op Karooveld, maar zij hadden steeds een zout-been-
dermeel-mengsel ter beschikking. 
Op de Landbouwschool van Grootfontein, Middelburg, Kaapprovincie 
(streek 19 [a] BONSMA en JOUBERT, 1957) werd door twee keurmeesters van het 
ras een totaal van 87 ooien uit de kudde bijeengezocht. In overeenstemming met 
het plan voor de proef moesten deze ooien representatief zijn voor drie vacht-
typen: wollig, kempig en intermediair en voor vier leeftijdsgroepen: \, \\, 2\ en 
4^ jaar. 
Daar een subjectief beoordelingssysteem geen kwantitatieve groepsindeling 
van de vacht van het Dorperschaap mogelijk maakt, werd van iedere ooi een 
klein monster van ongeveer 200 haren in benzol gereinigd, verdeeld in kemp en 
wol, die vervolgens geteld en gewogen werden. Uit de uitkomsten hiervan werd 
de conclusie getrokken dat met de gewichtsverhouding tussen kemp en wol een 
duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de drie typen vacht, hetwelk 
tevens goed overeenstemde met de uitkomst van de subjectieve beoordeling. 
Uiteindelijk werd het aantal ooien teruggebracht tot 60, gelijkelijk verdeeld 
over de drie vachttypen en de vier leeftijdsgroepen. Binnen elk van de twaalf 
ondergroepen werd gestreefd naar uniformiteit. 
Op basis van de getalsverhouding tussen de twee typen haren toonden de 
kempige en intermediaire vachten geen significant verschil, zoals gezegd echter 
wel op basis van gewichtsverhouding. 
Gedurende een periode van 16 achtereenvolgende maanden werden de ooien 
tweemaal daags binnen een afrastering gedreven en dan met behulp van drie of 
vier van een schort voorziene, gevasectomeerde rammen getoetst op het optre-
den van oestrus. De uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat: 
De niet-drachtige Dorper-ooien van 18 maanden en ouder toonden gemiddeld 
19,7 (12-22) bronstcycli gedurende de eerste 12 achtereenvolgende maanden van 
de proef. Gedurende dezelfde periode werden voor de maagdelijke ooien 13,5 
(8-20) cycli genoteerd. Uit deze uitkomsten mag de conclusie getrokken worden 
dat de volwassen ooien een lang tot continu bronstseizoen hebben, terwijl de 
maagdelijke ooien een lang maar begrensd seizoen hebben. Het bronstseizoen 
van de Dorper ooien met een intermediaire vacht was, hoewel niet-significant, 
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langer dan dat van het kempige, en in het bijzonder langer dan dat van het wolli-
getype. 
Niet-drachtige volwassen Dorperschapen toonden gedurende de lente en 
zomer een periode van anoestrus van gemiddeld 29 (0-193) dagen, waarin naar 
schatting een aantal van 1,1 (0-10) bronstcycli niet waargenomen werden. Het 
uitzonderlijk veelvuldig voorkomen van oestrus gedurende het hele jaar wordt 
gestaafd door het feit dat 66,7% van de ooien (30 van de 45) geen anoestrus ver-
toonden. Rekenende dat hoogstens twee bronstperioden tengevolge van hun 
zeer korte duur en mogelijke vergissingen niet waargenomen zijn, hadden 84,4% 
van de volwassen ooien (38 van de 45) geen goed gedefinieerde periode van 
anoestrus. 
De maagdelijke ooien toonden aan het einde van het eerste geslachtsjaar, van 
augustus tot november (lente) een zeer significant langere periode van anoes-
trus, van 104 (0-202) dagen. Gedurende de periode van anoestrus werden naar 
schatting 4,5 (0-10) bronstperioden niet waargenomen. Zeker een ooi ging niet 
in anoestrus, terwijl bij naar schatting 47,7% van de maagdelijke ooien (7 van 
de 15) hoogstens twee bronstperioden overgeslagen werden. 
Terwijl het verschil in duur van de periode van anoestrus tussen maagdelijke 
en volwassen ooien zeer significant was, werden slechts niet-significante ver-
schillen waargenomen tussen ooien van verschillend vachttype. Ooien met een 
intermediair type vacht toonden echter een kortere en later intredende periode 
van anoestrus in vergelijking met het kempige en in het bijzonder in vergelijking 
met het wollige Dorperschaap. 
Een gemiddelde bronstperiode van 43,3 (12-135) uur werd waargenomen. 
Ooien van 4 | jaar en ouder, met een intermediaire of kempige vacht, toonden 
de langste gemiddelde bronstperiode. De verschillen tussen jongere ooien van 
alle typen waren niet-significant. Maandelijkse gemiddelden toonden in zoverre 
een seizoensinvloed dat de langste bronstperioden van de herfst tot de vroege 
winter en de kortste gedurende de lente waargenomen werden. In het bijzonder 
de maagdelijke ooien hadden korte bronstperioden aan het begin en aan het 
einde van het bronstseizoen. Volwassen Dorper-ooien met een lang tot continu 
seizoen toonden minder seizoensschommelingen in de duur van de bronst. 
III. OESTRUS EN OVULATIE BIJ DE MERINO OP KAROOVELD IN ZUID-AFRIKA IN 
VERSCHILLENDE JAARGETIJDEN 
De voortplanting van de Merino in Zuid-Afrika is reeds uitvoerig bestudeerd. 
Het belang van wol en schapevlees voor de economie van het land en het feit dat 
de aride Karoostreken een gebied met voornamelijk kleinveehouderij zal blij-
ven, maken verdere studies uiterst belangrijk. 
Algemeen wordt aangenomen dat het optreden van oestrus bij de Merino aan 
het seizoen gebonden is. HUNTER (1959) toonde echter dat een hoog en constant 
percentage van de ooien uit de zoetgras- en Karoostreken het hele jaar door ac-
tieve corpora lutea in de ovaria hebben. Daarom werd een onderzoek ingesteld 
naar de relatie tussen het optreden van oestrus, bepaald met behulp van toets-
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rammen, en de morphologische veranderingen in de ovaria van niet-drachtige 
Merino-ooien onder condities van extensief grazen in de gemengde gras- en 
struikvegetatie van de Karoo. 
Gedurende een periode van een jaar werd aan het begin van elke kalender-
maand een gemiddeld aantal van 20 ooien uitgezocht uit de kudde Merino-
ooien van de Landbouwschool van Grootfontein, Middelburg, Kaapprovincie. 
De leeftijden van deze ooien varieerden van een tot zes jaar, maar voor het doel 
van dit onderzoek werden ze verdeeld over twee hoofdgroepen van jonge (1 en 2 
jaar) en volwassen ooien (3 tot 6 jaar). Iedere maand werd uit elke groep een 
aantal representatieve ooien uitgezocht. Zo werden 248 ooien uitgezocht over 
een periode van een jaar. 
Tweemaal daags werden de zo uitgezochte ooien samengedreven binnen een 
afrasteringen werd het optreden van oestrus getoetst met normale Merino-ram-
men, voorzien van een schort, of met gevasectomeerde Dorper-rammen. Aan 
het eind van de maand werden de ooien geslacht en werd de activiteit van de 
ovaria vastgesteld, waarbij op de aanwezigheid van corpora lutea gelet werd en 
de diameter van de grootste follikel gemeten werd. 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen als volgt samengevat worden: 
Een hoog percentage van de jonge ooien toonden verschijnselen van oestrus 
gedurende 6 maanden van het jaar, vanaf de zomer (januari) tot aan de winter 
(juni). In de volgende maanden van winter en lente (juli tot oktober) werd echter 
geen oestrus waargenomen. Van laat in de lente (november) tot vroeg in de zo-
mer (december) kwamen Heine aantallen ooien in oestrus. Bij volwassen ooien 
besloeg het bronstseizoen ongeveer tien maanden van het jaar, van de lente 
(oktober) in het ene jaar tot aan de winter van het volgende jaar (juli). Geduren-
de de maand September waren alle ooien in anoestrus. Uit deze uitkomsten mag 
de conclusie getrokken worden dat, terwijl het bronstseizoen van jonge Merino-
ooien van middelmatige duur is, volwassen ooien een lang seizoen hebben, doch 
met een duidelijke periode van anoestrus gedurende de vroege lente. Met uit-
zondering van de middelste maanden van het bronstseizoen in de herfst, met 
name april voor de jonge ooien en april/mei voor de volwassen ooien, was de 
periodiciteit in het optreden van oestrus onregelmatig. 
De gemiddelde duur van de oestrus was volgens de waarnemingen 40,5 
(12-108) uur. Voor de jonge en de volwassen Merino-ooien bedroeg hij res-
pectievelijk 38,4 (12-72) en 42,0 (12-108) uur. 
Het percentage ooien met actieve corpora lutea op de ovaria toonde hetzelfde 
seizoenspatroon als voor het optreden van oestrus gevonden werd. In vergelij-
king met de waargenomen oestrus vertoonden echter een groter aantal ooien 
ovulatie gedurende het begin en het einde van het seizoen. In feite toonde 15,8 
procent van de ooien ovulatie (corpora lutea) zonder dat oestrus waargenomen 
werd. 
Er werd een gemiddeld aantal van 1,37 (1-3) corpora lutea per ooi waarge-
nomen met een, twee en drie corpora bij 62,2, 37,3 en 0,5 procent van de ooien. 
De maandelijkse gemiddelden toonden bij de jonge ooien een sterke seizoens-
invloed, met de hoogste aantallen gedurende de topperiode van het bronstsei-
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zoen. Bij volwassen ooien was deze invloed minder duidelijk. Respectievelijk 
1,32 (1-2) en 1,42 (1-3) corpora werden waargenomen bij jonge en volwassen 
ooien. 
De afmetingen van de grootste Graafse follikels verschillen niet bij ooien in 
oestrus en in anoestrus. Er werd dus geen volledige rust waargenomen in de 
ontwikkeling van follikels in de ovaria van ooien die in anoestrus verkeerden. 
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SUMMARY 
In three trials in the Netherlands and in South Africa different aspects of 
oestrus in sheep were investigated. 
In the first trial, as discussed in Chapter I, the separate activities of two go-
nadotrophic hormones (FSH and ICSH) in the anterior pituitary gland, the mor-
phological changes in the ovaries and the cell types in vaginal smears were 
determined in Texel ewes during different stages of the oestrous cycle. 
In the following two chapters the incidence of oestrus during the different 
seasons of the year was discussed. Two breeds of sheep, the Dorper, a 
non-wool mutton breed and the Merino, which produces wool of good quality, 
were used for these purposes. For the greater part of these trials the ewes grazed 
under the same conditions on mixed Karroo veld in South Africa. 
In Chapter II the relationship between age and the type of fleece (the ratio of 
medullated kemp and non-medullated wool) on the one hand and the incidence 
of oestrus on the other hand was investigated in the Dorper. As expected, maid-
en ewes showed oestrus during a definite part of the year. However, a large 
percentage of the mature ewes and especially those with an intermediate type of 
fleece, exhibited oestrus regularly throughout the year. Such a continuous breed-
ing season seems to be of great practical importance. 
In Chapter III not only the incidence of oestrus, but also the morphological 
development of the ovaries in Merino sheep were discussed. The difference in 
the length of the breeding season between the Dorper and Merino is especially 
noteworthy. 
The trials as mentioned above are summarized in greater detail under the 
following separate headings. 
I. THE CONTENT OF FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) AND INTERSTITIAL 
CELL-STIMULATING HORMONE ( I C S H ) IN THE ANTERIOR PITUITARY GLAND OF 
TEXEL EWES DURING DIFFERENT STAGES OF THE OESTROUS CYCLE 
The purpose of this investigation was to determine the activities of follicle 
stimulating hormone (FSH) and interstitial cell-stimulating hormone (ICSH) in 
the anterior pituitary gland of the Texel ewe in different stages of the oestrous 
cycle, and to correlate these gonadotrophic levels of the pituitary gland with 
the size of follicles and corpora lutea spuria in the ovaries, and also with changes 
in the types of cells in the vagina. 
Towards the end of the breeding season from 7th January to 8th February, 
1963, 30 maiden Texel ewes were teased daily at 9 a.m. for the incidence of 
oestrus by an aproned, intact ram. Twenty ewes were killed by means of 
electrocution at 3 to 6 p.m. on the following days and stages of the oestrous 
cycle: 
day 0 - onset of oestrus but before ovulation; 
day 1 - shortly after ovulation of the Graafian follicles; 
day 5 - early dioestrus; 
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day 10 - mid-dioestrus; 
day 15 - late dioestrus. 
On the day of slaughter the pituitary gland was removed from the sella turcica 
within 15 minutes and placed in a deep freeze at -20°C. The following day 
extraneous tissue, the posterior pituitary gland and the hypophysial stalk were 
removed from the anterior pituitary gland. The weighed anterior pituitary gland 
was then homogenized in an isotonic saline solution (0.9 percent NaCl) with a 
Potter-Elvehiem apparatus. The volume of the homogenate was increased up to 
25 ml and again stored in a deep freeze. One day before an assay commenced, 
the separate hypophysial homogenates were diluted to the required concentra-
tions and pooled within designated groups.
 moarcnr 
Immediately after the death of the ewe and removal of the uterus, smears of 
the opened vagina were taken in the region of the cervix The fresh smean.were 
fixed in methanol and stained in a 5 percent Giemsa (Merck) solution. After-
wards the different types of vaginal cells were microscopically examined 
An external evaluation of the morphological developments o the fre,h ovar* 
was made. After fixation in Bouins fluid for a period of at least two^eeks the 
ovaries were cut serially at approximately 1 mm. It was then possibkto_fdk>w 
and to measure, with a pair of callipers fitted with a vernier ^ l e ; t h e ^ ^ 
of macroscopical follicles and corpora throughout the ovary. The numb*and 
diameter of all follicles and corpora 1 mm and larger were recorded and the 
volume determined (V = 1/6TO/3). , _ , „ „ , . . MOST) was 
The method of PAESI, DE JONGH, HOOGSTRA and ^ ^ ^ 5 ^ 
employed for the determination of FSH in the a ^ 0 T f ^ ^ ^ Z d y 
Immature male rats of a Wistar strain, weighing 32 tot 42 j a ^ W £ ™ ^ 
three weeks of age, werehypophysectomizedparapharyngia^and^ 
trated. During the six consecutive days following the day o f . J j W j j J ^ 
total of 1 percent (later 2 percent) of a homogenized p t u i t J O j J ^ ' ™ 
jected suJutaneously per rat in dafly doses of .5 ml J ^ S f f i 1* 
overdose of human chorionic gonadotrophm (Pregnyiyrg ^ 
teinizing effect, ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ™ ^ 
weighed, the taillength measured and they were then ^ ^ ^ a n d 
second testicle and the adrenal glands were cleared o f ^ e o w r t s 
then weighed. The difference in weight between a pair of testicles one 
shortly a L r hypophysectomy and % £ % « £ ^ $ £ 2 » * ^ 
hypophysial material, c o m p a r ^ ^ j j ^
 g l a n d o f t h e 
rats, served as an index of the FSH content oi r
 comparing 
ewe. Completeness of hypophysectomy of the ratsjas_cfte; y £ 
with those^f saline-injected rats, body growth, ^ ^ ^ 
of the adrenal glands and also ^ ^ ^ i X - i o d i f i e d by PAESI and 
The method of GREEP, VAN DYKE and ^ H O W y * > pituitary glands 
DE JONGH (1954) was used for the d e t e r m i n a t i c m - f ^ ^ J ^ 
of the ewes. Infantile male rats weighing 32 to 42 g were yp F ; ^ 
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During the six days following hypophysectomy a total quantity of 2 percent of a 
pituitary gland, homogenized and pooled, was injected subcutaneously in daily 
doses of 0.5 ml. saline. The weights of the ventral prostate and the less sensitive 
seminal vesicles (with coagulating gland) were used as indices for the ICSH 
content of the pituitary gland. In the same recipient rats the testicle weights, 
which are dependent on the synergistic effect of ICSH and FSH, gave an indication 
of the contents of total gonadotrophins (ICSH and FSH) in the pituitary gland. 
The experimental findings, discussions and conclusions are as follows: 
On the first day of oestrus the vagina showed a copious flow of mucus with 
round, oval and squamous nucleated epithelial cells and also polymorphic 
leucocytes. Keratinization of epithelial cells was noticed only after ovulation 
on day 1 of the oestrous cycle. The smear then became a cheesy cell mass which 
stained distinctly blue in a Giemsa solution. The epithelial cells were now non-
nucleated, flat and squamous and appeared in clusters when inspected under the 
microscope. During early, mid- and late dioestrus variable quantities .of leu-
cocytes, nucleated epithelial cells and cell debris were observed. 
The slight but non-significant increase in the size of the largest follicle in the 
ovaries immediately after ovulation was followed by a period of constant size 
from early to mid-dioestrus. After mid-dioestrus followed a significant spurt in 
the growth of the largest follicle to reach a maximum in size during the early 
stages of oestrus, immediately before ovulation. A large number of macroscop-
ical follicles ( ^ 1 mm) were observed during the stages of late dioestrus, oestrus 
and immediately after ovulation. During early and mid-dioestrus numbers of 
follicles were small. From ovulation up to late dioestrus the growth curve 
(numbers and size) of all macroscopical follicles ran parallel to the growth curve 
of the largest follicle. However, from the latter stage of the cycle a decline in the 
total development of the follicles followed, while the largest follicle showed 
further growth and then ovulation. 
After ovulation of the ripe follicles in the latter stages of oestrus, a rapid and 
highly significant growth of the corpus luteum followed, to reach a maximum in 
size at mid-dioestrus. Regression in size and degeneration of luteal tissue then 
became evident immediately before and during the early phases of oestrus. 
Anterior pituitary glands of Texel ewes, collected at the onset of oestrus ( ± 6 
hrs.) and then homogenized and pooled, had little effect on the testicle growth of 
hemicastrated hypophysectomized rats when 1 or 2 percent of a gland was in-
jected. Immediately after ovulation, during the latter part of the oestrous period, 
the FSH content of the pituitary gland increased directly and significantly. This 
FSH level in the pituitary gland was maintained in early dioestrus, but increased 
highly significantly towards plateau values in mid- and late dioestrus. From late 
dioestrus to the early phases of oestrus a highly significant fall of FSH content 
followed. 
The tendencies in the development of macroscopical follicles in the ovaries 
during the different stages of the oestrous cycle can be explained to a large 
degree by the fluctuations observed in the hypophysial FSH content. After ovula-
tion and during the luteal phase of the oestrous cycle the retarded follicle growth 
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was coupled with a significant rise of FSH in the pituitary gland and thus a pos-
sible inhibition of FSH release. After mid-dioestrus a definite increase of follicle 
development, both in numbers and in size, was simultaneous with non-sig-
nificant changes in the high FSH content of the pituitary gland. A release of FSH 
was therefore presumed. 
A pre-ovulatory growth spurt of the largest Graafian follicle was coupled with 
a sudden and highly significant fall in the FSH content of the pituitary gland to 
indicate a possible release of FSH in the blood. However, a dicline in the deve-
lopment of smaller follicles during the same period seems to indicate that the 
fall in FSH of the pituitary gland and the presumed release was inadequate to 
stimulate the growth of more than one or two follicles in the ovaries. 
The growth and regression of the corpora lutea in the ovaries of the ewe 
closely preceded a corresponding rise and a subsequent fall in FSH content of the 
pituitary gland. In this close relationship it seems likely that the FSH build-up in 
the pituitary gland is partly due to an inhibiting effect of progesterone produced 
by the corpus luteum. . . 
Using both the ventral prostate and the seminal vesicles as target organs in 
hypophysectomized immature rats, the ICSH content of the anterior pituitary 
gland of the ewe showed, low values during the stages of oestrus, ovulation and 
luteinization, a highly significant rise to a peak at mid-dioestrus, aplateauton 
wards late dioestrus and a highly significant fall before the earlyphases of the 
following oestrus. Regardless of these fluctuations in the weights of the^ac-
cessory sex glands of recipient rats after pituitary injections, the ICSH <rate*tof 
the anterior pituitary gland of the ewe remained high throughout the oestrous 
cycle, including oestrus, ovulation and luteinization. „:•„;•»«, 
After a build up from early to mid-dioestrus of ICSH content •ofhe,ptutary 
gland a non-significant decline followed until late dioestrus^It t ^ f o r c ^ . 
possible that the pituitary gland begins a release after m i d - d i o e s ^ nuOjte 
a change in the ovaries, which then runs its course a n d [ J ™ * ^ ™ 
lation and luteinization. During oestrus and ovulation and the subs«£ent £ £ 
nization of the ruptured Graafian follicle, the ICSH content «/ *e anteno 
pituitary gland remained low and only after early dioestrus a highly significant 
rise was observed. , , , , • „ -J
 arifi iate 
While the peak ICSH content of the pituitary gland ^ ™ ^ Z £ 
dioestrus coincided with the maximal size of the corpus ™ « * £ ^ ^ 
remained low during the periods of growth and * * ^ ° t £ £ ^ Z 
indicate that only high concentrations of progesterone, as produced by 
corpus luteum, increase ICSH in the pituitary gland. 
Both the FSH and ICSH contents of the^  antenor p t o t e ^ ^ n d o f ^ e 
showed a highly significant fall from late dioestrus &yUrtite°«*™V _ 
to the ea r l yUes of oestrus ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
tuitary content indicates release, it seems that both hormones .
 P 
for the phenomenon of ovulation. ;„,i
 r a t s which have been used 
The weight of the testicles ^ ^ ^ T ^ ^ ^ o content 
for ICSH determinations, gives an indication of the total gona
 F ^ 
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(ICSH and FSH) of the pituitary gland after injections. Total gonadotropins 
fluctuated parallel to the ICSH content of the pituitary gland. Since highly sig-
nificant changes in the pituitary FSH content have been demonstrated which do 
not correspond exactly with changes in pituitary ICSH, it may be reasonable to 
conclude that of the ovine gonadotrophins injected, ICSH plays the major role 
in increasing testicle weight. 
Probably the most significant results in the determination of the gonado-
t rop ic content (ICSH and FSH) of the pituitary gland of Texel ewes during diffe-
rent stages of the oestrous cycle are as follows: 
Both the FSH and the ICSH content of the pituitary gland showed a highly 
significant drop from late dioestrus to the early phases of oestrus immediately 
before ovulation. 
Immediately after ovulation and during the closing phases of oestrus the FSH 
content increased significantly, a tendency which was maintained until highly 
significant peak values were reached during mid- and late dioestrus. 
Only after oestrus, ovulation and luteinization a highly significant rise in 
ICSH was determined. Maximal values in the ICSH content were reached during 
mid- and late dioestrus. ICSH remained high in the pituitary gland throughout 
the oestrous cycle including the stages of oestrus, ovulation and luteinization. 
II. THE INCIDENCE OF OESTRUS IN DORPER SHEEP ON KARROO VELD IN SOUTH 
AFRICA DURING DIFFERENT SEASONS AND IN RELATION TO THE TYPE OF FLEECE 
The Dorper sheep was selected from a cross between the English Dorset Horn 
ram and the Blackhead Persian ewe. While the Dorset Horn carries wool of fairly 
good quality, the Blackhead Persian has a short and kempy coat. The Dorper 
which is now generally accepted in South-Africa as a new breed, shows on the 
other hand a fleece which may vary between the wool of the Dorset Horn and 
the kemp of the Blackhead Persian. Accordingly the coat of the Dorper is 
therefore described as woolly, kempy or intermediate. In the arid and semi-arid 
Karroo regions the intermediate type is usually accepted as the ideal. Conco-
mitantly with good mutton properties some breeders in the higher rainfall and 
good grazing areas persist in the selection for better wool qualities, while others 
m the hot areas prefer a Dorper with a short, glossy, kempy coat. These ten-
dencies seem to be the logical outcome of local conditions, but it was felt that 
before any definite recommendations could be made, a study of the reproductive 
potentialities of the ewe within the different types was essential 
The incidence of oestrus in non-pregnant ewes throughout the year was there-
fore determined by means of vasectomized rams. These ewes grazed on Karroo 
veld only, but had free excess to a salt-bonemeal mixture 
Eighty-seven flock ewes were selected at the Agricultural College of Groot-
fontein Middelburg Cape Province (region 19[a], BONSMA and JOUBERT, 
1957) by two judges of the breed. In accordance with the design of the experi-
ment, these ewes were to be representative of three fleece types! woolly, kempy 
and intermediate and four age groups i l l , 2 | and 4J years ' ' 
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As a subjective judging system does not allow for a quantitative division of 
the fleece of the Dorper, a small sample of about 200 fibres from each ewe was 
cleaned in benzol, divided into kemp and wool fibres, then counted and weighed. 
From these results it was concluded that the weighing of kemp and wool fibres 
gives a relationship whereby distinct differences among the three types of fleeces 
can be made and which at the same time shows a close agreement with that of 
subjective judging. Finally, the number of ewes was reduced to 60 and these 
were subdivided equally into the three fleece types and the four age groups 
Within each of the 12 subgroups the ultimate aim was uniformity A numerical 
division of the fibres showed no significant differences between the kempy and 
inl'PTTTlPfilfli'G 1166 CCS 
For a period of 16 consecutive months the ewes were brought twice daily to a 
pen and then teased for the incidence of oestrus by three or four aproned vasect-
omizedrams The following results and conclusions can be summarized: 
Non-pregnant Dorper ewes, 18 months and older, showed an^averageof'M 
(12-22) oestrous cycles during the first 12 consecutiv' ^ ^ £ £ 
During the same period 13.5 (8-20) cycles were recorded for the^mauien^m. 
From these results it can be concluded that mature ewes ^ow a long breed ng 
season which may, in many cases, be continuous, ^ . ^ J ^ ^ . 
season of intermediate and long length, but which is well defined, when com 
pared with that of mature ewes. . 
The breeding season of the Dorper ewes with an " f ™ ^ 1 ? ^ ^ . 
ger, than that of the kempy and especially the woolly types, but these diner 
ences did not reach significance. . „,mm„ an average 
Non-pregnant mature Dorpers showed during spring and summer an average 
anoestrus of 29 (0-193) days, in which an estimate a ™ ^ «f ^ ( ^ 
oestrous periods were not observed. The exceptionally high ™ ^ ° ' ° ^ 
throughout the year is substantiated by the fact tha t 6 6 J {^°^oPofsZ 
ewes did not show anoestrus. Considering that two or l e s M £ * * £ ^ £ 
might not have been observed due to a very short f f i ™ ? ^ ^ ^ 
84.4% (38 out of 45) of mature the ewes had no well defined a n o ^ ^ Pe™ 
Tht maiden ewes showed at the end of the first ^ J ^ ^ t y s . 
oestrous periods or less. ^oestrus in maiden ewes and in 
While the difference between the length of a n o e ™ n 7 ? f f e r e n c e s w e r e ob-
mature ewes was highly significant, only non-sigmfi a n ^ r n ^ e s w i t h a n 
served among ewes possessing different types ^ ^ ^ ^ e n compared 
intermediate type of fleece showed a shorter and later anoestrus wn 
with the kempy and especially woolly Dorper.
 h o u r s w a s o b s e r v ed. 
An average period of active oestrus oi 43.J Vz*> showed the long-
Ewes 4 J
 y J s a"„d older, with an i — « ™ u n £ e l of aU .yp l 
est average oestrous periods. The differences amu g j
 & ^ 
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were non-significant. Monthly averages showed a seasonal tendency, in that the 
longest periods of oestrus were observed from autumn to early winter, and the 
shortest periods during spring. The maiden ewes especially exhibited short 
oestrous periods at the beginning and the end of the breeding season. Mature 
Dorper ewes with a long or continuous breeding season showed less seasonal 
fluctuation in the duration of oestrus. 
III. OESTRUS AND OVULATION IN THE MERINO ON KARROO VELD IN SOUTH AFRICA 
DURING DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR 
The reproduction of the Merino in South Africa has already been studied 
extensively. The importance of wool and mutton in the economy of the country 
and the fact that the arid Karroo region will remain principally an area of 
small stock farming makes further studies nonetheless of the utmost importance. 
Generally it is accepted that the incidence of oestrus in the Merino is seasonal. 
However, a high and constant percentage of ewes from the sweetgrass and Kar-
roo regions was shown by HUNTER (1959) to have active corpora lutea on 
the ovaries throughout the year. A study was therefore launched to determine 
the relationship between the incidence of oestrus, as determined by teaser 
rams, and the morphological changes in the ovaries of non-pregnant Merino 
ewes under extensive grazing conditions in the mixed grass and shrub veld of 
the Karroo. 
An average number of twenty ewes was selected at the beginning of each 
calendar month for a period of one year from flock Merino ewes at the Agri-
cultural College of Grootfontein, Middelburg, Cape Province. The ages of these 
ewes varied from one to six years, but for the purpose of this study they were 
divided into two main groups of young (1 and 2 years) and mature (3 to 6 
years) ewes. A representative number of ewes for each group was selected every 
month. Eventually 248 ewes were selected over a period of one year. 
Twice daily the selected ewes were gathered in a pen and teased for the in-
cidence of oestrus by aproned intact Merino rams or vasectomized Dorper 
rams. At the end of the month the ewes were slaughtered and an evaluation of 
the activity of the ovaries was made, whereby the presence of corpora lutea spu-
ria was established and the diameter of the largest follicle measured. 
The experimental findings can be summarized as follows: 
A high percentage of young ewes exhibited oestrus for six months of the year 
from summer (January) to winter (June). However, with the following months of 
winter and spring (July to October) no oestrus was observed. During late spring 
(November) to early summer (December) small numbers of ewes came into 
oestrus. In mature ewes the breeding season lasted approximately ten months of 
the year, from spring (October) in one year until winter of the following year 
(July). For the month of September all ewes were in anoestrus. From these 
results it may be concluded that while the breeding season of young Merino 
ewes is intermediate, mature ewes have a long breeding season, but with a 
definite period of anoestrus during early spring. Only during the peak period of 
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the breeding season i.e. April in the case of young ewes and both April and May 
in cases of mature ewes, were oestrous cycles highly regular. Early and late in the 
breeding season this regularity was not apparent. 
An average oestrous period of 40.5 (12-108) hrs. was observed. Duration of 
oestrus was 38.4 (12-72) and 42.0 (12-108) hrs. for young and mature Merino 
ewes respectively. 
The percentage ewes with active corpora lutea on the ovaries showed the 
same seasonal pattern as was observed for the incidence of oestrus. However, a 
greater number of ewes showed ovulation during the beginning and the end of 
the breeding season when compared with the observed oestrus. In fact 15.8 
percent of the ewes showed ovulation (corpora lutea) without oestrus being ob-
served. 
An average number of 1.37 (1-3) corpora lutea per ewe was observed with 
respectively one, two and three corpora in 62.2, 37.3 and 0.5 percent of the 
ewes. The monthly averages showed in young ewes a strong seasonal tendency 
with the highest numbers of corpora lutea during the peak period of the breed-
ing season. In mature ewes this tendency was less obvious. The average num-
bers of corpora lutea observed were 1.32 (1-2) and 1.42 (1-3) in young and mat-
ure ewes respectively. 
Measurements of the largest follicle demonstrated no difference between 
ewes in oestrus and ewes in anoestrus. The respective diameters were 5.6 (2.0-
10.0) mm and 5.7 (3.0-12.0) mm. Follicle development therefore did not under-
go complete cessation during the period of anoestrus. 
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